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Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y 
sustentación de Tesis de la Escuela de Posgrado de la Universidad "Gestión 
escolar y práctica docente en las instituciones educativas públicas de la RED 02, 
Ugel 06, Ate 2017. 
En este trabajo se describe los hallazgos de la investigación, la cual tuvo 
como objetivo: Determinar la relación entre gestión escolar y práctica docente en 
las instituciones educativas públicas del nivel primaria y secundaria de la red 02, 
Liget 06, ATE 2017. con una muestra de 178. 
El estudio está compuesto por siete secciones, en el primero denominado 
Introducción se describe el problema de investigación, justificación, antecedentes 
y objetivos que dan los primeros conocimientos del tema, así como la 
fundamentación científica de las variables gestión escolar y práctica docente, en 
la segunda sección se presenta los componentes metodológicos, en la tercera 
sección se presenta los resultados, seguidamente en la cuarta sección la 
discusión del tema, en la quinta sección se desarrollan las conclusiones arribadas, 
mientras que en la sexta sección exponen las recomendaciones y en la sétima 
sección se adjunta las referencias y por último se colocan los apéndices. 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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Resumen 
La presente investigación tuvo como objetivo: Determinar la relación entre gestión 
escolar y práctica docente en las instituciones educativas públicas del nivel 
primaria y secundaria de la red 02, Ugel 06, Ate 2017. 
La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica, con 
un diseño no experimental — transversal — correlacional con dos variables. La 
población estuvo conformada por 331 docentes y la muestra fue 178. Se utilizó la 
encuesta como técnica de recopilación de datos de las variables gestión escolar y 
práctica; se empleó como instrumento el cuestionario para ambas variables. Los 
instrumentos fueron sometidos a la validez de contenido a través del juicio de tres 
expertos con un resultado de aplicable y el valor de la confiabilidad fue con la 
prueba Alfa de Cronbach con coeficientes de 0,963 para el cuestionario gestión 
escolar y 0,960 para la práctica docente, indicándonos una muy alta confiabilidad. 
Los resultados de la investigación indicaron que: existió relación positiva 
fuerte entre la gestión escolar y la práctica docente en las instituciones educativas 
públicas del nivel primaria y secundaria de la red 02, Ugel 06, Ate 2017 (r=0,736* y 
Sig.=0,001), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 
alterna (Ha). 
Palabras clave: Gestión pedagógica, práctica docente. 
Abstract 
The present research had as objective: To determine the relation between school 
management and teaching practice in the public educational institutions of the 
primary and secondary level of the network 02, Ugel 06, Ate 2017. 
The research was a quantitative, basic type, with a non - experimental - 
transverse - correlational design with two variables. The population was made up 
of 331 teachers and the sample was 178. The survey was used as a technique for 
data collection of the school and practice management variables; The 
questionnaire for both variables was used as instrument. The instruments were 
submitted to content validity through the judgment of three experts with an 
applicable result and the reliability value was with the Cronbach Alpha test with 
coefficients of 0.963 for the school management questionnaire and 0.960 for the 
teaching practice, lndicating a very high reliability. 
The results of the research indicated that: there was a strong positive 
relationship between school management and teaching practice in public schools 
at the primary and secondary level of the network 02, Ugel 06, Ate 2017 (r = 0.736 
* and Sig = 0.001), therefore, the null hypothesis (Ho) is rejected and the 
alternative hypothesís (Ha) is accepted. 





Pérez (2010) en su tesis titulada: "Administración y gestión escolar desde la 
perspectiva de las prácticas de liderazgo y el ejercicio de los derechos humanos 
en la Escuela Normal Mixta "Pedro Nufio", se planteó como objetivo general 
conocer cómo influyen las prácticas de liderazgo en el aseguramiento del ejercicio 
de los derechos, de los docentes de la Escuela Normal Mixta "Pedro Nufio". Dicha 
investigación estuvo bajo el enfoque cuantitativo determinado por el alcance 
descriptivo correlacional y transversal, se trabajó con una población conformada 
de 109 docentes y una muestra de 29 docentes los cuales estuvo conformado por 
el director, subdirectora y secretaria, para la recolección de datos se aplicó un 
cuestionario con 51 items, y para el procesamiento estadístico se trabajó con la 
estadística descriptiva y correlacional. El autor llegó a la siguiente conclusión: con 
respecto a las prácticas de liderazgo en la administración y gestión escolar se 
verificó el aseguramiento de los derechos humanos de los/las docentes. Según 
los resultados un 61% de los entrevistados, sostuvieron que se respeta sus 
derechos siempre y para 23% sostuvieron que sus derechos se respetan a 
menudo; según la subdirectora y la secretaria el aseguramiento de los derechos 
humanos sostiene que es siempre en un 45% y bastante a menudo en un 50%; y 
el director se autoevalúa a sí mismo, que realiza esta práctica en un 70% siempre 
y bastante a menudo en un 30%. Finalmente concluyó que existe correlación 
moderada r=0,631 entre las variables de estudio, lo que determinó rechazar la 
hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. 
Sánchez (2014) en su tesis titulada: "Profesores y gestión escolar ¿cuál es 
la apreciación que tienen los docentes de este proceso?", en esta investigación el 
objetivo general estuvo enfocado en caracterizar la gestión escolar institucional - 
directiva bajo la perspectiva del equipo docente teniendo en cuenta los factores 
asociados a los elementos de la gestión. Con respecto al enfoque se tuvo en 
cuenta el cuantitativo, el tipo de estudio fue descriptivo — correlacional, la muestra 
en esta investigación estuvo conformada por 10.520 profesores de todo el 
territorio nacional que dictan el subsector de matemática en NB2 en 
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establecimientos de dependencia municipal, particular subvencionado y particular 
pagado, siendo la primera la de mayor concentración de docentes (51,9%) y una 
marginal cantidad del sector pagado (6,9%). Del total de docentes estudiados más 
del 50% tienen una edad superior a 45 años de edad, donde el sector femenino 
es el que más prevalece (79,5%). En cuanto al nivel socioeconómico de los 
establecimientos un 56,2% corresponde al sector más vulnerable (Nivel A y B), 
para la obtención de datos se tuvo en cuenta la técnica la encuesta y el 
instrumento fue el cuestionario. En una primera instancia se describió la gestión 
escolar en sus dimensiones gestión curricular, liderazgo y convivencia escolar. 
Luego en su fase correlacional se determinaron los factores asociados a 
determinadas apreciaciones de las dimensiones de la gestión escolar 
considerando: el sexo y edad de los docentes, dependencia y nivel 
socioeconómico del establecimiento. Para ello se utilizaron estadísticos de 
comparación de medias (Prueba T y ANOVA de un factor). El autor arribó a la 
siguiente conclusión: de los resultados obtenidos se puede señalar que los 
docentes de aula tienen una apreciación positiva del liderazgo, convivencia y la 
gestión curricular que se realiza en sus establecimientos. Por otro lado, los 
factores que más inciden en la percepción de los docentes respecto a las 
dimensiones de la gestión escolar son: la edad de los docentes y la dependencia. 
Para la comprobación de las hipótesis utilizó la correlación de Pearson 1=0.612 
correlación moderada, la que determinó aceptar la hipótesis de la investigación. 
Núñez y Cáceres (2014) en su tesis titulada: "Evaluación de la práctica 
docente en la educación primaria desde la pedagogía de la misericordia", en dicha 
investigación se planteó evaluar la relación de la práctica docente en la educación 
primaria desde la pedagogía de la Misericordia, es una investigación de campo, 
descriptiva y transaccional, de diseño no experimental, que utilizó un instrumento 
de recolección de datos tipo encuesta, con respecto a la población estuvo 
constituida por docentes de estas instituciones, con una muestra censal. Las 
autoras arribaron a las siguientes conclusiones: los resultados demuestran que 
los preceptos de las instituciones PEMIS no se cumplen completamente en 
instituciones distritales de suroccidente de Barranquilla, el resultado mostro que el 
65% de los encuestados consideran este indicador Siempre, el 32,5% 
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respondieron en la categoría Casi siempre, mientras el restante 2,5% quedó en 
Casi Nunca resultados que evalúan los fundamentos de la práctica docente en 
instituciones PEMIS. Los resultados inferencíales dan cuenta una relación positiva 
moderada rho= 0,637, lo que permitió aceptar la hipótesis de la investigación. 
López (2016), en la tesis: "Desempeño docente y su relación en el 
aprendizaje de estudios sociales de los estudiantes de séptimo año de educación 
básica de la Unidad Educativa Nicolás Martínez de la parroquia San Bartolomé de 
Pinllo, Cantón Ambato, provincia de Tungurahua", planteó como objetivo principal 
investigar la relación desempeño docente en el aprendizaje de estudios sociales 
de los estudiantes de séptimo año de educación básica de la unidad educativa 
Nicolás Martínez de la parroquia San Bartolomé de Pinito, cantón Ambato, 
provincia de Tungurahua.. Para este estudio se tuvo en cuenta la muestra de 88 
estudiantes del séptimo de la unidad educativa Nicolás Martínez y 8 docentes. El 
estudio se enmarcó en un enfoque cuantitativo, el método utilizado fue de carácter 
exploratoria, descriptiva, correlacionada, se utilizó la encuesta como técnica 
aplicada a docentes y estudiantes y de instrumento el cuestionario estructurado.EI 
autor arribó a las siguiente conclusiones: Del total de encuestados que son 88 y 
representan el 100%, 61 que representan el 69% sostiene que el desempeño del 
docente de CC.SS. a veces se basa en la comunicación, colaboración y 
construcción del conocimiento; mientras 15 que representan el 17% manifiesta 
que el desempeño del docente si se basa en la comunicación, colaboración y 
construcción del conocimiento; mientras 12 que representan el 14% indica que 
nunca se cumple estas actividades. De acuerdo con los datos obtenidos se puede 
afirmar que la mayor parte de estudiantes manifiestan que el desempeño del 
docente de CC.SS. se basa en la comunicación, colaboración y construcción del 
conocimiento; mientras una minoría sostiene que solo siguen los libros de texto 
sin generar espacios de discusión transmitiendo conocimientos pasivos. El 
desempeño de los docentes es tradicional debido ya que solo siguen al pie de la 
letra los libros de texto sin generar espacios de discusión, transmitiendo 
conocimientos pasivos y vacíos pedagógicos. Asimismo, los docentes no utilizan 
con frecuencia los medios tecnológicos en sus clases por ser migrantes 
tecnológicos les cuesta mucho trabajo adaptarse y capacitarse para utilizar estos 
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recursos en la labor diaria esto provoca que las clases sean monótonas y los 
estudiantes no desarrollen sus destrezas en torno al manejo de la tecnología 
informática Finalmente, para corroborar las hipótesis planteadas se trabajó con el 
coeficiente de Spearman lo que concluyó que existe correlación moderada 
r=0,684. 
Bautista (2012), en su tesis titulada: "La consolidación de la gestión escolar 
en escuelas secundarias inscritas en el programa escuelas de calidad (PEC)". 
cuyo objetivo general es describir el impacto que ha tenido el Programa de 
escuelas de calidad en el logro educativo en secundarias generales donde se ha 
implemntado, para su aplicación a las escuelas de este nivel, esta investigación 
responde al enfoque cuntitativo, desarrollada en 10 escuelas de secundaria 5) 
inscritas en el programa escuelas de calidad (PEC) de San Luis de Potosí y (5) 
que no están inscritas en el programa en donde se aplicaron 
encuestas/cuestionarios, los resultados determinaron la siguiente conclusión: con 
respecto a los resultados inferenciales se determinó una correlación fuerte entre 
las variables de estudio rho=0,821, lo que se comprobño la hipoésis de la 
investigación. Sobre los resultados descriptivos se determinó que las escuelas 
que estan inscritas en el PEC, el 30% consideró que no se cumplía con tales 
ceustiones, el 67% consideró que sí y el 2.5% se consideró como no aplicada, Por 
otro lado, en las respuestas de las escuelas que no participan en el PEC, el 
27.5% consideró que no se cumplía con tales factores, el 60% consideró que si se 
cumplía y el 12.5% se inscribió como no aplicada. En términos generales, no se 
encontraron diferencias significativas en la gestión de las escuelsa, de los 
resultados del grupo de 5 escuelas que están inscritas en el programa escuelas 
de calidad (PEC) conte el grupo de las 5 escuelas que no están inscritas en el 
programas para S.L.P. 
Antecedentes nacionales 
Yabár (2013), en su tesis titulada: "La gestión educativa y su relación con la 
práctica docente en la institución educativa privada Santa Isabel de Hungría de la 
ciudad de Lima — Cercado", en esta investigación se tuvo como objetivo ver si 
existe relación entre las variables de estudio, asimismo, el estudio está bajo el 
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enfoque cuantitativo y el diseño no experimental. Con respecto a la muestra 
estuvo conformada por 44 docentes, para evaluar las variables de estudio se 
utilizaron instrumentos el cuestionario/ entrevista bajo la técnica la encuesta. Se 
obtuvieron la siguiente conclusión: se comprobó relación entre las variables de 
estudio al obtenerse que el P valor (Sig) es de 0.00, dicho resultado es menor que 
0.05, se trabajó con un nivel de confianza al 95% es decir, se rechaza Ho, por lo 
que el R2 de Spearman es 0.56.4 lo cual indica que el 56.40% de la variable 
práctica docente está asociada por la gestión educativa. Se determinó relación 
directa entre la evaluación y la práctica docente al observarse que el P valor (Sig) 
es de 0.00 es menor que 0.05, entonces a un 95% de confianza se rechaza Ho, 
por lo que el R2 de Spearman es 0.3114 lo que nos indica que el 31.14% de la 
variable práctica docente lo que determina una asociación de la gestión educativa. 
Otro resultado que se obtuvo fue que existe relación directa entre el planeamiento 
y la práctica docente al obtenerse el P valor (Sig) es de 0.00 es menor que 0.05, 
entonces a un 95% de confianza se rechaza Ho, por lo que El R2 de Spearman es 
0.4212 lo que nos indica que el 42.12% de la variable práctica docente está 
siendo explicada por la planeación de la gestión educativa. Otra de las 
conclusiones fue la existencia de relación entre el planeamiento y la práctica 
docente al obtenerse el P valor (Sig) de 0.00 que es menor que 0.05, entonces a 
un 95% de confianza se rechaza Ho, por lo que el R2 de Spearman es 0.4212 lo 
que nos indica que el 42.12% de la variable práctica docente está siendo 
explicada por la planeación de la gestión educativa. Siendo el valor P (sig) 0.00 
menor que 0.05, se rechaza la HO, se acepta la hipótesis de la investigación ya 
que se demuestra que existe relación entre la organización de la gestión 
educativa y la práctica docente, por los resultados de R2 que es de 0.4134 que 
nos indica que el 41.34% de la variable práctica docente está siendo explicada 
por la organización de la gestión educativa. Otra conclusión se determinó la 
existencia entre la dirección de la gestión educativa y el desarrollo de la práctica 
docente de manera positiva basados en el control, cumplimiento del plan 
calendario y relación alumno/profesor obteniéndose un valor P valor (sig) de 0.00 
menor que 0.05. Por lo que se determinó la relación entre la ejecución de la 
gestión educativa y la práctica docente, siendo P valor (sig) de 0.00 menor que 
0.05, quedando rechazada la hipótesis nula existe relación entre el control de la 
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gestión educativa y la práctica docente, siendo P valor (sig) de 0.00 menor que 
0.05, quedando rechazada la hipótesis nula. 
Rojas (2013), en su tesis titulada: "La gestión escolar y el desempeño 
docente de la institución educativa Innova School, sedes Chorrillos y ATE — 2013", 
el objetivo que se planteó es la relación existente entre la gestión escolar y el 
desempeño docente, se tuvo en cuenta el diseño no experimental y se trabajó con 
una muestra censal de 124 docentes de las 2 sedes Chorrillos y Lima de la 
institución 	educativa 	Innova 	Schools. 	En 	esta 	investigación 
se utilizó el método cuantitativo por lo que se trabajó con datos estadísticos para 
probar las hipótesis planteadas. Con respecto a la técnica se tuvo en cuenta la 
encuesta y su instrumento el cuestionario. La autora arribó a las siguientes 
conclusiones: 
Primera: se determinó la existencia de una relación significativa entre la gestión 
escolar y el desempeño docente con un rho= 754; Segunda: con respecto a la 
hipótesis específica 1, se determinó que no existe relación directa y significativa 
entre la gestión pedagógica y el desempeño docente con un rho= - 0,241; 
Tercera: con respecto a la hipótesis específica 2 determinó que no exista relación 
directa y significativa entre la gestión institucional y el desempeño docente con un 
rho= - 0,120; y Cuarta: asimismo, la hipótesis específica 3 se concluyó la 
existencia de relación directa y significativa entre la gestión comunitaria y el 
desempeño docente con un rho= - 0,080. 
Torres (2014), en su tesis titulada: "Gestión escolar y su relación con la 
práctica docente en las instituciones educativas emblemáticas de la ciudad de 
Puno — 2014 — Perú", como objetivo general se planteó ver la existencia de una 
relación entre la gestión escolar y la práctica docente. Asimismo, se trabajó con el 
tipo de investigación Cuantitativa, descriptiva correlaciona!, con respecto a la 
muestra fue probabilística y estratificada de 158 docentes. El método para 
analizar los datos se trabajó con el estadístico de correlación de r de Pearson. 
Para el recojo de los datos de usó el cuestionario con escala de Likert. El autor 
arribó a la siguiente concusión: ve corroboró la existencia de una relación directa 
entre las variables de estudio con un nivel de significancia del 5% con un rho de 
spearman de (r=0,714) y significatividad (t = 12,72) entre la gestión escolar y la 
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práctica docente. Por lo tanto, se afirma la existencia de una correlación directa 
moderada y significativa entre la gestión escolar y la práctica docente en las 
Instituciones Educativas Emblemáticas de la Ciudad de Puno 2014. 
Guillen (2016) en su tesis titulada: "Gestión escolar y clima institucional en 
la autoridad administrativa del Agua Chaparra Chincha, lca — 2015", en esta 
investigación se planteó la existencia de relación entre gestión directiva y clima 
institucional. Con respecto al enfoque de la investigación fue cuantitativo y el 
diseño No experimental de tipo correlacional, la muestra los 38 trabajadores de la 
Autoridad Administrativa del Agua Chaparra Chincha, lca — 2015, la muestra fue 
censal, bajo el muestreo no probabilístico por conveniencia. Con respecto a la 
recolección de datos se hizo teniendo en cuenta la técnica la encuesta y el 
instrumento el cuestionario. La autora arribó a la siguiente conclusión: se concluyó 
una existencia de relación entre las variables gestión escolar y clima institucional 
existe una correlación de r = 0,787, lo cual permite afirmar que un buen nivel de 
gestión escolar le corresponde un buen nivel de clima institucional; y si no se 
afirma esto sería lo contrario, es decir, a un deficiente nivel de gestión escolar le 
corresponde un deficiente nivel de clima institucional. 
Alarcón (2013) en su tesis titulada: "Gestión escolar y calidad de la 
educación en instituciones privadas en Lima Metropolitana", en esta investigación 
se planteó analizar la relación entre la gestión escolar y la calidad de la trabajó 
con el diseño transeccional o transversal y no experimental, el alcance fue 
descriptivo correlacional. En dicha investigación estuvo bajo el enfoque 
cuantitativo, con respecto a la población se trabajó con 5 instituciones privadas de 
Lima Metropolitana, la muestra fue intencional para la selección de 5 instituciones 
con 2 directivos por cada una, esto significó una población de 10 es decir una 
muestra censal. Para el recojo de los datos se utilizó el cuestionario. El autor 
arribó a las siguientes conclusiones: se determinó una relación directa entre las 
variables de estudio con una correlación de (rs=0.825) con un valor de 
significancia de Sig. (2-Tailed) es de P = 0.003, es decir, el valor es menor que 
a=0.05 (5%) con lo que se afirma decir que es un valor significativo; por lo tanto, 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa. En conclusión, se afirma la 
existencia de correlación entre gestión escolar y calidad de la educación en 
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instituciones privadas de Lima Metropolitana en el año 2011. De esta manera se 
prueba la hipótesis general. 
Maldonado (2012), en sus tesis: "Percepción del desempeño docente en 
relación con el aprendizaje de los estudiante", el estudió buscó determinar si la 
percepción del desempeño docente se relaciona con el aprendizaje de los 
estudiantes de la asociación educativa Elim de Lima en el año 2011. En la 
investigación se tuvo en cuenta una muestra no-probabilística, con muestreo de 
tipo intencional o de conveniencia, asimismo, el tamaño de la muestra en la 
investigación fue un total de 144 alumnos, solamente el nivel secundario de 1° a 
5° año de la asociación educativa Elim, se para conocer su percepción sobre el 
desempeño docente en relación al aprendizaje se aplicó una encuesta a los 
estudiantes así como para el análisis de la bibliografía. Asimismo, se utilizó el 
análisis a documental, estas técnicas han sido utilizadas con ayuda de 
instrumentos tales como formulario, fichas bibliográficas, de resumen y otros. 
Dicho estudio concluyó: afirmar la existencia de una correlación estadísticamente 
significativa de 0,857, es decir, la percepción del desempeño docente se relaciona 
con el aprendizaje. 
Pérez (2012), en su tesis titulada: "Relación entre el clima institucional y 
desempeño docente en instituciones educativas de la red N° 1 Pachacutec — 
Ventanilla Lima — Perú", en dicha investigación se determina la relación entre el 
clima institucional y el desempeño docente, se trabajó teniendo en cuenta el dicha 
tipo correlacional para corroborar la correlación de las variables de estudio. Para 
la recolección de los datos se utilizaron instrumentos adaptados para ambas 
variables de estudio. En dicha investigación se concluyó: con respecto a la 
dimensión comunicación y desempeño docente se obtuvo como resultado una 
correlación media de un valor r igual a 0,42, con un nivel de significancia de 
p=0.000 en la que se dice que si existe relación positiva entre la comunicación del 
clima y desempeño docente. El resultado de la dimensión motivación y 
desempeño docente se pudo afirmar que existe una correlación media de un valor 
r igual a 0,47, y un nivel de significancia de p=0.000, lo cual se afirma que hay 
relación significativa entre la motivación y el desempeño docente, es decir existe 
relación positiva entre la motivación del clima y desempeño docente. Con 
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respecto a la dimensión confianza y desempeño docente se obtuvo como 
resultado una correlación media de un valor r igual a 0,46, y un nivel de 
significancia de p=0.000, es decir, hay relación significativa entre la confianza y el 
desempeño docente. Entre la dimensión participación y desempeño docente 
existe una correlación media de un valor r igual a 0,45, y un nivel de significancia 
de p=0.000, es decir, hay relación significativa entre la participación y el 
desempeño docente. Finalmente, la variable clima institucional y desempeño 
docente se obtuvo como resultado una correlación media de un valor r igual a 
0,46, y un nivel de significancia de p=0.000 por lo cual se afirma que existe 
relación significativa entre clima institucional y el desempeño docente, lo cual se 
confirma la hipótesis general de investigación. 
1.2. Fundamentación científica, técnica o humanística 
1.2.1. Gestión escolar 
Según el análisis documental que sirve y fundamenta la variable de estudio es la 
planteada en la RM 168-2002-ED: Nos dice que la gestión escolar tiene como 
función de guiar, dirigir y sobre todo mantener en toda escuela las distribuciones 
administrativas y pedagógica y asimismo ver las diversas técnicas internas de 
orden democrático, equitativo y eficiente, con el fin primordial que los estudiantes 
se desarrollen íntegramente como ciudadanos completos, comprometidos y con 
empuje; y como individuos con la capacidad de edificar y robustecer el sistema 
democrático y el progreso de la nación, concertando su proyecto personal a con 
otros a nivel de grupo. 
En otras palabras, que el perfil del egresado de todos los niveles 
académicos esté en la capacidad de desarrollarse plenamente con 
responsabilidad, eficacia y capacidad de construir y fortalecer una sociedad 
democrática; al mismo tiempo, hacer que la institución educativa dentro de los 
lineamientos institucional, administrativo y pedagógico cumpla su rol protagónico 
con las demandas de la sociedad implica hablar de gestión educativa. (R.M. N° 
168 — 2002-ED) 
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La Ley General de Educación N° 28044 — 2003 — ED. en su Artículo 63° 
señaló: Que el sistema educativo es descentralizada, simplificada, participativa y 
flexible. Asimismo, se proyecta y ejecuta dentro de todo parámetro establecido en 
un marco de valores personales y sociales respetando la autonomía pedagógica y 
de gestión que permite resultados positivos de la acción educativa. El estado, a 
través del ministerio de educación, es el ente ejecutor y responsable de 
establecer los parámetros del sistema educativo, para que la sociedad activa y 
participativamente se involucre en el sistema educativo, es decir, la sociedad se 
organiza a través de los consejos educativos que se organizan también en forma 
descentralizada. 
La sociedad está llamada a participar en la gestión educativa a través de 
los Consejos Educativos Institucionales (Coneis), porque es descentralizada, 
participativa y flexible, al mismo tiempo posee autonomía pedagógica. El Estado 
tiene la responsabilidad de preservar este sistema. (LGE N° 28044 — 2003 — ED. 
Art. 33°) 
En el Artículo 64°, sobre los objetivos de la gestión señaló: 
Son objetivos de la gestión educativa contribuir a: 
Desarrollar la institución educativa como comunidad de aprendizaje, 
encargada de lograr una excelente calidad educativa. 
Fortalecer la capacidad de decisión de las instituciones educativas para 
que actúen con autonomía pedagógica y administrativa. Las funciones de todas 
las instancias de gestión se rigen por los principios de subsidiariedad, solidaridad, 
complementariedad y concurrencia. 
Asegurar la coherencia de las disposiciones administrativas y la 
subordinación de éstas a las decisiones de carácter pedagógico. 
Lograr el manejo eficaz, eficiente e innovador de las instituciones 
educativas, que conduzca a la excelencia educativa. 
Desarrollar liderazgos democráticos. 
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Colaborar en la articulación intersectorial, que asegure que los procesos de 
gestión se den en el marco de una política de desarrollo integral del país. 
Promover la activa participación de la comunidad. 
Articular las instituciones educativas para que desarrollen relaciones de 
cooperación y solidaridad. 
Fortalecer el ejercicio ético de las funciones administrativas para favorecer 
la transparencia y el libre acceso a la información. 
Participar en el efectivo funcionamiento de los mecanismos para prevenir y 
sancionar los actos de corrupción en la gestión. 
Incentivar la autoevaluación y evaluación permanentes que garanticen el 
logro de las metas y objetivos establecidos por la Institución Educativa. (LGE, 
2003) 
Según la LGE N° 28044 — 2003 nos describió que: los líderes encargados 
de las instituciones educativas deben promover y hacer de la escuela una 
comunidad de aprendizaje en la que tenga bien establecido los objetivos a lograr, 
es decir, excelente calidad educativa, establecer su capacidad de autonomía tanto 
pedagógica, administrativa e institucional, con el fin de lograr un manejo eficaz, 
eficiente e innovador con la intervención de docentes, estudiantes y padres de 
familia. Asimismo, es necesario fortalecer el ejercicio ético de las funciones 
administrativas con transparencia y libre acceso a la información, ser partícipe en 
el funcionamiento efectivo de los métodos y mecanismos para prevenir y 
sancionar los actos de corrupción en la gestión e impulsar la autoevaluación y 
evaluación permanentes con la finalidad de lograr las metas y objetivos 
determinados, estas acciones deben ser ejecutadas bajo responsabilidad 
funcional en cada escuela porque son los objetivos de la gestión educativa. (Art. 
64°) 
El Artículo 66°, sobre la definición y finalidad señaló: que toda institución 
educativa se debe ser visto como el espacio donde se imparten conocimientos 
para lograr el aprendizaje, asimismo, establecer que es la primera y principal 
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instancia de gestión del sistema educativo descentralizado. Por lo tanto, es suya 
la función de prestación del servicio y su objetivo es conseguir el aprendizaje 
integral de sus estudiantes. Este debe ser planteado en su proyecto educativo 
institucional. Podemos entender entonces que la escuela, como ámbito físico y 
social, establece lazos con los diferentes organismos e instituciones de su entorno 
y pone a disposición su infraestructura para el desarrollo de actividades 
extracurriculares y comunitarias, manteniendo los fines y objetivos educativos, así 
como las funciones específicas del local institucional. (LGE, 2003) 
La escuela es la primera instancia de gestión del sistema educativo, siendo 
su función principal la formación integral de los estudiantes y puede establecer 
alianzas con diferentes organizaciones comunitarias respetando los fines y 
objetivos educativos. (LGE N° 28044 — 2003 — ED. Art. 66°) 
Según Pozner de Weinberg (2000), citado por (Mgee, 2009) señaló que la 
gestión escolar tiene como función la comprensión, organización y conducción del 
sistema educativo con la finalidad de alcanzar la transformación como sistema 
educativo que permita una calidad en el proceso educativo. Esto se logrará si se 
reafirma como uno de sus fundamentos y sólo de acuerdo con si éste antepone, 
preside y acompaña a la acción educativa de forma que, la estrategia de 
enseñanza llega a ser un proceso práctico que genera decisiones y formas de 
comunicación específicas. La gestión escolar es una concepción nueva de 
organización y conducción del sistema educativo o la escuela, donde se percibe el 
proceso de aprendizaje y como este llega a ser un proceso práctico y cotidiano 
que genera en los estudiantes decisiones y comunicaciones pertinentes y 
asertivas. (p. 44) 
La gestión del aprendizaje según Arie de Geus (1988), citado por Casassus 
(2000) sostuvo que la gestión del aprendizaje es un proceso que se debe adecuar 
teniendo en cuenta la estructura, estrategia, sistemas, estilo, capacidades, gente 
y objetivos superiores. Asimismo, remarcar la objetividad del proceso de 
aprendizaje tomando en cuenta tanto los recursos humanos, el entorno social, la 
metodología, los estilos de aprendizaje, el currículo corresponde a la gestión del 
aprendizaje. 
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Unesco (2000). Sostuvo que la gestión escolar es vista como: Conjunto de 
procedimientos teórico-prácticos que se integran en forma horizontal y vertical en 
el sistema educativo, con la finalidad de cumplir los mandatos de la sociedad. La 
gestión escolar se puede entender como el grupo de acciones que desarrollan los 
directores que pilotean amplios espacios de organización. Es un saber de síntesis 
que tiene la capacidad de unir conocimiento y acción, ética y eficacia, política y 
administración en procesos que conllevan al continuo mejoramiento de las 
prácticas educativas; a la exploración y explotación de todas las posibilidades; y a 
la innovación permanente como proceso sistemático. (p.16) 
Debemos tener en cuenta que la gestión escolar no es un nombre nuevo 
para la administración ni para la planificación. La gestión escolar solamente puede 
entenderse como una nueva forma de comprender y conducir la organización 
escolar, en la medida en que se reconozca como uno de sus elementos el cálculo 
estratégico situacional; y, más aun, sólo en la medida en que éste anteceda, 
presida y conduzca esa acción educativa de tal modo que, en la labor cotidiana de 
la enseñanza, llegue a ser un proceso práctico generador de decisiones y 
comunicaciones específicas. (p.16) 
Se puede inferir que la gestión escolar nos conduce a las diferentes 
estrategias que debe ceñirse una institución educativa acorde con los objetivos y 
metas eficaces en el logro de aprendizajes con el fin de alcanzar la calidad 
educativa en beneficios de los estudiantes. Para que esta se logre, las acciones 
que desarrollen los gestores o directores va ser primordial teniendo en cuenta el 
conocimiento y acción, ética y eficacia, política y administración en procesos que 
conlleven al mejoramiento de las prácticas educativas en forma continua, para 
lograr aprendizajes de calidad (Unesco, 2000). 
Podemos afirmar que la gestión está estrechamente relacionada con la 
gobernabílidad y esta, está íntimamente integrada con los nuevos balances e 
integraciones, en la que toman en cuenta lo técnico y lo político en educación, es 
decir podemos decir, que la gestión se enfoca en el reposícionamiento estratégico 
de las prácticas de dirección de las organizaciones. (Unesco, 2000). (p. 17) 
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Es decir, para llevar un proceso adecuado de gestión escolar implica la 
ejecución y puesta en marcha de un planeamiento estratégico que está 
relacionada con la práctica directiva, toma de decisiones pertinentes y criterio en 
la integración de aspectos técnicos y políticos. No olvidemos que esta decisión 
por parte de los directivos traerá problemas y como estos ponen en práctica la 
capacidad de resolver problemas que se presentan en la institución, con el fin de 
generar y ampliar los desempeños para la calidad educativa. En conclusión, 
gestionar la escuela implica mejorar los desempeños y los procesos para el logro 
de la calidad educativa, la consolidación de un clima organizacional que favorezca 
el desarrollo de competencias de los estudiantes. (Unesco, 2000). 
Gestión, es considerada, desde un inicio como el espacio donde los 
directivos y docentes son vistos como funcionarios ejecutores de poder tomar 
decisiones dependiendo de sus funciones que les corresponden, no olvidemos 
que la gestión está relacionada también con incertidumbres y conflictos 
inevitables en la que los gestores tratan de solucionarlos y a la vez realizar planes 
y actividades que impliquen procesos tanto teóricos como prácticos para así 
recuperar el quehacer de la gobernabilidad. El mejoramiento de la institución 
dependerá del sentido de la equidad y la permanencia del sistema educativo en la 
que se vean involucrado todos los niveles educativos, en la que los procesos de 
enseñanza aprendizaje sean óptimos y que los gestores sigan realizando las 
funciones de un buen gestor. (Unesco, 2000). 
Si el líder de una institución educativa realiza una buena gestión escolar 
conlleva articular procesos tanto teóricos como prácticos con la finalidad de 
propiciar un ambiente para el mejoramiento continuo de la calidad educativa de 
todos los estudiantes y no solo elaborar planes; en ese sentido, se debe 
considerar a los docentes y funcionarios como personas protagonistas de cambio 
y generadores de una cultura innovadora y democrática (Unesco, 2000). 
Gestión escolar se fortalece teniendo en cuenta la idea del fortalecimiento, 
la integración y sobre todo la retroalimentación del sistema, es decir esta permite 
la interdependencia de: a) una variedad de saberes donde se enfoca el aspecto 
pedagógico, gerencíal y social; b) desempeño de funciones donde es necesario 
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una inspección, evaluación para evaluar lo realizado en el espacio donde se 
labora; c) ser pertinente y juicioso en donde la toma de decisión tiene un valor 
técnico y d) toma en cuenta los principios fundamentales en la que el aspecto 
accionar de los autores múltiples son los adecuado para realizar un gestión 
óptima. (Unesco, 2000). 
Podemos inferir que la gestión escolar es asociar diversos saberes tanto 
pedagógicos, gerenciales y lo sociales, asimismo, articular dominios en el aula y 
dirección, vinculados a la toma de decisiones y manejo de recursos humanos con 
la idea de fortalecer la integración. 
El modelo de gestión escolar estratégica (Mgee, 2009) señaló: la gestión 
escolar se enfoca bajo el aspecto estratégico de oportunidades y posibles 
transformaciones, tanto en lo práctico como en lo teórico, donde las posibilidades 
de transformación no impidan los cambios de profundidad en el sistema 
educativo. El modelo de gestión escolar estratégica propone la estimulación de 
múltiples contactos entre la institución educativa, la estructura y la sociedad, los 
cambios que se presentan deben ser continuos y profundos, en la que los 
objetivos deben ser claros y con una planeación sistémica, en la que las 
decisiones inteligentes den cumplimiento a los propósitos educativos; filosofía que 
se materializan en la cultura escolar cotidiana. (p.28) 
Se infiere de lo planteado por el autor que separa ataduras que 
imposibilitan la transformación en la práctica educativa, cambios en el sistema 
educativo, específicamente en la institución educativa, conlleva a poner en 
marcha una gestión escolar con enfoque estratégico, con planificación sistémica, 
decisiones inteligentes y el cumplimiento de metas y objetivos propuestos. 
La gestión bajo el enfoque y una visión en la que se plantean tomando en 
cuenta la caracterización en la que las posibilidades reales de una organización 
resuelvan situación con el fin de lograr acciones integradas para lograr objetivos a 
cierto plazo; podemos decir que la gestión es el accionar principal donde la 
administración es un eslabón necesario entre la planificación y los objetivos 
concretos que se pretenden alcanzar. (p. 41) 
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Proponer una buena gestión es plantearse una visión de la escuela que 
queremos en un determinado tiempo, al mismo tiempo, son acciones integradas 
con la finalidad de alcanzar objetivos previstos. 
Mintzberg y Stoner (1995), citado por (Mgee, 2009) sostuvo la palabra 
gestión como la predisposición de organizar los parámetros de una persona o 
grupo de personas con el objetivo de lograr alcanzar la meta planteada. Gestión 
es el arte de anticiparse al cambio y logro de objetivos tomando en cuenta la 
organización de los individuos y materiales estratégicos que garantizan el futuro 
esperado de la escuela. (p. 42) 
Es decir, gestión se entiende como el arte de cambio, con el objetivo de 
plantear estrategias que permitan garantizar el futuro deseado de una or-
ganización; es una forma de alinear esfuerzos y recursos para alcanzar un fin 
determinado. 
Mgee (2009) señaló: 
El concepto gestión, tiene al menos tres grandes campos de significado y 
aplicación: 
El primero, se relaciona con la acción, es decir la gestión es realizado por 
uno o más sujetos con el fin de obtener o lograr algo; es una forma de actuar para 
lograr un objetivo o fin determinado para una organización en este caso para una 
institución educativa. Es decir, la acción realizada por el director (gestor), en la 
que el rol o función permitirá una gestión escolar propicia para lograr lo planteado. 
El segundo, es el campo de la investigación, en este punto gestión escolar 
se enfoca en el proceso tanto formal como sistemático con el único objetivo de 
producir conocimiento sobre los fenómenos observables en el campo de la 
acción, en la que se describe, comprende y se explica los fenómenos observados. 
La gestión es un objeto de estudio en la que se proponen conceptos y categorías 
para analizarla lo que demanda la creación de pautas y los procesos de acción de 
los sujetos o fenómenos, a través de su descripción, análisis crítico e 
interpretación, apoyados en teorías, hipótesis y supuestos. 
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El tercer campo, está enfocado en la innovación y el desarrollo, donde se 
plantean pasos o estrategias de gestión en la que el accionar de los participantes 
estén predispuestos a cambiar o mejorar sus labores, es decir, para enriquecer la 
acción y hacerla eficiente, no olvidemos que el uso adecuado de los recursos dis-
ponibles se lograrán propósitos, fines perseguidos y pertinentes para la 
organización. (p. 42) 
Se infiere que la gestión escolar es la acción que realizan los docentes y 
directivos con el objetivo de lograr lo planteado, asimismo, se dice que es 
investigación, porque genera conocimientos sobre los sujetos observados tanto 
en lo institucional, pedagógico y administrativo. Finalmente, es innovación y 
desarrollo porque plantea transformar e innovar la acción educativa haciéndola 
más eficiente, eficaz y pertinente de acuerdo con las necesidades del contexto 
(Mgee, 2009). 
El instituto internacional de planeamiento de la educación, (Unesco 2000), 
citado por (Mgee, 2009) señaló: la gestión escolar plantea un conjunto de pasos, 
procesos teórico prácticos integrados y relacionados, ya sea horizontal como 
vertical. Es decir, la gestión escolar atiende y cumple las demandas sociales de la 
educación. Asimismo, se infiere que gestión escolar determina diferentes 
aspectos que permite plantear y dirigir espacios organizacionales que permiten 
desarrollar conocimientos que estén enfocados en el mejoramiento continuo de 
las prácticas educativas, a la exploración y explotación de todas las posibilidades, 
y la innovación permanente como proceso sistemático. (p. 43) 
Podemos decir que la gestión escolar, es el conjunto de procesos tanto 
teóricos como prácticos y estos relacionados horizontal y verticalmente dentro de 
la escuela, así como también, diferentes acciones que integran los valores éticos 
y morales con el fin de la mejora e innovación permanente de los procesos de 
aprendizaje o prácticas educativas. 
Mgee (2009) definió: La gestión escolar es concebida como una política 
desde el sistema para el sistema; enfocada a determinar las relaciones, 
articulaciones e intercambios que se da en el currículo, y que se aprecia en la 
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institución educativa. Asimismo, para que la gestión escolar sea estratégica, se 
tiene que partir de ciclos de mejoramiento constante de procesos y resultados, 
que se desarrollan en el quehacer diario donde la implementación de ejercicios de 
planeación y evaluación son necesarios para que haya una óptima gestión 
escolar. (p. 44) 
Es decir, la gestión escolar debe enfocarse en la mejora permanente de los 
diversos pasos y procesos para lograr resultados, con el fin que el sistema 
educativo articule planes, propuestas y currículos dentro de las escuelas (Mgee, 
2009). 
Mgee (2009) señaló que las principales características de la gestión escolar 
son: 
Centralidad en lo pedagógico. Es decir, la idea de que las instituciones 
educativas son las unidades importantes de organización de los sistemas 
educativos y que el trabajo realizado, de estas y del sistema mismo, consiste en la 
generación de aprendizajes para todos los alumnos. 
Reconfiguración, nuevas competencias y profesionalización. En este punto 
se planteó la necesidad de que los diversos entes educativos muestren los 
elementos necesarios para la comprensión de los nuevos procesos, 
oportunidades y soluciones a la diversidad de situaciones. 
Trabajo en equipo, en este punto se planteó una visión compartida en la 
que se establece los parámetros acerca de hacia dónde se quiere ir y de cuáles 
son las concepciones y los principios educativos que se quieren promover. Es 
decir, ver con los procesos que faciliten la comprensión, planificación, acción y 
reflexión conjunta acerca de qué se quiere hacer y cómo, que para ser efectivos 
deben desarrollarse de manera colegiada. 
Apertura al aprendizaje y a la innovación. Este punto está basado en la 
capacidad de los actores educativos al encontrar e implementar nuevas ideas 
para el logro de sus objetivos educacionales; así como para romper inercias y 
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barreras, favoreciendo la definición de metas y priorizando la transformación 
integral. 
Asesoramiento y orientación para la profesionalización. Este punto plantea 
que se deben dar espacios de reflexión para la formación permanente, para 
"pensar el pensamiento", repensar la acción, ampliar el poder epistémico y la voz 
de los docentes; es decir, plantear estrategias para identificar áreas de 
oportunidad y generar redes de intercambio de experiencias en un plan de 
desarrollo profesional. 
Culturas organizacionales cohesionadas por una visión de futuro, que se 
presentan espacios diversos ante situaciones múltiples de todo ámbito, a partir de 
objetivos claros y consensos donde los gestores promuevan una organización 
inteligente, en la que se presenten propuestas y creatividad que estimulen la 
participación, la responsabilidad y el compromiso compartido. 
Intervención sistémica y estratégica. Este punto visualizar la realidad 
educativa en el día a día, plantea estrategias y asocia acciones para lograr los 
objetivos y metas que proponen; supone también, hacer de la planificación una 
herramienta de autorregulación y gobierno para potenciar las capacidades de 
todos para una intervención con sentido. (p. 49) 
Si nos enfocamos en el ideal de la gestión escolar es centrase en el 
aspecto pedagógico, es decir, en generar aprendizajes, competencias que implica 
el quehacer de los actores educativos donde los elementos necesarios son 
puestos en práctica para la comprensión de los nuevos procesos, oportunidades y 
soluciones que se presentan en las diversas situaciones. Asimismo, el trabajo en 
equipo es necesario para el proceso de planificación, acción y reflexión conjunta o 
colegiada que son importantes para el logro de los aprendizajes y competencias. 
Lograr el aprendizaje y la innovación, implica la capacidad de encontrar e 
implementar nuevas ideas con el fin de lograr sus objetivos educacionales y así 
romper barreras priorizando el cambio integral, capaces de resolver situaciones 
adversas, generar nuevas aproximaciones, aprender de la propia experiencia y de 
la de otros, y originar conocimiento y trasladarlo a sus prácticas con compromiso 
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compartido, y por último, tener en cuenta diferentes estrategias y articular 
acciones para lograr los objetivos y metas que se planteen, hacer de la 
planificación una herramienta de autorregulación y gobierno para potenciar 
capacidades (Mgee, 2009). 
Tapia (2003) citado por (Mgee, 2009) con respecto a la gestión escolar 
definió: que la gestión escolar se enfoca en el aspecto pedagógico, en la que abre 
puertas al aprendizaje y a la innovación; en el que se abordan certidumbres y 
propicie diversas acciones para atender lo complejo, lo específico y lo diverso. 
Gestionar la escuela es poner en práctica el asesoramiento con el fin de orientar 
el accionar de directivos y docentes hacia el aspecto pedagógico, siendo prioridad 
el aprendizaje e innovación de los estudiantes con una planificación integral a 
través de trabajos colegiados; al mismo tiempo, desligarse de prácticas rutinarias 
y mecánicas que no permiten el logro de aprendizajes significativos. (p.47) 
Varela (2004), citado por (Mgee, 2009) sostuvo: se entiende por gestión 
escolar, al uso de estrategias laborales que realizan los actores de la comunidad 
educativa (director, maestros, personal de apoyo, padres de familia y alumnos), 
estas labores son asociadas fundamentalmente a la escuela, asimismo, generar 
las condiciones, ambientes y procesos necesarios para que los estudiantes 
aprendan conforme a los fines, objetivos y propósitos de la educación básica. 
Por lo tanto, las condiciones importantes para que los aprendices aprendan 
de acuerdo con los principios fundamentales de la educación básica regular, es 
decir, este corresponde en la ejecución de las tareas que deben llevar a cabo la 
comunidad educativa en pleno: directivos, docentes, estudiantes y padres de 
familia. (p. 47) 
Según el Minedu (2015) en la actualidad, la gestión de las escuelas 
tiene como eje principal lo administrativo. Sin embargo, ello no 
responde a su propósito fundamental: generar condiciones para el 
logro de los aprendizajes. Frente a esta realidad, se requiere 
transitar hacia una gestión con liderazgo pedagógico, que implique 
una labor "transformadora" en la institución educativa. (p. 13) 
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Se infiere que la gestión de las escuelas está relacionada plenamente a lo 
administrativo, es decir, ya no responde a los fines y propósitos de una educación 
de calidad del siglo XXI; por lo tanto, se ve en la necesidad de generar aspectos 
en una gestión con liderazgo pedagógico o transformacional, donde se visualice 
una gestión por resultados con el logro de aprendizajes esperados. (Minedu, 
2015) 
Minedu (2015) asimismo, añadió en año 2014 que las instituciones 
educativas deben organizar sus acciones teniendo en cuenta los ocho 
compromisos de gestión, que son aspectos necesarios para lograr cambios al 
interior de las instituciones educativas, pero no hay que decir que estos son los 
únicos, pero si son los más urgentes. Analizando estos compromisos se puede 
ver determinados indicadores, los cuales son importantes y esenciales para 
asegurar que las y los estudiantes aprendan. Estos compromisos e indicadores 
pretenden lograr una calidad educativa; no olvidemos que esta tarea le 
corresponde al equipo directivo de cada escuela, ya que tienen la responsabilidad 
funcional de verificar, intervenir y tomar las decisiones necesarias para la mejora 
de los aprendizajes. (Minedu, 2015) 
Los compromisos de gestión planteados se basan en los resultados 
y las recomendaciones de una serie de investigaciones sobre 
eficacia escolar y gestión educativa en el ámbito internacional, 
dando énfasis a aquellas provenientes de la región latinoamericana. 
Además, se ha considerado la reflexión sobre buenas prácticas de 
gestión escolar desarrolladas en el país y, para ello, han servido 
como base los siguientes documentos y/o estrategias, que 
actualmente orientan la gestión de las instituciones educativas: (a) el 
marco de buen desempeño del directivo; (b) la matriz de evaluación 
para la acreditación de la calidad de la gestión educativa de 
instituciones de educación básica regular y (c) las competencias del 
programa estratégico, logros de aprendizaje. (Minedu, 2015, p. 13) 
Es decir hoy en día la gestión escolar involucra el accionar directa e 
indirectamente del equipo directivo de una institución educativa, es decir, los 
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agentes que dirigen la institución no puede rehuir su responsabilidad de gestionar 
la escuela en base a los compromisos de gestión porque los estudios sobre 
eficacia escolar llevado a cabo por la UNESCO en América Latina así lo precisan; 
por ello, nuestro país se han establecido documentos normativos para la puesta 
en marcha de acciones inmediatas. (Minedu, 2015) 
Según el Minedu (2013) el líder y/o director(a) para ejecutar una gestión 
escolar o gestionar la institución educativa con eficacia y cualidades pedagógicas 
funciones y roles que conlleve a tener resultados pertinentes: 
Establecer dirección conlleva: (a) proponer la construcción de una visión 
de cambio; (b) promover la formación de un conocimiento y aceptación de las 
metas propuestas y (c) la presencia y las altas expectativas de los estudiantes 
debe ser una dirección que conlleve a los logros deseados. 
Promover el desarrollo de capacidades conlleva a: (a) involucramiento 
del docente (c) poner en práctica la experiencia y el reconocimiento en buenas 
prácticas pedagógicas. 
Rediseñar la organización conlleva a: (a) construir la unión de una 
cultura cooperativa y colaborativa de equipos pedagógicos; (b) preparar el 
ambiente para facilitar el trabajo pedagógico y (c) hacer que la familia se involucre 
en las acciones que favorezcan que los estudiantes aprendan. 
Gestionar el aprendizaje conlleva a: (a) el docente tiene que sentir la 
seguridad de recibimiento de apoyo en su quehacer diario (b) acompañamiento en 
la práctica docente; (c) orientación al docente en la práctica de sus quehaceres y 
(d) dar al docente las facilidades para que concrete su acción pedagógica. (p. 11) 
Por lo tanto, si se realiza la gestión escolar con eficacia donde el liderazgo 
pedagógico involucra a los entes primordiales, es decir, a los líderes pedagógicos 
a plantear estrategias que proyecten una visión compartida de cambio, promover 
el desarrollo de capacidades de los maestros, rediseñar la organización con una 
cultura colaborativa, sobre todo involucrar a la familia y comunidad en las 
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acciones que sean positivas en el logro de aprendizajes para que los estudiantes 
aprendan. (Minedu ,2013) 
El Minedu (2013) hizo énfasis a las diversas estrategias fundamentales que 
permiten gestionar una institución educativa, orientada a lograr aprendizajes en 
los estudiantes. Estas son principalmente: 
El monitoreo. Proceso de recojo y análisis de información de los procesos 
pedagógicos desencadenados en el aula y la institución educativa. 
El asesoramiento. Proceso de acompañamiento al docente de manera 
continua, contextualizada, interactiva y respetuosa de su saber adquirido. 
Estos dos puntos básicos y fundamentales son necesarios e importantes 
para el que hacer pedagógico se percibe como una oportunidad de aprendizaje y 
desarrollo personal, profesional e institucional. (p.13) 
Para que la institución educativa logre aprendizajes estandarizados en los 
estudiantes, los gestores pedagógicos deben poner en marcha los compromisos e 
indicadores que propone el Ministerio de educación en la que poner en práctica 
estos dan buenos resultados para una buena gestión escolar. (Minedu, 2013) 
La Secretaría de Estado de Educación de la República Dominicana, (SEE) 
en cuanto a la gestión de las escuelas señaló: El Modelo de gestión de las 
escuelas efectivas se entiende como una intervención estratégica con el fin de 
promover resultados destacables en el aprendizaje, asimismo, garantizar el 
tiempo necesario en el proceso de enseñanza de la institución educativa, 
logrando procurar el esfuerzo sostenido de todos los actores del proceso 
educativo, este con el fin de crear condiciones básicas para el aprendizaje, 
incluyendo liderazgo pedagógico, un positivo clima escolar y ambientes físicos 
seguros y acogedores. Con el modelo de gestión de las escuelas efectivas, se 
pretende: (a) asegurar el cumplimiento del calendario y del horario escolar; (b) 
promover la organización de equipos de gestión educativa y (c) garantizar la 
aplicación del currículo para el logro de aprendizajes de calidad y el desarrollo 
integral de los estudiantes. (SEE, 2009, p. 8) 
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En este Modelo de gestión de escuelas efectivas busca priorizar los 
resultados de aprendizaje basado en el resultado de la práctica de los directivos 
con el fin de garantizar el uso del tiempo efectivo en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, como también la acción del liderazgo pedagógico, el uso de medios y 
materiales educativos, un clima para la adecuada convivencia escolar y un 
currículo para aprendizajes de calidad. (SEE, 2009) 
Según la Unesco (2011) los principales modelos de gestión escolar 
presentados por Casassus en (2000) fueron: 
Normativo. Este aspecto se enfocó a la planificación que está orientada al 
crecimiento cuantitativo del sistema. Este sobresalió y denominó en los años 50 
y 60 hasta inicios de los 70, en la que visionó aspectos del presente hacia el 
futuro tomando en cuenta una visión lineal desde la planificación y que el punto de 
llegada se da en la expansión del sistema educativo. 
Prospectivo. Se toma en cuenta las reformas propuestas y masivas que 
se dieron en Latinoamérica (Chile, Cuba, Colombia, Perú, Nicaragua) políticas 
que propone aspectos alternativos y revolucionarios. Se dio a inicios de los 70. 
Podemos decir que el aspecto del futuro es casi incierto y que la construcción de 
escenario de acuerdo con la realidad de cada país se tendrá resultados de las 
reformas educativas propuestas. 
Estratégico. Se dio a inicios de los 80. Se puede decir que la estrategia 
podemos entenderla desde dos ángulos estratégicos que son las normas y los 
medios para alcanzar lo que se desea, pero esto se articula teniendo en cuenta 
los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros propios de una 
organización. 
Estratégico-situacional. Se dio a mediados de los 80. Para poner en 
práctica la estrategia situacional se debe tomar aspectos de la importancia del 
análisis de los problemas con el fin de alcanzar el objetivo. 
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Calidad total. Se da a Inicios de los 90. El punto de referencia es 
planificar, controlar y mejorar constantemente aspectos que conllevan a que la 
calidad total no sea la que se haya planteado en la organización. 
Reingeniería. Surgió a mediados de los 90. Se enfoca en los resultados y 
el contexto que estén dentro de un marco de competencia global que obliga a 
mejorar aspectos cualitativos y radicales donde la exigencia del tipo y la calidad 
de la educación logre mejores aprendizajes para los estudiantes. 
Comunicacional. Surgió en la segunda mitad de los 90 donde la gestión 
comienza con la delegación de funciones a grupos organizados que tomen 
decisiones en común acuerdo, es decir, los procesos de comunicación facilitarán 
o no que ocurran las acciones deseadas y necesarias para comprender a la 
organización como una entidad y el lenguaje como formador de redes 
comunicacionales. (p. 23) 
La gestión escolar entre los siglos XX y XXI se ha transformado, estas 
transformaciones han sido consideradas como modelos de gestión, iniciándose en 
el siglo pasado entre los años 50 y 60 hasta inicios de los 70, a este punto 
hacemos referencia al modelo normativo. En este modelo la gestión se percibía 
de manera lineal, desde el inicio de un plan hasta su culminación, orientada solo 
al crecimiento cuantitativo del sistema educativo. A partir de los 70 se inició el 
modelo prospectivo en la que la planificación es flexible y donde las reformas son 
importantes para el sistema educativo. A inicios de los 80 con el Modelo 
estratégico en la que se aprecia la articulación entre los recursos humanos, 
materiales y económicos. Paralelo a este modelo, se da inicio otro modelo el 
estratégico situacional que hace referencia a la descentralización educativa. 
También en la misma época se da inicio al modelo de calidad total, en donde se 
plantea la mejora de los procesos de aprendizaje teniendo en cuenta la eficacia, 
pertinencia y equidad. Por último, el modelo comunicacional donde la gestión y 
delegación de responsabilidades es compartida por todos los entes educativos. 
Casassus (2000) 
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Según Guerrero (2012), citado en el (Marco del Buen Desempeño 
Directivo, 2014). Las escuelas han hecho propia una gestión de carácter 
netamente administrativo que no tiene una relación con los aprendizajes y más 
que nada se centra en la reglamentación de las normas y una enseñanza rutinaria 
que es la misma para cada contexto; se basa asimismo en una estructura cerrada 
y piramidal donde quienes conforman la cúspide concentran las decisiones y la 
información, mientras los profesores y padres de familia cumplen un rol 
subordinado, donde el control y orden se basan especialmente en un sistema 
punitivo o de despido. Este enfoque de la gestión escolar parte de la certeza de 
qué la misión de la escuela es formar personas que acepten y reproduzcan la 
cultura hegemónica, sus creencias, costumbres, modos de actuar y de pensar. (p. 
10) 
La gestión escolar tradicional donde su estructura era piramidal tuvo como 
misión netamente formar individuos que solo se dedicara a reproducir una cultura 
descontinuada y doméstica, desligada a dar su punto de vista y pensamiento libre 
donde el desarrollo de competencias y capacidades no eran eje fundamental en el 
logro de la calidad educativa. Además, en este modelo de gestión solo se 
enfocaba en una gestión netamente administrativa donde la burocrática 
permanecia desligada completamente de los aprendizajes de los estudiantes, este 
modelo de gestión educativa es cuestionada en la actualidad y contra ella se 
están implementando en las escuelas gestiones con liderazgo pedagógico. 
(Guerrero, 2012) 
Según el Marco del Buen Desempeño Directivo (2014) la gestión escolar 
es: Necesita tener un modelo que reoriente a los directores en su labor en forma 
integral. Debemos tener en cuenta que en la escuela las acciones son diversas 
así como los espacios de organización, por tal motivo quien la dirige debe tener 
una acción en toda sus dimensiones, desde el aula hasta la vida institucional, 
desde lo "estrictamente pedagógico" hasta los distintos asuntos organizacionales 
que posibilitan o no un proceso de enseñanza-aprendizaje con determinadas 
características; yendo de una estrictamente administrativa a una labor centrada 
en los procesos pedagógicos, y en el marco de una propuesta de buen 
desempeño. (p.16) 
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Se infiere que la gestión educativa está orientada al nuevo quehacer de los 
directores de las instituciones educativas, siendo su propósito mejorar la práctica 
docente a través de un liderazgo pedagógico que acompañe la mejora continua 
del proceso de enseñanza aprendizaje. Es decir, si se pone en práctica esto se 
dejaría de una gestión administrativa burocrática que tanto daño ha causado al 
sistema educativo. (2014) 
Según el Marco del Buen Desempeño Directivo (2014): Las prácticas de 
dirección escolar, son un conjunto de acciones sistemáticas, eficaces, eficientes, 
sostenibles, flexibles, pensadas y realizadas por los integrantes de la escuela, 
producto de la identificación de una necesidad; buscan satisfacer las necesidades 
y expectativas de los estudiantes lo que suponen una evidente mejora en el logro 
de sus aprendizajes, dentro de un marco ético y técnico, alineadas con su misión, 
su visión y sus valores. Estas prácticas deben servir de referente a otros y facilitar 
la mejora de sus procesos. (p.35) 
De acuerdo con toda norma legal vigente del Ministerio de Educación del 
Perú, se pretende llegar a una trasformación de la gestión escolar en donde toda 
práctica de los gestores y líderes debe entornarse a las necesidades y 
satisfacción de los estudiantes en la que los logros de los aprendizajes presenten 
una mejora continua y así se dé una educación de calidad. (2014) 
Dimensiones de la gestión escolar 
Según el Marco del Buen Desempeño Directivo (2014) hizo referencia a los 
dominios que se dan en la gestión escolar y refiere al conjunto de competencias 
que integran un área específica del actuar directivo; asimismo se refiere a los 
desempeños indispensables para llevar a cabo el proceso de reforma de la 
escuela. La asociación entre estos dominios es dinámica, es decir, que son parte 
de un todo integrado e integrador de las actividades del directivo. En la presente 
investigación dichos dominios lo llamaremos dimensiones para poder medir la 
variable de estudio. 
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Dimensión 1: Gestión de las condiciones para la mejora de aprendizajes 
Se enfocó en las diferentes competencias del directivo con el fin de cimentar e 
implementar la reforma de la institución educativa, buscando las mejores 
condiciones para elevar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje mediante la 
planificación, el impulso de la convivencia democrática e intercultural y la 
intervención activa de las familias y comunidad; evaluando sistemáticamente la 
gestión de la escuela. Podemos decir que este dominio abarca las competencias 
llevadas a cabo por el director de una institución educativa para cimentar e 
implementar la reforma de la institución educativa, tramitando las condiciones 
necesarias para mejorar la calidad educativa teniendo en cuenta la planificación, 
la promoción de la convivencia democrática e intercultural y la participación de las 
familias y comunidad; es decir, que toda la comunidad educativa debe participar 
en el proceso de aprendizaje de los estudiantes y evaluar sistemáticamente la 
gestión de la institución educativa. 
Dimensión 2: Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de 
los aprendizajes. 
Este dominio se enfocó a comprender las seis competencias fundamentales del 
directivo, a fomentar el desarrollo de la profesión docente y a implementar un 
acompañamiento sistemático al proceso de enseñanza que realizan los maestros 
en beneficio de la mejora de los aprendizajes. Podemos decir que este dominio 
orienta el proceso de aprendizaje enseñanza, enfocado a guiar y conducir al 
equipo de trabajo, logrando motivación y despertar el interés y la necesidad de 
lograr resultados positivos de aprendizaje. El directivo con su plana docente debe 
evaluar los resultados e identificar las necesidades del proceso de enseñanza 
para cambiar y buscar soluciones para la mejora continua e iniciar el trabajo de 
calidad. Esto resultados se lograrán si los directivos realizan tareas de 
acompañamiento y monitoreo de los procesos y actividades técnico - pedagógicas 
en forma constante. Este punto es primordial si se da una comunicación horizontal 
entre directivos y docentes teniendo en cuenta una coordinación entre pares y 
lograr los objetivos planteados para una buena calidad educativa acorde con las 
exigencias del siglo >0(1. (p. 33) 
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Según el Marco del Buen Desempeño Directivo (2014) hizo énfasis en el 
accionar y funciones de los directivos con respecto a los dominios o dimensiones 
de la gestión escolar, estos dominios se enfocan en las condiciones que conllevan 
a la mejora de los aprendizajes y a la construcción e implementación de reformar 
a la institución educativa donde la gestión del directivo es primordial en la mejora 
de los aprendizajes teniendo en cuenta la planificación, la promoción de la 
convivencia democrática e intercultural y la participación de las familias y 
comunidad y el dominio de orientación de los procesos pedagógicos y efectuar un 
acompañamiento ordenado al proceso de enseñanza realizado por los docentes. 
1,2.2. Práctica docente 
La práctica docente se entiende como el resumen en los resultados que se 
evidencian en los logros de aprendizaje, al respecto el marco del buen 
desempeño docente (2012) señaló: Para lograr los aprendizajes fundamentales 
de los estudiantes es necesario que la escuela asuma la responsabilidad social de 
tales aprendizajes, exhiba una gestión democrática y lidere la calidad de la 
enseñanza. Para esto es imprescindible movilizarse con la finalidad de alcanzar 
los aprendizajes esperados promoviendo el pensamiento crítico y creativo de sus 
estudiantes y la apreciación positiva de la diversidad en todas sus expresiones. 
Asimismo, es fundamental que la institución educativa propicie una convivencia 
inclusiva y acogedora, que redefina su relación con la comunidad sobre la base 
del respeto por la cultura, y el papel de los padres de familia y demás actores 
locales. 
Los maestros generen un clima donde los alumnos puedan aprender de 
manera reflexiva, crítica y creativa, usando continuamente diversas fuentes de 
información y estrategias de investigación. Se genere un aprendizaje colaborativo, 
es decir, el trabajo en equipo de los estudiantes, aprendiendo entre ellos con 
intercambio de saberes y en un ámbito de cooperación en torno a sus 
capacidades. Se atienda con pertinencia la diversidad existente en el aula 
considerando las características individuales, socioculturales y lingüísticas de los 
alumnos, así como sus necesidades. Se desarrollan y evalúan competencias, 
capacidades creativas y resolutivas. (p. 8) 
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Inferimos que la práctica docente por su quehacer diario toma una gran 
relevancia con respecto a la calidad del servicio educativo que se brinda, esto 
conlleva al accionar que se realiza con el fin de lograr los objetivos educativos 
previstos. 
Minedu (2012), según el marco del buen desempeño docente definió: 
Que el desempeño docente es un dominio de la práctica de los docentes 
de nuestro país, en continuas etapas de su carrera profesional, con la finalidad de 
lograr el aprendízaje de todos los alumnos, que constituye un acuerdo técnico y 
social entre el estado, los docentes y la sociedad en torno a las competencias 
profesionales de los maestros, para robustecer su imagen profesional competente 
que aprende, se desarrolla y se perfecciona en la práctica de la enseñanza. (p. 9) 
De acuerdo con el marco del desempeño docente del Ministerio de 
Educación del Perú este lo define como el dominio y práctica que tiene el docente 
para guiar a sus estudiantes de manera adecuada para lograr el aprendizaje en la 
que se espera lograr constituir un convenio social y técnico entre el estado, los 
profesores y la comunidad. 
Práctica docente 
El docente es el guía y mediador considerado como el principal ente responsable 
de la educación, es decir, es un profesional preparado que tiene la gran 
capacidad de transmitir, transferir los conocimientos e información a otras 
personas, haciendo uso de estrategias metodológicas. El docente es el encargado 
de la formación del estudiante, a la vez implica aspectos fundamentales que 
permitan evaluar el rendimiento académico de los estudiantes con la finalidad de 
analizar y reforzar el aprendizaje adquirido, utilizando las metodologías y técnicas 
aplicadas dentro y fuera del aula de clases, por lo tanto, la evaluación también es 
parte de la práctica pedagógica. 
Compromiso del docente 
Minedu (2012), según el marco del buen desempeño docente del Ministerio de 
Educación de nuestro país, hizo énfasis acerca de los dominios, competencias y 
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desempeños que identifican una buena práctica docente y que se exigen a todos 
los docentes de educación básica regular (EBR) del país. Asimismo, constituye un 
acuerdo técnico entre los principales entes responsables de la educación: el 
estado, los docentes y la sociedad. Se puede decir que el ministerio de educación 
sostiene que cada uno de los dominios, el desempeño y las competencias que 
tiene un docente permita en ellos ser cada día mejor y que su compromiso de la 
educación de los estudiantes se garanticen en forma general para todos los 
docentes del país, que los aprendizajes de los estudiantes sea favorable porque 
el docente es el responsable principal de la enseñanza de los estudiantes. (p. 9). 
Dunkin (1997),sostuvo que 	"considera la efectividad como práctica 
docente la forma en que éste se conduce durante el proceso de enseñar". El autor 
nos indica que la efectividad es la manera que el docente se guía durante el 
proceso de enseñanza, ya que cada docente utiliza diferentes estrategias de 
enseñanza, como llegar al alumno y que éste aprenda. Por lo tanto, el autor hace 
una comparación de la competencia en la que nos indica que es un patrón 
general de comportamiento y que la práctica docente es un conjunto de acciones 
concretas que nos dan un índice del rendimiento de un individuo en su trabajo. (p. 
28) 
Montenegro (2007), afirmó: "práctica docente se entiende como el 
cumplimiento de sus funciones"; es decir, se determina por factores ligados al 
mismo docente, al estudiante y al entorno. De la misma manera, la práctica 
docente, se ejerce en los diversos campos o niveles educativos: el contexto socio 
- cultural, el entorno institucional y el ambiente de aula. La práctica docente debe 
seguir un proceso adecuado y guiado para poder obtener datos válidos y fiables, 
con el fin de evaluar el proceso educativo que produce en los estudiantes el 
desarrollo de sus capacidades pedagógicas, sus actitudes, responsabilidad en el 
aula de clase y sus relaciones interpersonales con sus compañeros, padres, 
docentes, directivos, y representantes de la escuela. Es decir, el autor nos indica 
que: la práctica docente se fortifica con el compromiso y con la convicción de que 
la labor educativa es sumamente importante para el desarrollo colectivo y 
personal, y por qué no decir social, por eso es muy necesario que los docentes 
demuestren un serio compromiso con la escuela, la puntualidad, la 
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responsabilidad, las muy buenas relaciones con los alumnos, la organización, 
dedicación y entusiasmo es esencial manifiesto de la buena labor docente. (p. 22) 
Monge (2014), indicó sobre la práctica docente que: "las clases de los 
maestros son arbitrarias, puesto que nunca comentan o dialogan con los 
estudiantes sobre el sistema de evaluación de los aprendizajes que aplicarán a 
sus clases". Si analizamos lo dicho por el autor, es necesario determinar la 
importancia que todo docente debe crear un ambiente favorable donde exista la 
confianza e interacción entre docentes y estudiantes, de esta manera ayudará a 
que el estudiante tenga la seguridad y certeza de expresar libremente sus 
conocimientos y a su vez el docente informe a los estudiantes oportunamente la 
manera en la que van a ser evaluados durante su hora de clase. 
Según el Marco del buen desempeño docente del Ministerio de Educación 
del Perú, hace énfasis a las siguientes dimensiones específicas de la docencia, 
dentro de un ámbito pedagógico que constituye el núcleo del profesionalismo 
docente, son los siguientes: (a) el juicio pedagógico; (b) el liderazgo motivacional 
y (c) la vinculación. 
Por lo tanto define el juicio pedagógico como las diferentes maneras de 
aprender, desarrollar y valorar lo que cada estudiante adquiera para su 
aprendizaje y la mejor elección de respuesta en cada contexto y circunstancia, a 
su vez el liderazgo motivacional, se enmarca en la capacidad de fomentar el 
aprendizaje, es decir despertar el interés por adquirir nuevos conocimientos en 
grupos de personas de diferentes edades, expectativas y finalmente sobre la 
vinculación, se refiere al espacio o el establecimiento de vínculos personales con 
los estudiantes, en particular con su dimensión subjetiva, así como con la 
generación de vínculos significativos y lograr lo mejor de cada uno de ellos. (p. 
69) 
Estándares del desempeño docente 
Hoy en día en nuestro país el ministerio de educación enfatiza estándares de 
desempeños, los cuales se divide en estándares generales y específicos, en este 
sentido la dimensión de un docente debe ser puesto en práctica como dominio, 
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disciplina, plan curricular, gestión del aprendizaje, desarrollo profesional y 
compromiso ético (Ministerio de Educación). Entendemos que los estándares son 
modelos para seguir, los mismos que son beneficiosos para la práctica docente, lo 
que sirven para hacerse una autoevaluación de su práctica, además con ello el 
docente puede tener una idea más clara de su labor. (p. 34) 
Necesidad de cambios en la identidad, el saber y la práctica de la profesión 
docente en el Perú 
Según el marco del buen desempeño docente (2012), las profesiones son 
prácticas sociales que se forman en una sociedad teniendo en cuenta sus 
necesidades en un determinado momento histórico. Estas desempeñan una 
función social, asimismo tienen un conocimiento específico en el que sus 
practicantes tienen dominio pleno. Por ello, el prestigio de los profesionales y de 
las profesiones, así como su importancia, están acorde a las demandas y 
expectativas del ámbito contextualizado por los procesos sociales y culturales. 
Ante dichas necesidades las profesiones se ven en la imperiosa necesidad de 
modificar su tecnología, su enfoque y su valor por necesidades de los procesos 
económicos, sociales y culturales que demandan cambios y adecuaciones, pero 
también por la misma actuación de sus propios practicantes en cuanto a la 
comunidad profesional. El mismo autor refiere que hoy las sociedades requieren 
que la profesión docente promueva un modelo de escuela relacionada con el 
conocimiento, propiciando una actitud y un pensamiento constructivista. Es decir, 
una escuela en la que predomina que el estudiante propicie su propio aprendizaje, 
donde él es el protagonista y el docente es el moderador o guía. (p. 57) 
Propósitos específicos del marco de buen desempeño docente 
Según Mínedu en el marco del buen desempeño docente (2012), los propósitos 
de la buena práctica docente, que se encuentran dentro del marco del buen 
desempeño docente son: (a) establecer un lenguaje común entre los que ejercen 
la profesión docente y los ciudadanos para referirse a los distintos procesos de la 
enseñanza; (b) promover que los docentes reflexionen sobre su práctica, se 
apropien de los desempeños que caracterizan la profesión y construyan, en 
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comunidades de práctica, una visión compartida de la enseñanza; (c) promover la 
revaloración social y profesional de los docentes, para fortalecer su imagen como 
profesionales competentes que aprenden, se desarrollan y se perfeccionan en la 
práctica de la enseñanza y (d) guiar y dar coherencia al diseño e implementación 
de políticas de formación, evaluación, reconocimiento profesional y mejora de las 
condiciones de trabajo docente. (p. 37) 
La docencia y la escuela que queremos 
Minedu (2012), en el marco del buen desempeño docente, sostuvo que para 
lograr los aprendizajes fundamentales es necesario que la escuela demuestre 
compromiso y asuma la responsabilidad social de dichos aprendizajes, que 
promueva una gestión democrática y logre la calidad de la enseñanza. Para lograr 
tal fin, se requiere una movilización de todos sus miembros para organizar los 
aprendizajes previstos promoviendo el pensamiento crítico y creativo de los 
estudiantes, dando valor a su diversidad en todas sus expresiones. Por lo tanto, 
para cumplir este fin de los aprendizajes la escuela debe asumir 
responsabilidades para lograr una calidad de aprendizaje promoviendo el 
pensamiento crítico y creativo de sus estudiantes y además propiciando una 
convivencia inclusiva y acogedora que demuestre sus valores y respeto por la 
cultura (p. 39) 
Los cuatro dominios del Marco del buen desempeño docente 
Minedu (2012), hizo referencia a dominio como un ámbito o campo de la práctica 
docente, en la que agrupa un conjunto de desempeños profesionales que 
conducen positivamente en los aprendizajes de los estudiantes. Estos dominios 
indican el carácter ético de la enseñanza, enfocada en la prestación de un servicio 
público y en el desarrollo integral de los estudiantes. Asimismo, en este contexto, 
se han identificado cuatro (4) dominios o campos concurrentes: (a) el primero se 
relaciona con la preparación para la enseñanza; (b) describe el desarrollo de la 
enseñanza en el aula y la escuela; (c) se refiere a la articulación de la gestión 
escolar con las familias y la comunidad y (d) comprende la configuración de la 
identidad docente y el desarrollo de su profesionalidad. 
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Montenegro (2007), refirió sobre la práctica docente, planes para el 
mejoramiento al interior de la institución que se generan dos tipos de planes de 
mejoramiento, uno individual y otro institucional. El plan de mejoramiento 
individual se da desde la coevaluación para cada docente y este lo asuma tal cual 
y lo incorpora a su proyecto de vida y el proyecto de mejoramiento institucional lo 
asume todos los docentes y su propósito es con el fin de superar las debilidades y 
afianzar las fortalezas en cada uno de los campos de desempeño. (p. 60) 
García, Ruiz y García, (2009), propuso cuatro dimensiones fundamentales 
en la práctica docente: (a) las características de su personalidad; (b) la formación 
recibida para el cumplimiento de su misión; (c) las condiciones profesionales y (d) 
dimensión social. Hoy en día el estudiante demanda capacidades del docente 
fijadas principalmente en la formación y capacitación pedagógica-social en la que 
el docente demuestre cualidades dependientes con una relación adecuada como 
el saber atender, saber conocer a los estudiantes, ser flexible, paciente, tolerante, 
dispuesto a ayudar y accesible. (p. 31) 
De acuerdo con Loera (2006), citado en el (Modelo de gestión educativa 
estratégica-SEE, 2009) definió: 
Las prácticas docentes son actividades exclusivas de los maestros que se 
orientan a asegurar los aprendizajes de los estudiantes, específicamente está 
asociada a la configuración de un ambiente áulico, la estructura de los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje, y la gestión de los recursos instruccionales. 
(p.16) 
Podemos decir que el docente tiene la responsabilidad de garantizar que 
los estudiantes logren aprender, pero para que esto se ejecute debe tener en 
cuenta un conjunto de actividades que conlleva a la orientación como: (a) 
planificar considerando que cada estudiante es diferente a otro; (b) responder a 
las diferencias implica gestionar los recursos; (c) determinar procesos de 
enseñanza y de aprendizaje y (c) tener la disponibilidad de aprender de su 
práctica y de los demás. Por lo tanto, los docentes deben demostrar una actitud 
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reflexiva sobre como pone en práctica su quehacer acrecentando su saber y su 
saber hacer. (Loera ,2006) 
La fundación Santillana (2013), en cuanto a la definición sobre la práctica o 
trabajo docente señaló: 
La docencia hace de los saberes y de la transmisión cultural su contenido 
sustantivo. 
La peculiar relación de los docentes con el saber tiene efectos en su 
posición epistémica y sobre su autoridad social. 
La enseñanza, su principal función, constituye una función institucional, 
rasgo que contribuye a definirla según ciertas restricciones y hace de ella una 
tarea colaborativa. 
La organización del trabajo docente tiende a obturar la posibilidad de 
desarrollar la clase de actividad conjunta que sería inherente al carácter 
colaborativo e institucional de la docencia. 
Su ejercicio es extendido en el tiempo, lo que tiene ciertos efectos sobre la 
base de saberes que requiere. (p. 10) 
Podemos decir que la práctica docente se entiende como la enseñanza 
vital que genera saberes diversos en diferentes ámbitos y sobre todo en el ámbito 
cultural, es decir, el docente enrumba y marca los hitos en el desarrollo de una 
sociedad. (Fundación Santillana, 2013) 
Según Terigi (2007), citado por (Fundación Santillana, 2013) señaló que en 
la escuela los docentes, aunque nos son matemáticos, físicos o lingüistas, son 
profesores de estas especialidades y transmiten conocimientos a niños y 
adolescentes sobre estos campos que ellos no producen, en condiciones 
organizadas de acuerdo con las necesidades para dicho rol mas no para crear 
saberes nuevos. (p. 10) 
De lo manifestado por el autor, podemos decir que los docentes son 
responsables de enseñar y desarrollar saberes en 1as escuelas con conocimientos 
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que dominan ciencias y letras, haciendo uso de sus conocimientos de didáctica y 
metodología para lograr en los estudiantes logros de aprendizaje. (Terigi, 2007) 
Asimismo, el mimo Terigi (2007) añadió: Hacemos ver a los maestros con 
una doble función, como expertos en un determinado campo o especialidad y 
como expertos en el aspecto pedagógico aplicando todos los requerimientos 
necesarios para que grupos de estudiantes logren sus saberes nuevos sobre 
dichas especialidades. La labor del docente implica una relación entre el 
conocimiento y la transmisión de estos para construir aprendizajes significativos 
en los estudiantes, tanto en los campos culturales como sociales. (p. 10) 
Es decir, según lo definido por el autor el docente es considerado como 
experto cultural y pedagógico quien genera capacidades y logra aprendizaje y 
conocimiento de cultura dentro y fuera de las escuelas. (Terigi, 2007) 
Según Fenstermacher y Soltis (1999), citado por (Fundación Santillana, 
2013) la práctica docente por su labor participativa en la trasmisión del saber 
pedagógico es indispensable que el quehacer educativo sea la función principal 
definida para dicho trabajo. Se puede decir que esto no nos alumbra el camino de 
exploración del sentido de la actividad. Desde tiempos atrás el proceso de 
enseñanza ha sido el ente principal estudiado por muchos autores con el objetivo 
de contextualizar el desarrollo de la escolarización popular. Dichos autores, con 
respecto a la práctica docente propusieron una fórmula que tiene la principal tarea 
de codificar los componentes de la enseñanza para que este sea posible, y 
significativos en el proceso enseñanza aprendizaje. 








Se entiende entonces que la fórmula es entendida de la siguiente manera: 
"El docente enseña al estudiante cierto transfieres, ciertos contenidos con el fin de 
alcanzar cierto propósito". (p. 13) 
Los autores sostienen que la función del docente está relacionada a la 
enseñanza, al logro de capacidades de los estudiantes, a la trasmisión de 
contenidos curriculares con el fin de lograr las metas y objetivos de cada ciclo 
escolar que plantea el diseño curricular nacional. citado por (Fundación Santillana. 
2013) 
Categorizaciones propuestas para los saberes a promover en la formación 
docente: 
En cuanto a los saberes de los docentes, Hammond (2006), citado por 
(Fundación Santillana, 2013) consideró: 
Conocimiento de los aprendices y de cómo estos aprenden en contextos 
sociales, incluyendo conocimiento del desarrollo del lenguaje. 
Comprensión de los contenidos y metas del currículo, incluyendo los temas 
y habilidades a enseñar por asignatura a la luz de las demandas disciplinares, las 
necesidades del estudiante y los propósitos sociales de la educación. 
Comprensión de habilidades para la enseñanza, incluyendo el 
conocimiento pedagógico del contenido y el conocimiento para enseñar a 
aprendices diversos, de acuerdo con lo que surge de la comprensión de la 
evaluación, y cómo construir y gestionar un aula productiva. (p.17) 
Como es de conocimiento, el docente debe identificar las necesidades de 
sus estudiantes y por ende poner en práctica competencias determinadas por 
indicadores y manejo de contenidos y metas curriculares, asimismo, no olvidar los 
fines y propósitos educativos como también el manejo de sus habilidades 
didácticas y pedagógicas para transformar y desarrollar competencias. 
(Hammond, 2006) 
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Por su parte, Montero (2006), citado por (Fundación Santillana, 2013) en 
cuanto a los saberes de los docentes sustentó: 
Conocimiento académico, que implica el conocimiento de la materia o 
materias (generalmente una o dos). 
Conocimiento profesional (ligado a las ciencias de la educación y a las 
didácticas específicas). 
Las prácticas de enseñanza. 
Las tecnologías de la información y comunicación. 
La atención a la diversidad (personal, social, cultural). 
La gestión de los centros educativos. (p.17) 
Podemos inferir que los saberes que debe poseer todo docente son 
importantes tanto en el aspecto académico como también en el aspecto 
tecnológico que hoy en día es primordial en el proceso enseñanza aprendizaje y 
lograr aprendizajes significativos en los estudiantes (Montero Mesa, 2006) 
Asimismo, Ávalos (2009), citado por (Fundación Santillana, 2013) sostuvo: 
Conocimiento de contenidos (aquello que corresponde enseñar). 
Conocimiento pedagógico general, referido particularmente a los aspectos 
de gestión y organización en el aula que trascienden el contenido disciplinar. 
Conocimiento curricular, focalizado especialmente en los programas y 
materiales que constituyen las "herramientas del oficio" de los profesores. 
Conocimiento pedagógico de los contenidos disciplinarios, constituido por 
la amalgama especial de contenidos y pedagogía que corresponde en forma 
singular al campo de acción de los docentes, a su forma particular de 
comprensión profesional. 
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Conocimiento de los alumnos en cuanto a sus aprendizajes y de sus 
características. 
Conocimiento de los contextos educativos, desde el modo como trabajan 
los grupos o las aulas, la administración y las finanzas del sistema educacional, a 
las características de las comunidades y las culturas. 
Conocimiento de los fines, propósitos y valores educacionales, como 
también de fundamentos filosóficos e históricos. (p.18) 
Es decir, todo docente debe tener conocimiento de: contenidos 
conceptuales referido a su especialidad y sobre todo al conocimiento de la 
currícula del nivel educativo, no debemos dejar de lado las necesidades de los 
estudiantes en cuanto a sus aprendizajes, de los contextos educativos y de los 
fines y propósitos del sistema educativo al que pertenece. (Ávalos, 2009) 
Terigi. (2009), citado por (Fundación Santillana, 2013) definió: 
Formación pedagógica general, que vehiculiza el saber pedagógico propio 
de los docentes como grupo profesional, independientemente del nivel o 
modalidad del sistema educativo en que trabajen. 
Formación disciplinar (científico-tecnológica, artística, etc.) básica y de 
profundización en el área o disciplina de especialización en el caso de los 
profesores de secundaria. 
Formación didáctica general y específica, en este caso ligada a la 
enseñanza de los contenidos propios del área o disciplina de especialización. 
Prácticas docentes progresivas en contextos institucionales reales. 
Contenidos de formación cultural y propedéutica, incluyendo entre los 
primeros aquellos que capacitan a los futuros profesores para una comprensión 
crítica de los cambios socioculturales y, entre los segundos, herramientas para la 
propia formación como lenguas extranjeras, manejo de tecnologías y modalidades 
de trabajo intelectual vinculadas con la producción, apropiación y difusión de 
conocimientos. (p.18) 
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Se infiere que la práctica docente debe enfocarse en: formación 
pedagógica general, que vehiculiza el saber pedagógico propio de los docentes 
como grupo profesional, especialización en niveles y áreas pertinentes, formación 
didáctica general y específica de acuerdo con el nivel y área respectiva, prácticas 
progresivas, manejo de recursos tecnológicos y conocimientos de entornos 
socioculturales. (Terigi, 2009) 
Vaillant, (2004) señaló: 
La práctica docente debe transformarse al compás de los cambios 
que se están operando en los sistemas sociales y económicos. Para 
hacerlo son necesarias estrategias sistémicas de acción y no 
políticas parciales. Cambiar el desarrollo profesional docente solo 
puede hacerse como parte de un cambio sistémico que compromete 
a la institución educativa, así como al modelo de pensar y hacer 
política educativa. (p.36) 
Se infiere que la práctica docente que debe ceñirse al ritmo del sistema 
social; es decir, poner en marcha el manejo de estrategias sistémicas y políticas 
educativas integrales de cambio. (Vaillant, 2004) 
Vélaz de Medrano y Vaillant (2014) señaló: 
La práctica docente es un trabajo con y sobre los otros, es una 
actividad que se desarrolla en un conjunto de relaciones 
interpersonales intensas y sistemáticas y, por lo tanto, requiere algo 
más que el dominio y uso de conocimiento técnico racional 
especializado. El que enseña tiene que invertir en el trabajo su 
personalidad, emociones, sentimientos y pasiones, con todo lo que 
ello tiene de estimulante y riesgoso al mismo tiempo. (p.40) 
Los autores nos hacen referencia a la terminología de docencia que viene a 
ser una práctica profesional sobre otras, en la que involucra capacidad de manejo 
de relaciones interpersonales intensas y sistémicas y el manejo de inteligencia 
emocional. (Vélaz de Medrano y Vaillant 2014) 
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La práctica docente debe demostrar a sus alumnos que él cuida y se 
ocupa de ellos y que su bienestar presente y futuro le interesa y 
constituye uno de los motivos (no el único) que lo induce a hacer el 
trabajo que hace. Este componente ético es un requisito del buen 
ejercicio de la docencia, en la medida en que el trabajo del maestro 
depende necesariamente de la cooperación del aprendiz. En efecto, 
el aprendizaje solo tiene lugar si el aprendiz participa en el proceso. 
Esta participación es necesaria también en el sistema de prestación 
de servicios de salud. El paciente también debe cooperar con el 
equipo médico para encontrar su salud perdida. Pero, en el caso de 
la enseñanza-aprendizaje, el imperativo de participación es todavía 
mayor. De modo que, si el docente no logra persuadir y suscitar en 
sus alumnos cierta confianza y predisposición para el esfuerzo, el 
aprendizaje no tiene lugar. (Vélaz de Medrano y Vaillant 2014, p.40) 
La práctica docente no solo se enfocó al manejo de conocimientos, además 
se enfoca en formar la vida de los estudiantes, y ello compromete a una labor de 
mística y ética. Este se pone en práctica en la labor, la participación del estudiante 
en la construcción y desarrollo de sus capacidades es muy necesaria, sin ella 
será posible el aprendizaje. (Vélaz de Medrano y Vaillant 2014) 
La práctica docente tiene la capacidad de ejercer un cierto control 
sobre la definición de los problemas, los objetivos a perseguir y las 
estrategias a emplear. Por lo tanto, tiene que poner en él algo más 
que su energía y capacidades técnicas. Enseñar bien no consiste 
simplemente en aplicar mecánicamente métodos y procedimientos 
codificados. Entre otras cosas, para enseñar y aprender 
efectivamente, alumnos y maestros necesitan motivación y 
compromiso. En otras palabras, los agentes del aprendizaje deben 
encontrar un sentido en lo que hacen para hacerlo bien. (Vélaz de 
Medrano y Vaillant 2014) (p.41) 
Podemos decir que la práctica docente no solo es aplicar mecánicamente 
métodos y procedimientos, es poner en práctica la capacidad de manejar y 
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controlar problemas educacionales; y eso requiere necesariamente motivación y 
compromiso de estudiantes y docentes. (Vélaz de Medrano y Vaillant 2014). 
La práctica docente no es igual a otra labor profesional, técnica o 
manufactura, porque no se puede producir conocimientos y producir estudiantes 
con aprendizajes, la labor del docente es formar integralmente seres 
humanos para la vida misma. (Dubet, 2007) 
La práctica docencia, es un trabajo de virtuosos y esto, al menos, por dos 
razones: (a) es una actividad que se cumple y tiene el propio fin en sí misma y (b) 
es una actividad que exige la presencia y cooperación de otros, es decir, que 
necesita de un público. Por lo tanto, es un trabajo sin obra, sin producto: es una 
performance. Una buena clase no tiene producto inmediato. Según Virno (2003), 
a falta de productos el virtuoso tiene testigos. La virtud (la calidad del docente) 
está en la ejecución y en la actuación y no en el producto. Se puede decir 
entonces que, la enseñanza es una praxis, es decir, una acción que tiene su fin 
en si misma, que se manifiesta en su desarrollo. Desde este punto de vista, la 
praxis del docente es como la conducta ética y política, y se diferencia de una 
práctica productiva que termina en la elaboración de un producto determinado y 
separado del trabajo. En este caso, la calidad de la ejecución está en el producto 
(es improbable un zapatero que trabaja bien, pero produce zapatos defectuosos). 
(p.44) 
"El maestro hace un trabajo donde el producto es inseparable del acto de 
producir. Es una actividad que se cumple en si misma sin objetivarse en un 
resultado inmediato y evaluable". La práctica docente es evaluada por resultados, 
en ese sentido el producto está ligado inseparablemente al proceso y solo así 
puede ser medido con instrumentos estandarizados. (Vírno, 2003, p.44) 
Práctica docente y aprendizajes de estudiantes 
La Subsecretaría de Educación Básica (2010) señaló: 
Los estándares de la práctica docente buscan, particularmente, acercarse 
al aula como lugar social donde se espera que algunos de los saberes 
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socialmente construidos sean aprendidos por los y las alumnas. Esta 
aproximación se realiza en complementariedad con los estándares 
curriculares (que marcan lo que los alumnos han de aprender y los 
maestros enseñar) y los de gestión de escuela (que hacen referencia a 
cómo se organiza la escuela para constituirse en plataforma del 
aprendizaje de los alumnos). De tal forma, los estándares de desempeño 
docente son referentes del quehacer del maestro en el nivel del aula. 
Explicitan lo que el docente hace en el salón de clases y las maneras como 
lo hace durante el proceso de construcción del conocimiento con sus 
alumnas y alumnos, por lo que a su vez se erigen en referentes para la 
reflexión y la mejora continua. 
Ante la gran complejidad de esta profesión, los estándares de desempeño 
docente hacen un acercamiento estrictamente al aula, debido a vanas razones: 
El aula es un lugar intencionalmente dispuesto para el aprendizaje. Hay 
muchos ámbitos donde se aprende; no obstante, desde lo social, lo cultural y lo 
histórico, el aula se presenta como el espacio que han dispuesto las sociedades 
modernas, específicamente, para desarrollar los aprendizajes que nos permitirán 
jugar cierto rol en la sociedad. 
Que el aprendizaje ocurra es la principal responsabilidad social de los 
docentes. Los maestros enseñan a los alumnos en diversas formas, espacios y 
momentos, pero es en el aula donde su profesión se realiza de manera intensa, 
pues allí su rol tiene un significado preponderante. 
El quehacer de los maestros en el aula se materializa en su desempeño en 
cuanto a habilidades, actitudes, saberes y valores. No basta que sepa; es preciso 
que ese conocimiento esté dispuesto en el salón de clases de tal manera que 
permita el aprendizaje de los estudiantes. (p, 20) 
En la actualidad la sociedad mide la práctica docente a través de 
instrumentos estandarizados, siendo el aprendizaje de los estudiantes lo principal 
y esencial del desempeño docente. (Subsecretaría de Educación Básica, 2010) 
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La Subsecretaría de Educación Básica (2010) señaló: 
La configuración de la práctica es el conjunto de rasgos comunes a 
la profesión de los docentes. En consecuencia, los estándares que 
aquí se presentan son el conjunto de rasgos que constituyen la 
práctica docente. Su construcción se basó en dos ideas básicas: en 
hacer explícito lo que hacen los maestros en aulas reales, y en 
hacerlo cuidando con mucho detalle la metodología a seguir. Por ser 
comunes, los estándares permiten compartir significados y abrir el 
diálogo y la reflexión entre los interesados, sean ellos docentes, 
directores de escuelas, directivos o tomadores de decisión en el 
nivel estatal del sistema educativo (p.21) 
Podemos inferir que la estandarización de la práctica docente a nivel de 
América Latina en la que permite compartir significados y permitir el diálogo y 
reflexión como también la toma de decisiones en los cambios de política 
educativa del sistema educativo (Subsecretaría de Educación Básica, 2010) 
Mejía y Sierra, (2008), citado por la (Subsecretaría de Educación Básica, 
2010) señaló: 
La práctica docente es, la labor o el ejercicio que lleva a cabo el 
maestro, en el que se concreta su saber y su saber hacer en 
espacios intencionados para la construcción de conocimientos, como 
por ejemplo el aula. La labor tiene el objetivo de producir un 
aprendizaje e involucra los procesos de enseñanza y las relaciones 
interpersonales del docente con los demás actores (alumnos, padres 
y directivos), el clima de aula y la atención a la diversidad. En lo que 
se refiere a los procesos de enseñanza, incluyen la programación 
didáctica, la forma de trabajo, la toma de decisiones, la gestión de 
materiales, tiempos y contenidos, así como la metodología y la 
evaluación de los aprendizajes. 
Se infiere que la práctica docente se enfoca en el saber y saber hacer en 
espacios y contextos establecidos, teniendo como meta el logro de aprendizajes a 
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través de procesos estructurados y planificados, en la que se involucra a toda la 
comunidad educativa, manejo de recursos materiales y la gestión de conflictos 
(Mejía y Sierra, 2008). 
Dimensiones de la práctica docente 
Minedu (2012), en el Marco del buen desempeño docente estableció dimensiones 
específicas en la práctica docente, que a continuación se detalla. 
Dimensiones 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
Hace énfasis en la planificación del trabajo pedagógico a través de la elaboración 
del programa curricular, las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje en 
el marco de un enfoque intercultural e inclusivo. Es decir, el conocimiento de las 
principales características sociales, culturales, materiales, inmateriales y 
cognitivas de sus estudiantes, el saber de los contenidos pedagógicos y 
disciplinares, así como la selección de materiales educativos, estrategias de 
enseñanza y evaluación del aprendizaje. 
Asimismo, el proceso de enseñanza, desde la perspectiva y rol docente en 
el quehacer pedagógico, en la que el educando es el eje principal como también 
lo temas que se les enseñará, es decir, el docente debe tener presente 
conocimientos previos e intereses de sus estudiantes, con el fin de establecer 
metas u objetivos de trabajo a lograr. El docente debe considerar diversas 
estrategias para que se cumpla el objetivo general con respecto al currículo 
establecido, además debe tener presente metodologías de trabajo con el fin de 
lograr aprendizajes significativos en sus alumnos. 
Es importante que en esta dimensión el docente cuente con el 
conocimiento y competencias necesarias para ponerlas en práctica, usar diversas 
estrategias de enseñanza y que estas estén de acuerdo con las características y 
necesidades de sus estudiantes. (p. 6) 
Minedu (2012), en el Marco del buen desempeño docente la práctica 
docente debe tener en cuenta cinco criterios: 
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(a) "Domina los contenidos de las disciplinas que enseña y el 
marco curricular nacional."; (b) "Conoce las características, 
conocimientos y experiencias de sus estudiantes."; (c) "Domina la 
didáctica de las disciplinas que enseña"; (d) "Organiza los objetivos y 
contenidos de manera coherente con el marco curricular y las 
particularidades de sus alumnos." Y (e) "Las estrategias de 
evaluación son coherentes con los objetivos de aprendizaje, la 
disciplina que enseña, el marco curricular nacional y permite a todos 
los alumnos demostrar lo aprendido." (p. 6) 
Dimisión 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
Minedu (2012), en el Marco del buen desempeño docente indicó, poner énfasis en 
la conducción del proceso de enseñanza teniendo en cuenta un enfoque que 
valore la inclusión y la diversidad en los y las estudiantes. Asimismo, hace 
referencia a la mediación pedagógica del docente con relación al desarrollo de un 
clima favorable al aprendizaje, el conocimiento de los contenidos, la motivación 
continua de sus estudiantes, la práctica de diversas estrategias metodológicas y 
de evaluación, el uso de recursos didácticos pertinentes y relevantes. Además, 
plantea diferentes criterios e instrumentos que facilitan la identificación del logro y 
los desafíos en el proceso de aprendizaje. Podemos decir que esta dimensión 
parte del proceso de enseñanza realizado en el salón de clases donde se pone en 
práctica la interacción docente — alumno, con el fin que las sesiones de clases 
sean interactivas y amenas y así se dé un proceso de relación entre docente y 
alumnos y que el contenido impartido logre buenos resultados y que los logros de 
aprendizajes sean positivos. No debemos dejar de lado el contenido disciplinario, 
que es un punto fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir la 
disciplina aporta conocimientos, aptitudes, percepciones y valores referidos a 
cualquiera de los campos de enseñanza, siendo cognoscitivos, sociales, 
artísticos, físicos u otros. (p. 7) 
En esta dimensión es de suma importancia la práctica docente porque de él 
partirá que el estudiante tome conciencia y sea parte activa de su proceso de 
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aprendizaje, asimismo, que el estudiante se identifique con su aprendizaje, se 
involucre intelectualmente en la construcción personal de conocimientos. 
Es decir, la práctica docente tiene la tarea de guiar a los estudiantes, lograr 
que ellos se involucren en su proceso de aprendizaje personal con el contenido, 
asociándolos con sus conocimientos previos, sus experiencias, sus intereses, 
aptitudes, antecedentes culturales y personales. Por lo tanto, el docente debe 
tener presente que el proceso de enseñanza es retroalimentado constantemente 
para asegurar que este sea comprendido y puesto en práctica por sus 
estudiantes. (p. 7) 
Minedu (2012), en el Marco del buen desempeño docente, la práctica 
docente debe tener en cuenta cinco criterios: 
(a) "Comunica en forma clara y precisa los objetivos de aprendizaje"; 
(b) "Las estrategias de enseñanza son desafiantes, coherentes y 
significativas para los estudiantes"; (c) "El contenido de la clase es 
tratado con rigurosidad conceptual y es comprensible para los 
estudiantes": (d) "Optimiza el uso del tiempo disponible para la 
enseñanza"; (e) "Promueve el desarrollo del pensamiento" y (f) 
"Evalúa y monitorea el proceso de comprensión y apropiación de los 
contenidos por parte de los estudiantes". (p. 8) 
Dimensión 3: Participación en la gestión de la escuela articulada la 
comunidad 
Minedu (2012), en el Marco del buen desempeño docente definió; En esta 
dimensión se hace énfasis en la participación de la gestión de la escuela desde el 
punto de vista democrático para construir la comunidad de aprendizaje. Es decir, 
lograr la comunicación efectiva con los diferentes actores de la comunidad 
educativa, la participación en la elaboración, ejecución y evaluación del proyecto 
educativo institucional, así como el objetivo de establecer un clima institucional 
positivo, teniendo en cuenta la valoración y respeto a la comunidad, sus 
características de las familias y de cada estudiante todo eso con el fin que los 
alumnos logren resultados favorables en su aprendizaje. (p. 9) 
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Dimensión 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
Minedu (2012), en el Marco del buen desempeño docente, definió: En esta 
dimensión se hace énfasis en el proceso y las prácticas desde el punto de vista 
del docente con el objetivo de hacer una reflexión sistemática de la práctica 
pedagógica que se realiza en el aula ya sea el trabajo individual o en grupos, la 
colaboración con sus pares y su participación en las diferentes actividades de 
desarrollo profesional. Es decir, se debe incluir la responsabilidad en los procesos 
y resultados del aprendizaje y como también en el manejo de información acerca 
de la implementación de las políticas educativas dadas por el ente responsable en 
la educación del país. (p.10) 
Podemos decir que labor explícita e implícita del docente que tiene la 
responsabilidad de la preparación para el aprendizaje de los estudiantes se debe 
involucrar en la planificación de todo el proceso de aprendizaje como también en 
la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes donde se debe poner en 
práctica el proceso pedagógico y el desarrollo del proceso cognitivo de los 
estudiantes. No se debe dejar de lado, la participación en la gestión de la escuela 
articulada la comunidad donde el docente se involucre en la gestión por 
resultados, gestión de conflictos, gestión de procesos pedagógicos, etc., (p. 10). 
1.3. Justificación 
Justificación teórica 
Esta investigación se justifica de manera teórica porque los resultados de ésta 
investigación se sistematizaron e incorporado al campo de la ciencia, ya que se 
determina el nivel de relación que existe entre gestión escolar y práctica docente 
en las instituciones educativas públicas del nivel primaria y secundaria de la red 
02 - Lige! 06 ATE 2017; y procesada la información teórica, se genera nuevos 
conceptos de cada variable, dimensión e indicadores propuestos en este estudio; 




Se justifica de manera práctica porque determina el nivel de relación que existe 
entre gestión escolar y práctica docente en las instituciones educativas públicas 
del nivel primaria y secundaria de la red 02 - Ugel 06 ATE 2017; y a partir de los 
resultados obtenidos del estudio se dará a conocer a todo el personal docente y 
directivo a nivel de la red 02 de la Ugel 06 ATE. El recojo de los datos por medio 
de los cuestionarios nos permite indagar acerca gestión escolar y práctica 
docente, nos permitirá contrastar lo que se da en la realidad con teorías y 
conceptos sobre gestión escolar y el desempeño docente. Además, el realizar la 
presente investigación, denominada gestión escolar y práctica docente, permitirá 
desde el punto de vista práctico encontrar soluciones concretas para mejorar la 
gestión educativa y práctica docente en la red 02 - Ugel 06 ATE 2017, 
implementando estrategias y protocolos de gestión y práctica docente. 
Justificación metodológica 
En esta investigación se justifica de manera metodológica, porque se encuentra 
en el enfoque de investigación científica cuantitativa; y para logro del 
cumplimiento de los objetivos del estudio se acudirá la prueba de hipótesis que 
nos ayudará a determinar el nivel de relación que existe entre la gestión escolar y 
la práctica docente en las instituciones educativas públicas del nivel primaria y 
secundaria de la red 02 - Ugel 06 ATE 2017. De esta manera la investigación, 
discutidos con los antecedentes nacionales e internacionales, el marco teórico y 
los resultados a través de la estadística descriptiva e inferencia) nos llevó a 
proponer conclusiones y recomendaciones a partir de las variables estudiadas. 
Justificación pedagógica 
La presente investigación tiene la finalidad de demostrar la relevancia de la 
gestión escolar y la práctica docente en las instituciones educativas públicas del 
nivel primaria y secundaria de la red 02, Ugel 06, ATE 2017?, esto permitirá lograr 
el éxito de la institución educativa con la participación de toda la comunidad 
educativa, demostrando su interés en las distintas gestiones que debe ser capaz 
de resolver tanto el director como los agentes educativos en sus diferentes áreas 
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de gestión: Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes y 
orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes. 
1.4. Problema 
Como es de nuestro conocimiento lo señalado en el Proyecto educativo Nacional 
al 2021 (PEN) en la que sustenta que el cambio es posible de acuerdo con la 
convicción y el optimismo sobre el futuro de la educación en nuestro país, esta 
debe apoyarse en una visión realista de una la situación actual, así como de los 
recursos e iniciativas con que se cuenta desde ahora. No podemos ser indiferente 
y desconocer que el sistema educativo vigente desde hace décadas mantiene una 
estrecha correspondencia con nuestra realidad social, el fraude de la promesa de 
"educación de calidad para todos" no lleva a que se perciba mucho más la 
evidencia de la desigualdad entre los peruanos, esto debido a la existencia de los 
sindicatos incrustados en el poder que no permite una claridad del futuro de 
nuestro país con respecto a la educación peruana, esto nos permite a poner más 
énfasis en la necesidad de un cambio integral y estructural, así como en la 
urgencia de empezarlo cuanto antes. (PEN, p. 32) 
A comparación de los países de la región en relación con educación, estos 
nos llevan una gran diferencia sobre todo en la inversión en educación, esto nos 
lleva a la imposibilidad de hablar de calidad educativa en el sistema educativo 
nacional, esto debido a la inmensa desigualdad que existe en la educación 
peruana, por lo tanto, podemos decir que el futuro aún es sombrío. Si queremos 
que nuestro sistema educativo logre una educación de calidad, primero se debe 
partir de un cambio integral y estructural, un cambio radical que implica una 
reingeniería de los procesos reconociendo mayor poder y exigencia al tipo y la 
calidad de la educación que se aspira en nuestro país. Asimismo, se desea una 
mejora en el desempeño, se necesita un cambio radical en todos los aspectos. 
La educación en el Perú no ha logrado el cumplimiento de los estándares 
de calidad que se plantea en el PEN, y estos se percibe en la desigualdad de la 
educación en nuestro país y los más perjudicados son los niños más pequeños y 
los jóvenes de las zonas rurales más pobres del país, es decir, los estudiantes 
que sí acceden al sistema educativo reciben, sin embargo, servicios ineficaces y 
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de mala calidad. Podemos decir entonces que se nota que, en el sistema 
educativo nacional, aún existen excluidos en las zonas de extrema pobreza; y los 
que tienen acceso a ella están recibiendo una educación de mala calidad. 
A nivel local el aprendizaje se encuentra confinado a prácticas docente 
rutinarias y mecánicas que privan a niños, niñas y jóvenes de lograr realmente las 
competencias que requieren de manera efectiva, creativa y crítica; esto debido a 
la expresión más enfática de esta situación ,es el fracaso en el aprendizaje de 
lectura y escritura, Este fracaso de la calidad educativa del sistema educativo 
peruano lo podemos evidenciar en los últimos resultados de la ECE 2015 en los 
niveles primario y secundario, estos resultados se obtienen porque aún en la 
actualidad el proceso de aprendizaje en muchas escuelas es mecánica y rutinaria 
ajenas al desarrollo de competencias. La gestión escolar se encuentra 
parametrada en un manejo ineficiente e inequitativo del presupuesto y las 
funciones administrativas burocráticas que no permiten el buen funcionamiento 
del sistema educativo donde la corrupción siempre está enmarcada en el sistema 
público. 
A nivel de la Ugel 06, Ate, muchas instituciones educativas no demuestran 
visión de futuro, se percibe carencia de liderazgo, enfocan su gestión en el 
cumplimiento documentario administrativo, donde nuevamente la burocracia y la 
corrupción están inmersos, no permitiendo que las instituciones educativas logren 
sus objetivos planteados como ente fundamental para lograr la calidad educativa 
esperada. Esto, nos demuestra que los docentes de estas instituciones se 
encuentran desmotivados e incrédulos ante cualquier anuncio de cambio, el gran 
esfuerzo que muchos de ellos realizan por innovar y dar de sí, en medio de 
condiciones de trabajo muy desfavorables, no son valorados por el estado y la 
sociedad. No olvidemos que el recurso humano es vital para la mejora de los 
aprendizajes y en nuestro país, éste es permanentemente cuestionado por los 
resultados poco satisfactorios, no hay que olvidar que estos son sometidos a 
normas legales inhumanas e injustas, negándoles derechos ganados sin visión a 
solucionar sus grandes males socioeconómicos y laborales , es decir muchos 
docentes se encuentran desmotivados e incrédulos, afectando su práctica 
docente. 
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Formulación del problema 
Problema general 
¿Existe relación entre la gestión escolar y la práctica docente en las instituciones 
educativas públicas del nivel primaria y secundaria de la red 02, Ugel 06, Ate? 
Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿Existe relación entre la gestión escolar y la preparación para el aprendizaje de 
los estudiantes en las instituciones públicas del nivel primaria y secundaria de la 
red 02, Ugel 06, Ate? 
Problema específico 2 
¿Existe relación entre la gestión escolar y la enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes de las instituciones públicas del nivel primaría y secundaria de la red 
02, Ugel 06, Ate? 
Problema específico 3 
¿Existe relación entre la gestión escolar y la participación de la escuela articulada 
a la comunidad de las instituciones del nivel primaria y secundaria de la red 02, 
Ugel 06, Ate? 
Problema específico 4 
¿Existe relación entre la gestión escolar y el desarrollo de la profesionalidad, la 
identidad y ética docente en las instituciones educativas públicas del nivel 
primaria y secundaria de la red 02, Ugel 06, Ate? 
1.5. Hipótesis 
Calderón, Alzamora de los Godos, Del Águila (2009), sostuvieron: 
Una hipótesis es una respuesta anticipada al problema, tal como debe ser 
contrastada. Para poder contrastar o verificar la hipótesis es necesario estar en 
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posibilidades de medir las variables y las condiciones de contrastación deben 
conseguirse con los medios disponibles. (p. 13) 
Hipótesis general 
Existe relación significativa entre la gestión escolar y la práctica docente en las 
instituciones educativas públicas del nivel primaria y secundaria de la red 02, Ugel 
06, Ate. 
Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
Existe relación significativa entre la gestión escolar y la preparación para el 
aprendizaje de los estudiantes en las instituciones públicas del nivel primaria del 
nivel primaria y secundaria de la red 02, Ugel 06, Ate. 
Hipótesis especifica 2 
Existe relación significativa entre la gestión escolar y la enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes de las instituciones públicas del nivel primaria y 
secundaria de la red 02, Ugel 06, Ate. 
Hipótesis especifica 3 
Existe relación significativa entre la gestión escolar y la participación de la escuela 
articulada a la comunidad de las instituciones públicas del nivel primaria y 
secundaria de la red 02, Ugel 06, Ate. 
Hipótesis especifica 4 
Existe relación entre la gestión escolar y el desarrollo de la profesionalidad, la 
identidad y ética docente en las instituciones educativas públicas del nivel 




Determinar la relación entre la gestión escolar y la práctica docente en las 
instituciones educativas públicas del nivel primaria y secundaria de la red 02, Ugel 
06, Ate. 
Objetivos específicos 
Objetivo específico 1 
Determinar la relación entre la gestión escolar y la preparación para el aprendizaje 
de los estudiantes en las instituciones públicas del nivel primaria y secundaria de 
la red 02, Ugel 06, Ate. 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación entre la gestión escolar y la enseñanza para el aprendizaje 
de los estudiantes de las instituciones públicas del nivel primaria y secundaria de 
la red 02, Ugel 06, Ate. 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación entre la gestión escolar y la participación de la escuela 
articulada a la comunidad de las instituciones públicas del nivel primaria y 
secundaria de la red 02, Ugel 06, Ate. 
Objetivo específico 4 
Determinar la relación entre la gestión escolar y el desarrollo de la 
profesionalidad, la identidad y la ética docente en las instituciones educativas 
públicas del nivel primaria y secundaria de la red 02, Ugel 06, Ate. 
II. Marco metodológico 
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2.1. Variables 
Sánchez y Reyes (1996), sostuvieron: "una variable es toda característica, 
propiedad o cualidad de un fenómeno que tiene a variar y que es susceptible de 
ser medido y evaluado" (p. 31). Al respecto, Muñoz (2011), sostuvo "las variables 
son los atributos, las características, las cualidades, los rasgos o las propiedades 
susceptibles a medición, calificación en tanto adoptan diferentes valores, 
magnitudes o intensidades" (p. 142). Finalmente, Hernández, Fernández y Batista 
(2010) "la variable es la propiedad que tiene una variación que puede medirse u 
observarse". (p. 93) 
Definición conceptual 
Definición conceptual de la variable: Gestión escolar 
Al respecto, RM 168-2002-ED: Nos dijo que la gestión escolar tiene como función 
de guiar, dirigir y sobre todo sostener en toda institución educativa las estructuras 
administrativas y pedagógica y asimismo ver los diversos procesos internos como 
de naturaleza democrática, equitativa y eficiente, con el fin primordial que los 
niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos se desarrollen como personas 
plenas, responsables y eficaces; y como ciudadanos con la capacidad de 
construir y fortalecer la democracia y el desarrollo nacional, armonizando su 
proyecto personal con un proyecto colectivo. 
Definición conceptual de la variable: Práctica docente 
De acuerdo con Loera (2006), citado en el (Modelo de gestión educativa 
estratégica-SEC, 2009) definió: 
Las prácticas docentes flexibles son las actividades de los maestros 
orientadas a asegurar aprendizajes en sus alumnos, 
específicamente se asocia a la configuración del ambiente áulico, la 
estructura de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, y la 
gestión de los recursos instruccionales. (p.16) 
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Definición operacional 
Calderón, Alzamora de los Godos, Del Águila (2009), sostuvieron: 
La "definición" tiene una función específica que es la de dar las notas 
esenciales del concepto que se está definiendo. Puede o no 
coincidirse con esta definición de "lo que es" la definición, pero es 
precisamente esto, la libertad de dar elementos que hagan explícito, 
lo que el concepto tiene implícito. (p. 12) 
Según Reynolds (1986) sostuvo: "constituye el conjunto de procedimientos 
que describe las actividades que un observador debe realizar para recibir las 
impresiones sensoriales, las cuales indican la existencia de un concepto teórico 
en mayor o menor grado". (p. 52) 
Definición operacional de la variable 1: Gestión escolar 
Se elaboró un cuestionario de escalamiento tipo Likert con 20 items para medir 
las siguientes dimensiones: Gestión de las condiciones para la mejora de los 
aprendizajes y Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los 
aprendizajes. 
A continuación, en la tabla 1 se presenta la organización de la variable 
Gestión escolar que está conformada por dos dimensiones, seis indicadores y un 
total de 20 ítems, con las cuales se pretende medir dicha variable, asimismo este 
procedimiento facilitó la construcción del instrumento y el sistema de evaluación, 
el cual se está tomando como referencia la escala de Likert, siendo la calificación 
de cada ítem como sigue: 
(5) Siempre 
(4) Casi Siempre 
(3) A veces 
(2) Casi nunca 
(1) Nunca 
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Definición operacional de la variable 2: Práctica docente 
Se elaboró un cuestionario de escalamiento tipo Líkert con 20 items para medir 
las siguientes dimensiones: preparación para el aprendizaje de los estudiantes, 
enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, participación en la gestión de la 
escuela articulada a la comunidad y desarrollo de la profesionalidad, la identidad y 
la ética docente. 
A continuación, en la tabla 2 se presenta la organización de la variable 
práctica docente que está conformada por cuatro dimensiones, nueve indicadores 
y un total de veinte ítems, con las cuales se pretende medir dicha variable, 
asimismo este procedimiento facilitó la construcción del instrumento y el sistema 
de evaluación, el cual se está tomando como referencia la escala de Likert, siendo 
la calificación de cada ítem como sigue: 
(5) Siempre 
(4) Casi Siempre 
(3) A veces 
(2) Casi nunca 
(1) Nunca 
2.2. Operacionalización de las variables 
Calderón, Alzamora de los Godos, Del Aguila (2009), sostuvieron: "Es un proceso 
que variará de acuerdo con el tipo de investigación y su diseño. No obstante, las 
variables deben estar claramente definidas y convenientemente 
operacionalizadas". (p. 11). Es decir, en la operacionalización de la variable se 
podrá identificar las dimensiones e indicadores, con el objetivo de poder medir el 
nivel de comportamiento de las variables. Es necesario tener presente: la variable, 
definición conceptual, definición operacional, dimensiones, indicadores y la escala 
de medición. 
Tabla 1. 
Operacionalización de la variable: gestión escolar 
Dimensiones Indicadores Items Escala y valores 
. , 	— 
Gestion de las condiciones Planificación 1 - 2 Ordinal 
para la mejora de los Participación de los 3 - 6 Escalamiento Likert. 
aprendizajes agentes educativos 1= Nunca. 
Gestión de recursos 7 - 11 2= Casi nunca 
Evaluación de la gestión 12- 14 3= Algunas veces 
4= Casi siempre 
5= Siempre 
Orientación de los 	Liderazgo pedagógico 	15 - 17 
procesos pedagógicos 	Gestión de calidad de 	18 - 20 
para la mejora de los 	procesos pedagógicos 
aprendizajes 
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Nota: Adaptación de la fundamentación teórica (2017) 
Tabla 2. 
Operacionalización de la variable: práctica docente 
Dimensiones Indicadores Items Escala y valores Niveles y rangos 
Preparación para el Conocimiento y comprensión de las 1 - 2 Ordinal Bueno 
aprendizaje de los características de todos los estudiantes Escalamiento Likert. <15-21> 
estudiantes y sus contextos, los contenidos 1= Nunca. Regular 
disciplinares, enfoques y procesos 2= Casi nunca <9-15> 
pedagógicos. 3= Algunas veces Malo 
Planificación de la enseñanza de forma 
colegiada. 
3 - 4 4= Casi siempre 
5= Siempre 
<4-9> 
Enseñanza para el 
aprendizaje de los 
estudiantes 
Participación en la gestión 
de la escuela articulada a la 
comunidad. 
Desarrollo de la 
profesionalidad, la identidad 
y la ética docente. 
clima propicio para el aprendizaje. 	5 - 6 
Conducción del proceso de enseñanza. 7 - 9 
Evaluación del aprendizaje. 	 10- 12 
Participación activa con actitud 	13- 14 
democrática, crítica y colaborativa en la 
gestión de la escuela. 
Relaciones de respeto, colaboración y 	15- 16 
corresponsabilidad con las familias, la 
comunidad 
Identidad y responsabilidad docente 	17- 18 



















Nota: Adaptación de la fundamentación teórica (2017) 
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2.3. Metodología 
Según Hernández, (2003), fundamentó que: 
Se utilizó el método científico, dentro del tipo se encuentra el método 
experimental, el que se divide en tres, de ellos se eligió el método 
hipotético deductivo ya que tiene la característica de ser objetivo, 
sistemático, factico y progresivo; es una ciencia que permite 
alcanzar conocimientos validos que pueden ser verificados a través 
de instrumentos confiables. (p. 48) 
El método hipotético-deductivo es el procedimiento o camino que 
sigue el investigador para hacer de su actividad una práctica 
científica. El método hipotético-deductivo tiene varios pasos 
esenciales: observación del fenómeno a estudiar, creación de una 
hipótesis para explicar dicho fenómeno, deducción de 
consecuencias o proposiciones más elementales que la propia 
hipótesis, y verificación o comprobación de la verdad de los 
enunciados deducidos comparándolos con la experiencia. 
El método que se empleó en la presente investigación fue el hipotético 
deductivo. Este método nos permite probar las hipótesis a través de un diseño 
estructurado, asimismo, porque buscará la objetividad y medirá la variable del 
objeto de estudio. Con referencia al método hipotético deductivo, Rosales 1988 
(citado en Quispe, 2011) refiere que: 
Tras fa aplicación de los métodos deductivos o inductivos surge el método 
hipotético deductivo, como instrumento más perfecto que los anteriores, que 
intenta recoger en síntesis las características más positivas de los mismos. En él 
y a través de un proceso inductivo se formula una hipótesis, de la que después se 
derivarán unos supuestos e implicaciones a través de cuyo contraste con la 
realidad se centrará de verificar la hipótesis de partida. (p. 203). 
Este método hipotético deductivo permite probar la verdad o falsedad de 
las hipótesis, que no se pueden demostrar directamente, debido a su carácter de 
enunciado general. 
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2.4. Tipo de estudio 
El tipo de estudio en este caso estuvo dentro de la investigación básica, al 
respecto, Valderrama (2013) expresó que la investigación básica: 
Es conocida también como investigación teórica, pura o 
fundamental. Está destinada a aportar un cuerpo organizado de 
conocimientos científicos y no produce necesariamente resultados 
de utilidad práctica inmediata. Se preocupa por recoger información 
de la realidad para enriquecer el conocimiento teórico — científico, 
orientado al descubrimiento de principios y leyes (p.164). 
Finalidad: el tipo de investigación es aplicada, como indicó Calderón, Alzamora 
de los Godos, Del Águila (2009, p. 13), "cuando la investigación está orientada a 
lograr un nuevo conocimiento destinado a procurar soluciones de problemas 
prácticos". 
Carácter: enfoque cuantitativo ya que se centra en una investigación social. 
Según Hernández, Fernández y Batista (2010, p. 4) dijeron: Enfoque cuantitativo 
usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 
numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 
probar teorías". 
Naturaleza: Se tuvo en cuenta tanto las fuentes primarias y secundarias. En las 
fuentes primarias se tomó en cuenta la técnica la encuesta y el instrumento el 
cuestionario para medir las variables independientes y para la variable 
dependiente se utilizó la técnica de observación, es decir las actas de notas de los 
estudiantes. La fuente secundaria, se tendrá en cuenta la visita a las bibliotecas y 
revisión de tesis. Según Hernández, Fernández y Batista (2010, p. 198) 
sostuvieron: 
Recolectar los datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos 
que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico. Este plan incluye 
determinar: ¿Cuáles son las fuentes de donde se obtendrán los datos? Es decir, 
los datos van a ser proporcionados por personas, se producirán de observaciones 
o se encuentran en documentos, archivos, base de datos, etcétera. 
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Alcance: Transversal, investigaciones que recopila datos en un solo momento 
único. Según Hernández, Fernández y Batista (2010, p. 151). 
Nivel de investigación 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 81), el nivel es descriptivo 
correlaciona!, los estudios correlaciónales asocia variables mediante un patrón 
predecible para un grupo o población. Además, tienen como finalidad conocer la 
relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías 
o variables en un contexto en particular. Por lo tanto, tratan relacionar sobre el 
estado actual del fenómeno, tal como gestión escolar y práctica docente en las 
instituciones educativas públicas del nivel primaria y secundaria de la red 02 - 
Ugel 06 Ate 2017. 
2.5. Diseño 
En la presente investigación se trabajó con el diseño no experimental, transversal 
y correlacional. Se denomina no experimental porque no se han manipulado las 
variables X para ver su relación en la variable Y, tal como lo señaló Kerlinger 
(2002) "lo que hacemos en la investigación no experimental es observar 
fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para después analizarlos (p. 
333). Es transversal, porque se recopila datos en un solo momento único. Según 
Hernández, Fernández y Batista (2010, p. 151) y es correlacional, porque se ha 
medido el nivel, grado o relación entre las variables. Según Hernández, 
Fernández y Batista (2010, p. 155) estos estudios "establecen relaciones entre 





M= muestra 178 docente de la red 02 - Ugel 06 Ate. 
V1= Representa la gestión escolar 
V2= Representa práctica docente 
r= Representa la relación que existe entre la gestión escolar y practica docentes 
de las instituciones educativas públicas del nivel primaria y secundaria de la red 
02 - Ugel 06 Ate 2017. 
2.6. Población, muestra y muestreo 
Según Hernández, Fernández y Batista (2010, p. 174), definieron la población 
como "conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 
especificaciones". 
Población general 
Según Guillén y Valderrama (2015) sostuvieron: "en el campo de la estadística, la 
población es conocida también como universo poblacional, que viene a ser un 
conjunto finito o infinito de elementos que la componen". (p. 63) 
La población general fue 331 docentes del nivel primaria y secundaria de la 
red 02 - Ugel 06 ATE 2017, tal como se muestra en la tabla 3. 
Tabla 3. 
Población los docentes del nivel primaria y secundaria de la red 02 - Ugel 06 Ate 
2017 
Ugel/ 	Institución educativa 	 Nivel 	 Total 
Red 
Ugel 06/ I.E. N° 1235 "Unión Latinoamericana" Primaria y secundaria 61 
Red 02 LE. N°1278 "Mixto La Molina" Primaria y secundaria 49 
I.E. N°1140 "Aureleo Miroquesada Sosa" Primaria y secundaria 65 
I.E. N°1220" San José Marello" Primaria y secundaria 48 
I.E. N°1207 "Sagrado Corazón de Jesús" Primaria y secundaria 56 
IE. N°1230 "Sulpicio García Peñaloza" Primaria y secundaria 52 
Total 331 
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Nota: Red (2017) 
Criterios de selección 
Criterios de inclusión 
Docentes de educación del nivel secundaria de la red 02 - Ugel 06 Ate 2017 
Docentes de diferente escala magisterial. 
Docentes de sexo femenino y masculino. 
Criterios de exclusión 
Docentes de los niveles de inicial. 
Muestra poblacional 
Según Guillén y Valderrama (2015). "También conocida como muestra 
representativa y lo constituye el subconjunto de la población de estudio teniendo 
en cuenta las mismas características de dicha población" (p. 65). Es 
representativa cuando sus componentes han sido escogidos sin tendencia y con 
la misma probabilidad" Calderón, Alzamora de los Godos, Del Águila (2009, p. 
16). 
Para calcular el tamaño de la muestra se aplicó la fórmula de proporción 
poblacional de población conocida, cuyo resultado fue 178 docentes y se ha 
obtenido con el siguiente procedimiento: 
Tabla 4, 
Valores de Z 
Nivel de 
confianza 
99,73% 99% 98% 96% 95,45% 95% 90% 
Valores de 3,00 2,58 2,33 2,05 2,00 1,96 1,645 
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Notas: 
Cuando nos e especifica el nivel de confianza, se puede tomar el 95%, al cual se 
le considera un valor estándar de 1,96. 
Cuando se desconoce el valor de "p" se considera p= 0,05 como valor estándar. 
Cuando se desconoce el error, se considera un 5% (0,05) 
Donde: 
n: es el nivel de la muestra= 178 
Z: es el nivel de confianza: 1,96 
p: es la variabilidad positiva: 50% 
1 — p: es la variabilidad negativa: 50% 
N: es el tamaño de la población de estudio = 331 
e: es la precisión o error: 5% 
n= N.Z2.p.(1—p) 
(N-1)-e2+Z2.p.(1—p) 
n= 331 (1.96)2 (0.50) (0.5) 
331 — 1 (0.05) 2 + 1.96 2 (0.50) (1 — 0.50) 
n = 178 docentes. 
El muestreo 
Tamayo (2005, p. 147) sostuvo: 
El muestreo es la selección de la sub población del tamaño muestra!, a 
partir de los cuales se obtendrán datos que servirán para comprobar la verdad o 
falsedad de la hipótesis y extraer inferencias acerca de la población de estudio. 
Se trabajó con el muestreo probabilístico y específicamente el muestreo 
aleatorio estratificado debido a que todos los sujetos tienen la misma probabilidad 
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de ser elegidos para formar parte de la muestra. Para determinar se toma en 
cuenta la siguiente formula: 
Fu = n/N = 178/331=0,5377 
Tabla 5. 
Muestra de los docentes del nivel primaria y secundaria de la red 02 - Ugel 06 
Ate 2017 
Ugel Institución educativa 	Nivel 	 Docentes Amplitud Cantidad 
Red 	 de 
docentes 
Ugel LE. N° 1235 "Unión Primaria y 61 61* 33 
06 1 Latinoamericana" secundaria 0.5377 
Red I.E. N°1278 "Mixto La Primaria y 49 49* 26 
02 Molina" secundaria 0.5377 
LE. N°1140 "Aureleo Primaria y 65 65* 35 
Miroquesada Sosa" secundaria 0.5377 
I.E. N°1220" San Primaria y 48 48* 26 
José Marello" secundaria 0.5377 
LE. N°1207 "Sagrado Primaria y 56 56* 30 
Corazón de Jesús" secundaria 0.5377 
IE. N°1230 "Sulpicio Primaria y 52 52* 28 
García Peñaloza" secundaria 0.5377 
Total 331 178 
Nota: Red (2017) 
Explicando 
Se obtuvo el valor porcentual de cada estrato, dividiendo el número de docentes 
de IE. entre la población total. Por ejemplo, tenemos 178/331= 0.5377 y se ha 
obtenido la "fracción de afijación". 
Esta fracción de afijación se multiplicó por el total de la muestra. Ejemplo, 0.5377* 
61 = 32,79 33 y allí tuvimos la primera cuota para encontrar a docentes del nivel 
primaria y secundaria de la red 02 - Ugel 06 Ate 2017. 
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2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas 
Morone (2012), refiriéndose a las técnicas de investigación afirmó que: 
Las técnicas son los procedimientos e instrumentos que utilizamos 
para acceder al conocimiento. Encuestas, entrevistas, observaciones 
y todo lo que se deriva de ellas. (p.3). 
Técnica la encuesta 
Asimismo, Morone (2012), sobre la encuesta afirmó que: 
Se utilizó el término encuesta para referirse a la técnica de 
recolección de datos que utiliza como instrumento un listado de 
preguntas que están fuertemente estructuradas y que recoge 
información para ser tratada estadísticamente, desde una 
perspectiva cuantitativa (p.17). 
Para la recolección de datos de la presente investigación se empleó la 
técnica: de la encuesta, por lo que se administraron a la muestra de docentes dos 
cuestionarios con escala de medición tipo Likert. 
Instrumento 
Al respecto, Hernández, Fernández y Batista (2010, p. 200), lo definieron como: 
"recursos que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las 
variables que tiene en mente", para ambas variables se aplicó el cuestionario con 
escalamiento Likert de acuerdo con las dimensiones e indicadores 
operacionalizados oportunamente. 
Cuestionario 
Sobre el cuestionario Casas (2001) afirmó: "el instrumento básico utilizado en la 
investigación por encuesta es el cuestionario, que es un documento que recoge 




Ficha técnica: Cuestionario: Gestión escolar 
Aspectos 	Detalles 
complementarios  
Objetivo: 	Determinar el nivel de relación que existe entre la gestión 
escolar y la práctica docente en las instituciones 
educativas públicas del nivel primaria y secundaria de la 
red 02- Ugel 06 ATE 2017. 
Tiempo: 	 15 minutos 
Lugar: Instituciones educativas públicas del nivel primaria y 
secundaria de la red 02 - Ugel 06 ATE 
Hora: 	 De 12:00 — 1:00 p.m. 
1.E.: Red 20 Ugel 06 
Administración: 	Individual 
Niveles 	 No adecuado 
Poco Adecuado 
Adecuado 
Dimensiones: Número de dimensiones: 2 
Dimensión 1: 14 items 
Dimensión 2: 06 items 
Total 20 
Escalas: 1= Nunca. 
2= Casi nunca 
3= Algunas veces 
4= Casi siempre 
5= Siempre 
Descripción: Con el uso del software SPSS: 
SI las respuestas son altas: valor de la escala * total de 
ítems 20 x 5= 100 
Si las respuestas son bajas: valor de la escala * total de 
items = 20 x 1= 20 
Rango = valor máximo — valor mínimo= 
100 — 20= 80 
La constante = Rango entre número de niveles = 80/3 = 
26.6 
Baremación: * Adecuado 	<74-101> 
Poco Adecuado 	<47-74> 
No adecuado 	<20-47> 
Nota: Adaptado por el investigador (2017) 
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*Baremo: Son escalas de valores que se establecen para clasificar los 
niveles y rangos de las variables y sus dimensiones con la finalidad de viabilizar la 
elaboración de tablas y figuras estadísticas cuando se procesa en el SPSS. 
Tabla 7. 
Baremación de la variable 1 "gestión escolar" 
Gestión Escolar 	Gestión Escolar 	Dimensión 1 	Dimensión 2 
Respuestas 	Rangos 	Rangos Rangos 
Adecuado <74-101> 	<52-71> 	<22-31 > 
Poco Adecuado 	<47-74> <33-52> <14-22> 
No Adecuado <20-47> 	<14-33> 	<06-14> 
Nota: Adaptado por el investigador (2017) 
Tabla 8. 
Ficha técnica: Cuestionario: Práctica docente 
Aspectos complementarios 	Detalles 
Objetivo: 	 Determinar el nivel de relación que existe entre la 
gestión escolar y la práctica docente en las 
instituciones educativas públicas del nivel 
secundaria de la red 02 - Ugel 06 ATE 2017. 
Tiempo: 	 15mn 
Lugar: Instituciones educativas públicas del nivel 
secundaria de la red 02 - Ugel 06 ATE 2017 
Hora: 	 De 12:00 — 1:00 p.m 
LE: Red 20 Ugel 06 
Administración: 	 Individual 
Niveles 	 Bueno 
Regular 
Malo 
Dimensiones: 	 Número de dimensiones: 4 
Dimensión 	1: 	04 items 
Dimensión 	2: 	08 items 
Dimensión 	3: 	04 items 
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Dimensión 4: 04 items 
Total 20 
Escalas: 	 1= Nunca. 
2= Casi nunca 
3= Algunas veces 
4= Casi siempre 
5= Siempre 
Descripción: 	 Con el uso del software SPSS: 
SI las respuestas son altas: valor de la escala * 
total de Ítems 20 x 5= 100 
Si las respuestas son bajas: valor de la escala * 
total de items= 20 x 1= 20 
Rango = valor máximo — valor mínimo= 
100 — 20= 80 
La constante = Rango entre número de niveles = 
80/3 = 26.6 
Baremación: * 	 Bueno 	<74-101> 
Regular 	<47-74> 
Malo 	<20- 47> 
Nota: Adaptado por el investigador (2017) 
Tabla 9. 






































Nota: Adaptado por el investigador (2017) 
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Validación y confiabilidad del instrumento 
Validez 
Para Hernández, et al (2010), "la validez es el grado en que un instrumento en 
verdad mide la variable que pretende medir" (p.201). 
En razón a que la consistencia de los resultados de una investigación 
presenta un valor científico, los instrumentos de medición deben ser confiables y 
válidos, por ello, para determinar la validez de los instrumentos antes de aplicarlos 
fueron sometidos a un proceso de validación de contenido 
En el presente estudio se realizó el proceso de validación de contenido, en 
donde se han tenido en cuenta tres aspectos: relevancia, pertinencia y claridad de 
cada uno de los ítems de los instrumentos. 
Tabla 10. 
Jurados expertos 
Experto Experto Aplicabilidad 
Dr. Héctor Santa María Relaiza 
Dr. Erasmo Zevallos Rojas 








Para establecer la confiabilidad de los cuestionarios, se aplicó la prueba 
estadística de fiabilidad Alfa de Cronbach, a una muestra piloto de 15 docentes. 
Luego se procesó los datos, haciendo uso del Programa Estadístico SPSS 
versión 21.0. 
Según Hernández, et al (2010), la confiabilidad de un instrumento de 
medición "es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y 
coherentes". (p. 200). 
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Tabla 11. 
Interpretación del coeficiente de confiabilidad 
Rangos Magnitud 
0,81 a 1,00 Muy Alta 
0,61 a 0,80 Moderada 
0,41 a 0,60 Baja 
0,01 a 0,20 Muy baja 
Fuente: Ruíz (2007). 
Como podemos observar, la tabla 11 nos permitió analizar los resultados 
de la prueba Alfa de Cronbach para cada una de las variables en estudio y sus 
correspondientes dimensiones. 
Tabla 12. 
Resultados del análisis de confiabilidad del instrumento que mide la variable: 
Gestión escolar 
Dimensión/variable 	Alfa de 	N° de 
Cronbach ítems 
Gestión Escolar 	,963 	20 
Nota: Análisis estadístico 2017 
Como se puede observar en la tabla12 el análisis de confiabilidad del 
instrumento de gestión escolar aplicado arrojó un coeficiente de 0,963; por lo 
tanto, se puede decir que el instrumento tuvo una muy alta confiabilidad. El valor 
de Alfa de Cronbach permitió demostrar que el instrumento elaborado con 20 
ítems, que medía la variable "Gestión escolar" tenía alta confiabilidad; es por ello 
que no se procedió a realizar la reformulación de ítems. 
Tabla 13. 
Resultado de análisis de confiabilidad del instrumento que mide la variable 
Dimensión / variable 	 Alfa de Cronbach N° de ítems 
Práctica docente 	 ,960 
	
20 
Nota: Análisis estadístico 2017 
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Como se observa en la tabla 13, el análisis de confiabilidad de del 
instrumento de práctica docente aplicado arrojó un coeficiente de 0,960; por lo 
tanto, se puede decir que el instrumento tuvo una alta confiabilidad. El valor de 
Alfa de Cronbach permitió demostrar que el instrumento elaborado con 20 ítems, 
que medía la variable "Práctica docente", tenía alta confiabilidad; es por ello que 
no se procedió a realizar la reformulación de ítems. 
Procedimientos de recolección de datos: 
Se realizó un estudio piloto con la finalidad de determinar la confiabilidad de los 
instrumentos, en 20 docentes con las mismas características de la muestra de 
estudio, quienes fueron seleccionados al azar y a quienes se les aplicaron los 
cuestionarios con escala tipo Likert sobre las variables gestión escolar. 
La confiabilidad de los instrumentos a partir de la muestra piloto se 
estableció por dimensiones y por variables, cuyos resultados han sido mostrado e 
interpretados en las tablas 12 y 13. 
Una vez probada la validez y confiabilidad de los instrumentos de estudio, 
se procedió a aplicarlos a la muestra de 178 docentes de las instituciones 
educativas públicas del nivel primaria y secundaria de la red 02 - Ugel 06 Ate. 
Quienes respondieron en un tiempo aproximado de 45 minutos. 
Luego, se analizaron los datos obtenidos de la muestra de 178 docentes, a 
través del programa estadístico SPSS versión 21.0 en español. Asimismo, los 
resultados pertinentes al estudio han sido mostrados mediante tablas y figuras, 
con su correspondiente interpretación, de acuerdo con los objetivos e hipótesis 
planteados en la presente investigación. 
Para la contrastación de la hipótesis general, e hipótesis específicas y 
teniendo en cuenta que los datos de las dos variables son ordinales, se ha 
prescindido del test de normalidad, dado que en este caso no es una condición 
necesaria. Por consiguiente, se procedió a aplicar en cada caso la prueba 
estadística de Rho Spearman para establecer su relación entre las variables y 
dimensiones en estudio. 
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Este estudio tuvo como finalidad conocer la relación entre las variables: 
gestión escolar y práctica docente. 
2.8. Métodos de análisis e interpretación de datos 
Se elaboró la base de datos para las dos variables de estudio, en dicha base se 
guardó los valores obtenidos a través de la aplicación de los instrumentos 
utilizados para dicha medición. Luego estos datos se utilizaron en el análisis 
descriptivo e inferencial mediante el programa SPSS y el Excel. Se utilizó tablas 
de frecuencia con la finalidad de resumir informaciones de las variables de 
estudio, y a través de ellas se pudieron elaborar figuras estadísticas con el 
propósito de conseguir un rápido análisis visual que ofrezca la mayor información. 
Estadística descriptiva 
Se hizo uso para determinar el cálculo de las frecuencias descriptivas en base a 
los datos obtenidos en la aplicación de los instrumentos de recolección de datos, 
considerando el nivel propuesto en el objetivo del estudio. 
Prueba de hipótesis 
De los procedimientos establecidos se utilizó la prueba de correlación no 
paramétrica de rho Spearman dado que los datos difieren de la distribución 
normal. 
En la siguiente tabla 14, se detallan los recursos estadísticos y las fórmulas 
correspondientes a utilizar: 
Tabla 14. 
Recurso estadístico 
Análisis estadístico 	 Recurso estadístico 
Prueba no paramétrica, que calcula la Coeficiente de Spearman 




Los resultados obtenidos después del procesamiento estadístico de los 
datos serán representados mediante gráficos para facilitar su interpretación. Los 
procedimientos antes mencionados se ejecutarán mediante el programa Excel y el 
estadístico SPSS versión 21. 
Tabla 15. 
Niveles y rango de correlación dependiendo del coeficiente de Rho 
Valor del coeficiente r (positivo o 	Significado 
negativo) 
0,00 a 0,19 Correlación muy débil 
0,20 a 0,39 Correlación débil 
0,40 a 0,69 Correlación moderada 
0,70 a 0,89 Correlación fuerte 
0,90 a 1,00 Correlación muy fuerte 
Nota: Alpha de Cronbach 
En la tabla 15 se puede observar los niveles y rangos que permitió 
determinar el nivel respectivo de los resultados inferenciales en nuestra 
investigación. 
2.9. Aspectos éticos 
Este trabajo de investigación cumple con los criterios establecidos por el diseño 
de investigación cuantitativa, el cual sugiere a través de su formato el camino a 
seguir en el proceso de investigación. Asimismo, se ha cumplido con respetar la 
autoría de la información bibliográfica, por ello se hace referencia de los autores 
con sus respectivos datos de editorial y la parte ética que éste conlleva. 
Las interpretaciones de las citas corresponden al autor de la tesis, teniendo 
en cuenta el concepto de autoría y los criterios existentes para denominar a una 
persona "autor" de un artículo científico. Además de precisar la autoría de los 
instrumentos diseñados para el recojo de información, así como el proceso de 
revisión por juicio de expertos para validar instrumentos de investigación, por el 
cual pasan todas las investigaciones para su validación antes de ser aplicadas. 
III. Resultados 
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3.1. Descripción de resultados 
En este capítulo se presenta los datos recolectados, teniendo en cuenta el 
objetivo de estudio: "Determinar la relación entre la gestión escolar y la práctica 
docente en las instituciones educativas públicas del nivel primaria y secundaria de 
la red 02, Ugel 06, Ate 2017". 
Tabla 16. 
Gestión escolar y la práctica docente 







% del total 
Recuento 
% del total 
Recuento 
% del total 
Recuento 
% del total 
Práctica docente  
No adecuado 	Poco adecuado Adecuado 
2 	6 4 
1,1% 	3,4% 	2,2% 
16 53 23 
9,0% 	29,8% 	12,9% 
8 28 38 
4,5% 	15,7% 	21,3% 
26 87 65 










Nota: Encuesta aplicada a los docentes de las instituciones educativas 
públícas primaria y secundaria de la red 02 - Ugel 06 Ate (2017) 







Figura 1. Gestión escolar y práctica docente 
Sobre la gestión escolar: en la tabla 16 y figura 1 observamos que existe 
un grupo mayoritario de 92 docentes (51,7%) quienes afirman que la gestión 
escolar en sus instituciones se encuentra en el nivel regular. Así mismo, 74 
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docentes (41,6%) señalan que la gestión escolar en sus instituciones se 
encuentra en el bueno y 12 docentes (6,7%) señalan que se encuentra en un nivel 
malo. 
Sobre la práctica docente: en la tabla 16 y en la figura 1 observamos que 
existe un grupo representativo de 87 docentes (48,9 %) demuestran un nivel poco 
adecuado sobre la práctica docente en el aula. Por otro lado, 65 docentes (36,5%) 
demuestran un nivel poco adecuado sobre la práctica docente y solo 26 docentes 
(14,6 %) demuestran un nivel no adecuado. 
Tabla 17. 
Gestión escolar y la preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
Tabla de contingencia Gestión escolar * Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
Preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes 
Total 
No adecuado Poco adecuadoAdecuado 
Recuento 2 4 6 12 
Malo 
% del total 1,1% 2,2% 3,4% 6,7% 
Recuento 13 38 41 92 
Gestión escolar Regular 
% del total 7,3% 21,3% 23,0% 51,7% 
Recuento 7 17 50 74 
Bueno 
% del total 3,9% 9,6% 28,1% 41,6% 
Recuento 22 59 97 178 
Total 
% del total 12,4% 33,1% 54,5% 100,0% 
Nota: Encuesta aplicada a los docentes de las instituciones educativas públicas 
primaria y secundaria de la red 02 - Ugel 06 Ate (2017) 






Figura 2. Gestión escolar y preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
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En la tabla 17 y en la figura 2 observamos que existe un grupo mayoritario 
de 92 docentes (51,7%) que señalan que el nivel de gestión escolar en sus 
instituciones es regular y a la vez 59 docentes (33,1%) demuestran un nivel poco 
adecuado sobre la preparación para el aprendizaje de los estudiantes. Asimismo, 
74 docentes (41,6%) señalan que el nivel de gestión escolar es bueno, además 
97docentes (54,5%) demuestran un nivel adecuado sobre la preparación para el 
aprendizaje de los estudiantes. Finalmente, 12 docentes (6,7%) demuestran un 
nivel malo acerca de la gestión escolar y un grupo de 22 docentes (12,4%) 
manifiestan que la preparación para el aprendizaje de los estudiantes no 
adecuada. 
Tabla 18. 
Gestión escolar y la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
Tabla de continaencia Gestión escolar * Enseñanza para el aorendizaie de los estudiantes 
Enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes 
Total 
No adecuado Poco adecuado Adecuado 
Recuento Malo 
% del total 
Recuento Gestión escolar 	Regular 
°A del total 
Recuento 
Bueno 
% del total 
Recuento 
Total 

































Nota: Encuesta aplicada a los docentes de las instituciones educativas 
públicas primaria y secundaria de la red 02 - Ugel 06 Ate (2017) 
Gráfico de barras 
Gestión escoiar 
Figura 3. Gestión escolar y enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
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En la tabla 18 y figura 3 observamos que existe un grupo mayoritario de 81 
docentes (45,5%) señalan que la enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes es poco adecuada en sus instituciones y a la vez 92 docentes (51,7%) 
demuestran un nivel regular sobre la gestión escolar. Asimismo, 57 docentes 
(32,0%) señalan que la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes es 
adecuada, además 74 docentes (41,6%) demuestran un nivel bueno sobre la 
gestión escolar. Finalmente, 40 docentes (22,5%) demuestran un nivel no 
adecuado acerca de la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes y un 
grupo de 12 docentes (6,7%) manifiestan que la gestión escolar es mala. 
Tabla 19. 
Gestión escolar y la participación en la gestión de la escuela articulada a la 
comunidad 
Tabla de continaencia Gestión escolar* Participación en la aestión de la escuela y la comunidad 
Participación en la gestión de la escuela y la 
comunidad 
Total 







% del total 
Recuento 
% del total 
Recuento 
% del total 
Recuento 

































Nota: Encuesta aplicada a los docentes de las instituciones educativas 
públicas primaría y secundaria de la red 02 - Ugel 06 Ate (2017) 
Gráfico de berree 
so 
Gestión escolar 
Figura 4. Gestión escolar y participación en la gestión de la escuela articulada a la 
comunidad 
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En la tabla 19 y figura 4 observamos que existe un grupo mayoritario de 
108 docentes (60,7%) señalan que la participación en la gestión de la escuela 
articulada a la comunidad es poco adecuada en sus instituciones y a la vez 92 
docentes (51,7%) demuestran un nivel regular sobre la gestión escolar. Asimismo, 
49 docentes (27,5%) señalan que la participación en la gestión de la escuela 
articulada a la comunidad es adecuada, además 74 docentes (41,6%) demuestran 
un nivel bueno sobre la gestión escolar. Finalmente, 21 docentes (11,8%) 
demuestran un nivel no adecuado acerca la participación en la gestión de la 
escuela articulada a la comunidad y un grupo de 12 docentes (6,7%) manifiestan 
que la gestión escolar es mala. 
Tabla 20. 
Gestión escolar y el desarrollo de la profesionalidad, la identidad y ética docente 
Tabla de contingencia Gestión escolar* Desarrollo de la profesionalidad, la identidad y ética docente 
Desarrollo de la profesionalidad, la identidad y 
ética docente 
Total 
No adecuado Poco adecuado Adecuado 
Recuento 
Malo 
% del total 
Recuento 
Gestión escolar 	Regular 
% del total 
Recuento 
Bueno 
% del total 
Recuento 
Total 

































Nota: Encuesta aplicada a los docentes de las instituciones educativas 
públicas primaria y secundaria de la red 02 - Ugel 06 Ate (2017) 
Gráfico de barras 
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Figura 5. Gestión escolar y el desarrollo de la profesionalidad, la identidad y ética 
docente 
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En la tabla 20 y figura 5 observamos que existe un grupo de 81 docentes 
(45,5%) señalan que el desarrollo de la profesionalidad, la identidad y ética 
docente es adecuada en sus instituciones y a la vez 74 docentes (41,6%) 
demuestran un nivel bueno sobre la gestión escolar. Asimismo, 76 docentes 
(42,7%) señalan que el desarrollo de la profesionalidad, la identidad y ética 
docente es poco adecuada, además 92 docentes (51,7%) demuestran un nivel 
regular sobre la gestión escolar. Finalmente, 21 docentes (11,8%) demuestran un 
nivel no adecuado acerca del desarrollo de la profesionalidad, la identidad y ética 
docente y un grupo de 12 docentes (6,7%) manifiestan que la gestión escolar es 
mala. 
3.2. Análisis inferencial 
Hipótesis general 
Ho: 	No existe relación significativa entre la gestión escolar y la práctica docente 
en las instituciones educativas públicas del nivel primaria y secundaria de 
la red 02, Ugel 06, Ate. 
Ha: 	Existe relación significativa entre la gestión escolar y la práctica docente en 
las instituciones educativas públicas del nivel primaria y secundaria de la 
red 02, Ugel 06, Ate. 
Nivel de confianza: 95% 
Margen de error: a = 0,05 (5%) 
Regla de decisión: p> a se acepta la hipótesis nula Ho 
p< a —> se acepta la hipótesis alterna Ha 
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Tabla 21. 
Coeficiente de correlación entre gestión escolar y la práctica docente 
Correlaciones 























**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Como se puede observar en la tabla 21, el resultado del coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman es igual a 0,736* por lo que se determina que 
existe una correlación positiva fuerte, lo que manifiesta de que el 95,00% (0,95) a 
dos colas o bilateral de la variable gestión escolar sobre la variable práctica 
docente. Asimismo, se evidencia que el nivel de significancia (sig = 0.001) es 
menor que el p valor 0.05 por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se 
acepta la hipótesis alterna (Ha). 
Hipótesis específicas 
Hipótesis específicas 1 
Ho: No existe relación significativa entre la gestión escolar y la preparación para 
el aprendizaje de los estudiantes en las instituciones públicas del nivel 
primaría del nivel primaria y secundaria de la red 02, Ugel 06, Ate. 
Ha: Existe relación significativa entre la gestión escolar y la preparación para el 
aprendizaje de los estudiantes en las instituciones públicas del nivel 
primaria y secundaria de la red 02, Ugel 06, Ate. 
Nivel de confianza: 95% 
Margen de error: a = 0,05 (5%) 
Regla de decisión: p a 	se acepta la hipótesis nula Ho 
p< a 	se acepta la hipótesis alterna Ha 
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Tabla 22. 
Coeficiente de correlación entre la gestión escolar y la preparación para el 








correlación Gestión escolar Sig. (bilateral) Rho de N Spearm , 	Coeficiente de an 	Preparación_para_a_ correlación 













*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral) 
Como se puede observar en la tabla 22, el resultado del coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman es igual a 0,637 por lo que se determina que 
existe una correlación positiva moderada, lo que manifiesta de que el 95,00% 
(0,95) a dos colas o bilateral de la variable gestión escolar sobre la dimensión la 
preparación para el aprendizaje de los estudiantes de la variable práctica docente. 
Asimismo, se evidencia que el nivel de significancia (sig = 0.002) es menor que el 
p valor 0.05 por lo tanto, se acepta la alterna (Ha) y se rechaza la hipótesis nula 
(Ho). 
Hipótesis específicas 2 
Ho: 	No existe relación significativa entre la gestión escolar y la enseñanza para 
el aprendizaje de los estudiantes de las instituciones públicas del nivel 
primaria y secundaría de la red, Ugel 06, Ate. 
Ha: 	Existe relación significativa entre la gestión escolar y la enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes de las instituciones públicas del nivel 
primaria y secundaria de la red 02, Ugel 06, Ate. 
Nivel de confianza: 95% 
Margen de error: a = 0,05 (5%) 
Regla de decisión: p a --) se acepta la hipótesis nula Ho 
p< a 	se acepta la hipótesis alterna Ha 
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Tabla 23. 
Coeficiente de correlación entre la gestión escolar y la enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes 
Correlaciones 










correlación Gestión escolar Sig. (bilateral) 
Rho de 	 N 
Spearman Enseñanza_para Coeficiente de 
_el_aprendizaje_ correlación 
de_los_estudiant Sig. (bilateral) 
es 	 N 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
Como se puede observar en la tabla 23, el resultado del coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman es igual a 0,681* por lo que se determina que 
existe una correlación positiva moderada, lo que manifiesta de que el 95,00% 
(0,95) a dos colas o bilateral de la variable gestión escolar sobre la dimensión la 
gestión escolar y la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes de la 
variable práctica docente. Asimismo, se evidencia que el nivel de significancia (sig 
= 0.002) es menor que el p valor 0.05 por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna 
(Ha) y se rechaza la hipótesis nula (Ho). 
Hipótesis específicas 3 
Ho: 	No existe relación significativa entre la gestión escolar y la participación de 
la escuela articulada a la comunidad de las instituciones públicas del nivel 
primaria y secundaria de la red 02, Ugel 06 Ate. 
Ha: 	Existe relación significativa entre la gestión escolar y la participación de la 
escuela articulada a la comunidad de las instituciones públicas del nivel 
primaria y secundaria de la red 02, Ugel 06 Ate. 
Nivel de confianza: 95% 
Margen de error: a = 0,05 (5%) 
Regla de decisión: p k a —> se acepta la hipótesis nula Ho 
p< a —> se acepta la hipótesis alterna Ha 
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Tabla 24. 
Coeficiente de correlación entre la gestión escolar y la participación de la escuela 








Gestión escolar 	correlación Sig. (bilateral) 
N 
Participación_en1 Coeficiente de 
a_gestión_de_la_ correlación 














*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
Corno se puede observar en la tabla 24, el resultado del coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman es igual a 0,692* por lo que se determina que 
existe una correlación positiva moderada, lo que manifiesta de que el 95,00% 
(0,95) a dos colas o bilateral de la variable gestión escolar sobre la dimensión la 
gestión escolar y la participación de la escuela articulada a la comunidad de la 
variable práctica docente. Asimismo, se evidencia que el nivel de signíficancia (síg 
= 0.001) es menor que el p valor 0.05 por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna 
(Ha) y se rechaza la hipótesis nula (Ho). 
Hipótesis específicas 4 
Ho: No existe relación entre la gestión escolar y el desarrollo de la 
profesionalidad, la identidad y ética docente en las instituciones educativas 
públicas del nivel primaria y secundaría de la red 02, Ugel 06, Ate. 
Ha: 	Existe relación entre la gestión escolar y el desarrollo de la profesionalidad, 
la identidad y ética docente en las instituciones educativas públicas del 
nivel primaria y secundaría de la red 02, Ugel 06, Ate. 
Nivel de confianza: 95% 
Margen de error: a = 0,05 (5%) 
Regla de decisión: p k a se acepta la hipótesis nula Ho 
p< a se acepta la hipótesis alterna Ha 
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Tabla 25. 
Coeficiente de correlación entre gestión escolar y el desarrollo de la 
profesionalidad, la identidad y ética docente 
Correlaciones 
Gestión Desarrollo_de_la_profesionalidad_ 
escolar la_identidad_y_ética_docente  
Coeficiente de 1,000 ,723* correlación Gestión escolar Sig. (bilateral) . 	,001 
Rho de 	 N 	178 	178 
Spearman Desarrollo_dela_ Coeficiente de ,723* 1,000 
profesionalidadia correlación 
identidad_y_éticaSig. (bilateral) ,001 
docente 	N 	178 	178 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
Como se puede observar en la tabla 25, el resultado del coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman es igual a 0,723* por lo que se determina que 
existe una correlación positiva fuerte, lo que manifiesta de que el 95,00% (0,95) a 
dos colas o bilateral de la variable gestión escolar sobre la dimensión la gestión 
escolar y la participación de la escuela articulada a la comunidad de la variable 
práctica docente. Asimismo, se evidencia que el nivel de significancia (sig = 
0.001) es menor que el p valor 0.05 por lo tanto, rechaza la hipótesis nula (Ho) y 
se acepta la hipótesis alternativa (Ha). 
IV. Discusión 
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En el presente trabajo se investigó el nivel de relación que existe entre la gestión 
escolar y la práctica docente, variables muy importantes para poder afirmar que 
son elementos indispensables para lograr mejores resultados de aprendizaje en 
los estudiantes y asimismo lograr la transformación de la educación, es por eso 
que se ha formulado la siguiente pregunta: ¿Existe relación entre la gestión 
escolar y la práctica docente en las instituciones educativas públicas del nivel 
primaria y secundaria de la red 02, Ugel 06, Ate? 
Después de haberse realizado el trabajo de campo, se ha comprobado que 
una correlación de Rho de Spearman es igual a 0,736** por lo que se determina 
que existe una correlación positiva fuerte entre las variables gestión escolar y 
práctica docente, resultados que nos permite considerar qué se debe trabajar 
para lograr una gestión escolar eficaz en la que el director debe promover 
mecanismos de cambio donde se evidencien diversas capacidades en las que 
genere que los docentes logren las competencias en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. Los docentes como encargados del proceso enseñanza aprendizaje 
deben involucrarse en trasmitir los conocimientos necesarios para una enseñanza 
de calidad, sobre todo gestionar en la institución educativa las condiciones para 
que los estudiantes aprendan, asimismo involucrar a la familia y la comunidad 
para lograr buenos resultados en nuestros estudiantes. 
Pérez (2010), concluyó las prácticas de liderazgo en la administración y 
gestión escolar garantizan el aseguramiento de los derechos humanos de los/las 
docentes. Según los resultados es calificado por el 61% de los docentes, que 
consideran que respetan sus derechos siempre y para 23% lo realiza bastante a 
menudo; sumado a esto la subdirectora y la secretaria consideran que lo realizan 
siempre en un 45% y bastante a menudo en un 50%; y el director se juzga a sí 
mismo, que realiza esta práctica en un 70% siempre y bastante a menudo en un 
30%, estos resultados son similares a los resultados de nuestra investigación:En 
el resultado observamos que existe un grupo mayoritario de 92 docentes (51,7%) 
quienes afirman que la gestión escolar en sus instituciones se encuentra en el 
nivel regular. Así mismo, 74 docentes (41,6%) señalan que la gestión escolar en 
sus instituciones se encuentra en el nivel bueno y 12 docentes (6,7%) señalan un 
nivel malo. 
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Con respecto a la práctica docente en nuestros resultados observamos que 
existe un grupo representativo de 87 docentes (48,9 %) que demuestran un nivel 
poco adecuado sobre la práctica docente en el aula. Por otro lado, 65 docentes 
(36,5%) demuestran un nivel poco adecuado sobre la práctica docente y solo 26 
docentes (14,6 %) demuestran un nivel no adecuado, estos resultados difieren 
con los resultado de López (2016) que concluyó lo siguiente: del total de 
encuestados que son 88 y representan el 100%, 61 que representan el 69% 
sostienen que el desempeño del docente de CC.SS. a veces se basa en la 
comunicación, colaboración y construcción del conocimiento; mientras 15 que 
representan el 17% manifiestan que el desempeño del docente si se basa en la 
comunicación, colaboración y construcción del conocimiento; mientras 12 que 
representan el 14% indican que nunca se cumple estas actividades. 
Bautista (2012), señaló en las respuestas de las escuelas que están 
inscritas en el PEC, el 30% consideró que no se cumplía con tales cuestiones, el 
67% consideró que sí y el 2.5% se consideró como no aplicada, por otro lado, en 
las respuestas de las escuelas que no participan en el PEC, el 27.5% consideró 
que no se cumplía con tales factores, el 60% consideró que si se cumplía y el 
12.5% se inscribió como no aplicada. Estos resultados difieren a los resultados de 
Bautista ya que en nuestra investigación se pudo observar que existe un grupo 
mayoritario de 92 docentes (51,7%) quienes afirman que la gestión escolar en sus 
instituciones se encuentra en el nivel regular. Así mismo, 74 docentes (41,6%) 
señala que la gestión escolar en sus instituciones se encuentra en el nivel bueno 
y 12 docentes (6,7%) señalan un nivel malo. 
Según los resultados de Yabár (2013) concluyó que existe relación directa 
entre la gestión educativa y la práctica docente en el IEP Santa Isabel de Hungría, 
cercado de Lima ya que se observa que el P valor (Sig) es de 0.00 es menor que 
0.05, entonces a un 5% de confianza se rechaza Ho por lo que El R2 de 
Spearman es 0.56.4 lo que nos indica que el 56.40% de la variable práctica 
docente está siendo explicada por la gestión educativa. Estos resultados son 
diferentes a los nuestros ya que el coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman es igual a 0,736* por lo que se determina que existe una correlación 
positiva fuerte, lo que manifiestan que el 95,00% (0,95) a dos colas o bilateral de 
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la variable gestión escolar sobre la variable práctica docente. Asimismo, se 
evidencia que el nivel de significancia (sig = 0.001) es menor que el p valor 0.05 
por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Rojas (2013) en su resultado concluyó en la prueba realizada a la hipótesis 
general evidenciamos que existe una relación significativa entre la gestión escolar 
y el desempeño docente de la institución educativa Innova School, sedes 
Chorrillos y Ate — 2013 rho= 754, con estos resultados coincidimos a los 
resultados presentados por Rojas. Asimismo, nuestros resultados presentan 
similitud a los de Torres (2014) quien concluyó se ha determinado con un nivel de 
significancia del 5% que existe relación directa (r=0,714) y significatividad (t = 
12,72) entre la gestión escolar y la práctica docente en las instituciones 
educativas emblemáticas de la Ciudad de Puno, se concluye que existe una 
correlación directa moderada y significativa entre la gestión escolar y la práctica 
docente en las Instituciones Educativas Emblemáticas de la Ciudad de Puno 
2014. Nuestro resultado determinó un coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman es igual a 0,736* por lo que se determina que existe una correlación 
positiva fuerte, lo que manifiesta de que el 95,00% (0,95) a dos colas o bilateral 
de la variable gestión escolar sobre la variable práctica docente. Asimismo, se 
evidencia que el nivel de significancia (síg = 0.003) es menor que el p valor 0.05 
por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Teniendo en cuenta los resultados de Guillen (2016) concluyó demuestran 
que entre las variables gestión escolar y clima institucional existe una correlación 
de r = 0,787, esto quiere decir que a un buen nivel de gestión escolar le 
corresponde un buen nivel de clima institucional; a un deficiente nivel de gestión 
escolar le corresponde un deficiente nivel de clima institucional. Finalmente, se 
concluye que existe relación directa entre gestión escolar y clima institucional en 
la Autoridad Administrativa del Agua Chaparra Chincha, lca — 2015. Asimismo, 
Alarcón (analizó la pregunta acerca de la relación entre la gestión escolar y la 
calidad de la educación a la muestra seleccionada; el coeficiente de Correlación 
de Spearman indica que existe una fuerte asociación entre ambas variables 
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(rs=0.825). Del mismo, se obtiene que el valor de significancia Sig. (2-Tailed) es 
de P = 0.003 y este valor es menor que a=0.05 (5%), este valor es significativo; 
por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa. Es decir, existe 
correlación entre gestión escolar y calidad de la educación en instituciones 
privadas de Lima Metropolitana en el año 2011. De esta manera se prueba la 
hipótesis general. Nuestros resultados coinciden con estos autores, ya que en 
nuestra investigación se concluyó: el resultado del coeficiente de correlación de 
Rho de Spearman es igual a 0,736* por lo que se determina que existe una 
correlación positiva fuerte, lo que manifiesta de que el 95,00% (0,95) a dos colas 
o bilateral de la variable gestión escolar sobre la variable práctica docente. 
Asimismo, se evidencia que el nivel de significancia (sig = 0.001) es menor que el 
p valor 0.05 por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 
alterna (Ha). 
Torres (2014), concluyó: existe relación directa (r=0,714) entre la gestión 
educativa y la práctica docente en las instituciones educativas emblemáticas de la 
ciudad de Puno. 	Finalmente, frente la desmotivación docente, la gestión 
educativa debe ser un ente motivador y dinamizador interno de las actividades 
educativas cumpliendo un rol protagónico en el desempeño. Al respecto 
Maldonado (2012), concluyó existe una correlación estadísticamente significativa 
de 0,857 "correlación positiva considerable", por tanto, la percepción del 
desempeño docente se relaciona con el aprendizaje. Estos resultados se asimilan 
a nuestros resultados ya que coeficiente de correlación de Rho de Spearman es 
igual a 0,736* por lo que se determina que existe una correlación positiva baja, lo 
que manifiesta de que el 95,00% (0,95) a dos colas o bilateral de la variable 
gestión escolar sobre la variable práctica docente. Asimismo, se evidencia que el 
nivel de significancia (sig = 0.001) es menor que el p valor 0.05 por lo tanto, se 
rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
Pérez (2012), concluyó que la comunicación y desempeño docente arrojó 
un valor r igual a 0,42, correlación media, y un nivel de significancia de p=0.000 
para dicho nivel de significación, p menor a 0.05, lo cual nos permite determinar la 
relación significativa entre la comunicación y el desempeño docente, según 
opinión de los docentes, es decir existe relación positiva entre la comunicación del 
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clima y desempeño docente en las instituciones educativas de la red 1 de 
Ventanilla. Estos resultados son diferentes a lo nuestro ya que se determinó un 
coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual a 0,736* por lo que se 
determina que existe una correlación positiva baja, lo que manifiesta de que el 
95,00% (0,95) a dos colas o bilateral de la variable gestión escolar sobre la 
variable práctica docente. Asimismo, se evidencia que el nivel de significancia (sig 
= 0.001) es menor que el p valor 0.05 por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula 
(Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
El resultado de la investigación determinó que el coeficiente de correlación 
de Rho de Spearman es igual a 0,736* por lo que se determina que existe una 
correlación positiva fuerte, lo que manifiesta de que el 95,00% (0,95) a dos colas 
o bilateral de la variable gestión escolar sobre la variable práctica docente. 
Asimismo, se evidencia que el nivel de significancia (sig = 0.001) es menor que el 
p valor 0.05 por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 
alterna (Ha). 
En concordancia a la variable gestión escolar: observamos que existe un 
grupo mayoritario de 92 docentes (51,7%) quienes afirman que la gestión escolar 
en sus instituciones se encuentra en el nivel regular. Así mismo, 74 docentes 
(41,6%) señala que la gestión escolar en sus instituciones se encuentra en el nivel 
bueno y 12 docentes (6,7%) señalan un nivel malo. 
Lo que respecta a la variable práctica docente: observamos que existe un 
grupo representativo de 87 docentes (48,9 %) que demuestran un nivel poco 
adecuado sobre la práctica docente en el aula. Por otro lado, 65 docentes (36,5%) 
demuestran un nivel poco adecuado sobre la práctica docente y solo 26 docentes 
(14,6 %) demuestran un nivel no adecuado. 
Finalmente, lo investigado acerca de la gestión escolar y la práctica 
docente, permitió encontrar y proponer soluciones concretas para mejorar dicho 
problema de estudio en la red 02, Ugel 06, Ate. 
V. Conclusiones 
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Primera. 	El resultado del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es 
igual a 0,736* por lo que se determina que existe una correlación 
positiva fuerte entre las variables gestión escolar y práctica docente. 
Existe una correlación positiva baja porque los docentes utilizan una 
gestión escolar eficaz, tomando en cuenta gestión de las 
condiciones para la mejora de los aprendizajes y orientación de los 
procesos pedagógicos. Finalmente, se evidencia que el nivel de 
significancia (sig = 0.001) es menor que el p valor 0.05 por lo tanto, 
se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Segundo. El resultado del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es 
igual a 0,637* por lo que se determina que existe una correlación 
positiva moderada entre las variables gestión escolar y la dimensión 
preparación para el aprendizaje de los estudiantes de la variable 
práctica docente. Asimismo, se evidencia que el nivel de 
significancia (sig = 0.002) es menor que el p valor 0.05 por lo tanto, 
se acepta la hipótesis alterna (Ha) y se rechaza la nula (Ho). 
Tercera. 	El resultado del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es 
igual a 0,681* por lo que se determina que existe una correlación 
positiva moderada entre las variables gestión escolar y la dimensión 
la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes de la variable 
práctica docente. Asimismo, se evidencia que el nivel de 
significancia (sig = 0.002) es menor que el p valor 0.05 por lo tanto, 
se acepta la hipótesis alterna (Ha) y se rechaza la nula (Ho). 
Cuarta. 	El resultado del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es 
igual a 0,698* por lo que se determina que existe una correlación 
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positiva moderada entre las variables gestión escolar y la 
participación de la escuela articulada a la comunidad de la variable 
práctica docente. Asimismo, se evidencia que el nivel de 
significancia (sig = 0.001) es menor que el p valor 0.05 por lo tanto, 
se acepta la hipótesis alterna (Ha) y se rechaza la nula (Ho). 
Quinta. 	El resultado del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es 
igual a 0,723* por lo que se determina que existe una correlación 
positiva fuerte entre las variables gestión escolar y el desarrollo de la 
profesionalidad, la identidad y ética docente de la variable práctica 
docente. Asimismo, se evidencia que el nivel de significancia (sig = 
0.001) es mayor que el p valor 0.05 por lo tanto, rechaza la hipótesis 
nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (Ha). 
VI. Recomendaciones 
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Primera: 	Considerando que los directivos son las personas y principales 
líderes en el proceso educativo en las instituciones educativas sobre 
todo en la Ugel 6 Ate, es necesario que como líder tenga buena 
comunicación con los docentes para que toda la comunidad tenga 
un buen clima organizacional y que los aprendizajes en los 
estudiantes sean positivos,en beneficio de los estudiantes. 
Segunda: El Ministerio de Educación debe hacer énfasis en la formación y 
capacitación de directivos teniendo en cuenta el Marco del Buen 
desempeño Directivo, con la finalidad de fortalecer las competencias 
del líder, que sea capaz de gestionar con eficacia y eficiencia la 
gestión pedagógica, gestión administrativa y la gestión Institucional 
que le permita lograr aprendizajes significativos en los estudiantes. 
Tercera: 	Los gobiernos regionales a través de sus instancias de gestión 
educativa local deben organizar capacitaciones a los directivos 
líderes, con el fin de desarrollar mecanismos que permitan evaluar el 
impacto de la práctica de los docentes en el aula. 
Cuarta: 	Se debe poner énfasis en mejorar la práctica docente entre la 
comunidad educativa sobre todo en la relación directivos — docentes 
para que exista reflexión constante sobre sus actitudes y 
desempeños, con el objetivo de trabajar en un ambiente laboral 
adecuado, donde exista una buena comunicación, donde todos los 
integrantes se sientan motivados y no debe permitir que exista 
resquebrajamiento del clima organizacional. 
Quinta: 	La UGEL 06 Ate, debe monitorear, evaluar y acompañar 
periódicamente a los directivos con el único propósito de generar 
condiciones para promover que la práctica docente en el aula logre 
los aprendizajes esperados en los estudiantes. 
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entre la gestión 
escolar y la 
participación de 
la 	escuela 
articulada a la 
comunidad de las 
instituciones del 
nivel primaria y 
secundaria de la 
red 02, Ugel 06, 
Ate 2017? 
públicas 	del 
nivel primaria y 
secundaria de la 
red 02, Ugel 06, 
Ate 2017. 
Determinar la 
relación entre la 








nivel primaria y 
secundaria de la 
red 02, Ugel 06, 
Ate 2017. 
Determinar la 
relación entre la 
gestión escolar y 
la participación 
de la escuela 




nivel primaría y 
secundaria de la 
red 02, Ugel 06, 
Ate 2017. 
Determinar la 
públicas 	del 	nivel 
primaria 	del 	nivel 
primaria y 
secundaria 	de 	la 




la gestión escolar 
y la enseñanza 
para 	el 
aprendizaje de los 
estudiantes de las 
instituciones 
públicas del nivel 
primaria 	y 
secundaria de la 




la gestión escolar 
y la participación 
de la escuela 
articulada a la 
comunidad de las 
instituciones 
públicas del nivel 
primaria 	y 
secundaria de la 
red 02, Ugel 06, 
Dimensiones 	Indicadores 	Ítems 
Conocimiento 	y 
comprensión 	de 	las 
características 	de 	todos 
los estudiantes. 
Planificación 	de 	la 





el aprendizaje de 
los estudiantes 
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variable 2: Práctica docente 










4= 	Casi No 
siempre adecuado 
5= Siempre 
Enseñanza para el Clima 	propicio 	para 	el 
aprendizaje de los 
estudiantes 
aprendizaje. 5-6 Escalamiento 
Likert. 
Conducción del proceso 1= Nunca. 
de enseñanza. 7-8-9 2= Casi 
nunca 
Evaluación 	del 3= Algunas 




Participación de la 
escuela 	articulada 
Participación activa en 
la gestión de la escuela. 
la comunidad 13-14 Escalamiento 
Relaciones de respeto y 
colaboración 	con 	las 







entre 	la 	gestión 
escolar 	y 	el 
desarrollo 	de 	la 
profesionalidad, 
la 	identidad 	y 
relación entre la 
gestión escolar y 
el 	desarrollo 	de 
la 
profesionalidad, 
la identidad y la 
Ate 2017. 
Existe 	relación 
entre 	la 	gestión 
escolar 	y 	el 







étíca docente en ética docente en profesionalidad, 	la Identidad 
las 	instituciones las 	instituciones identidad 	y 	ética Desarrollo de la Responsabilidad docente 17-18 Escalamiento 
educativas educativas docente 	en 	las profesionalidad, la Likert. 
públicas del nivel públicas 	del instituciones identidad y ética 19-20 1= Nunca. 
primaría 	y nivel 	primaria 	y educativas docente Ética profesional 2= Casi 
secundaria de la secundaria de la públicas 	del 	nivel nunca 
red 02, Ugel 06, 
Ate 2017? 
red 02, Ugel 06, 
Ate 2017. 
primaria y 
secundaria 	de 	la 


















públicas de la red 
02 Ugel 06 Ate. 
Diseño: 	No 
experimental 






331 docentes de 
la 	red 	02 	Ugel 






178 docentes de 
la 	red 	02 	Ugel 
06 Ate. 
Variable 1: Gestión escolar 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario 
Autor: Ministerio de Educación 
Año: 2017 
Monitoreo: 	Br. 	Oswaldo 	Campos 
Monteza 
Ámbito de Aplicación: 	Red 02 Ugel 06 
Ate 
Forma de Administración: Directa. 










un análisis cuantitativo de la información obtenida en forma 
numéricos. 	Para dicho 	proceso de análisis se utilizó la 
descriptiva tomando como base las medidas de tendencia 
(medida aritmética, mediana y moda) para conocer cuáles son 
de la distribución de los datos. 
se utilizaron otros recursos estadísticos que se detallan en 
tabla: 
Análisis estadístico Recurso estadístico 
Prueba no paramétrica, 
que calcula la 
correlación entre 
variables 
Coeficiente de Spearman 
6- 	
d' Variable 2: Práctica docente 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario 
Autor: 	Ministerio de Educación /UGEL 
06 
Año: 2017 
Monitoreo: 	Br. 	Oswaldo 	Campos 
Monteza 
Ámbito de Aplicación: Red 02 Ugel 06 
Ate 
Forma de Administración: Directa. 
p =1- N _ (N2 -D 
Los resultados 
interpretación. 
obtenidos después del procesamiento estadístico de los 
ser representaron mediante gráficos para facilitar su 
Los procedimientos antes mencionados se ejecutaron 
el programa SPSS 21. 
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Anexo 2. Instrumentos de evaluadon 
/4-4 ESCUELA DE PUSGAADO 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
ESCUELA DE POSTGRADO 
CUESTIONARIO 
Estimado (a) docente, con el presente cuestionario pretendemos obtener información 
respecto a la gestión escolar en la institución educativa donde Ud. trabaja, para lo cual 
le solicitamos su colaboración, respondiendo todas las preguntas. Los resultados nos 
permitirán proponer sugerencias para mejorar la gestión escolar. Marque con una (X) la 
alternativa que considera pertinente en cada caso 
ESCALA VALORATIVA 
CÓDIGO CATEGORÍA 
S Siempre 5 
CS Casi siempre 4 
AV A veces 3 
CN Casi nunca 2 
N Nunca r 	1 
N° INDICADOR/ITEMS 1 2 3 4 	, 5 
I. Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes 
1 Diagnostica las características del entorno institucional, familiar y 
social que influyen en el logro de los metas de aprendiz* 
2 Diseña de manera participativa los instrumentos de gestión escolar 
teniendo en cuenta las características del entorno institucional, 
familiar y social y estableciendo metas de aprendizaje 
3 Promueve espacios y mecanismos de participación y organización 
de la comunidad educativa en la toma de decisiones y en el 
desarrollo de acciones previstas para el cumplimiento de las metas 
de aprendizaje 
4 Genera un clima escolar basado en el respeto a la diversidad, 
colaboración 	y comunicación 	permanente, 	afrontando 	y 
resolviendo barreras existentes 
5 Maneja estrategias 	de prevención y 	resolución pacífica de 
conflictos mediante el diálogo, consenso y la negociación 
6 Promueve la participación organizada de las familias y otras 
instancias 	de la comunidad para el logro de las metas de 
aprendizaje a partir del reconocimiento de su capital cultural  
7 Gestiona el uso óptimo 	de la infraestructura, equipamiento y 
material 	educativo disponible en beneficio de una enseñanza de 
calidad y el logro de las metas de aprendizaje de los estudiantes 
8 Gestiona del uso óptimo del tiempo en la institución educativa a 
favor de los aprendizajes, asegurando el cumplimiento de metas y 
resultados en beneficio de todasy todos los estudiantes 
- 
9 Gestiona el uso óptimo de los recursos financieros en beneficio de 
las metas de aprendizaje trazadas para la institución educativa bajo 
un enfoque orientado a resultados - 
10 Gestiona el desarrollo de estrategias de prevención y manejo de 
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situaciones de riesgo que aseguren e integridad de los miembros 
de la comunidad educativa. 
- 11 Dirige el equipo administrativo y/o de soporte de la institución 
educativa, orientando su desempeño hacia el logro de los objetivos 
institucionales 
12 Gestiona la información que produce la institución educativa y la 
emplea como insumo en la toma de decisiones institucionales en 
favor de la mejora de los aprendizajes 
13 Implementa estrategias y mecanismos de transparencia y rendición 
de cuentas de la gestión escolar ante la comunidad educativa 
, 14 
1 
Conduce de manera participativa los procesos de autoevaluación 
y mejora continua ,orientándolos al logro de las metas de 
aprendizaje 
II. Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes 
- 15 Gestiona oportunidades de formación continua de las y los 
docentes para la mejora de su desempeño en función del logro de 
las metas de aprendizaje. 
- 
16 Genera espacios y mecanismos para el trabajo colaborativo entre 
docentes y la reflexión sobre las practicas pedagógicas que 
contribuyen a la mejora de la enseñanza y del clima escolar 
17 Estimula las iniciativas de las y los docentes relacionadas con 
innovaciones 	e investigaciones 	pedagógicas, 	impulsando 	la 
implementación y sistematización de las mismas. 
, 
' 
18 Propicia 	una 	práctica 	docente 	basada 	en 	el aprendizaje 
colaborativo y por indagación, y el conocimiento de la diversidad 
existente en el aula y lo que es pertinente a ella. 
1 
1 
19 	Monitorea 	y orienta 	el 	uso 	de 	estrategias 	y recursos 
metodológicos, así como el uso efectivo del tiempo y los 
materiales educativos en función del logro de las metas de 
aprendizaje de los estudiantes y considerando la atención de sus 
____ 	necesidades especificas 
20 Monitorea y orienta el proceso de evaluación de los aprendizajes a 
partir de criterios claros y coherentes con los aprendizajes que se 
desean lograr, asegurando la comunicación 	oportuna de los 
resultados y la implementación de las acciones de mejora 
¡Muchas gracias. 
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10  ESCUELA DE POSGRADO mownsmuc.ts» VALLE» 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
ESCUELA DE POSTGRADO 
CUESTIONARIO 
Estimado (a) docente, con el presente cuestionario pretendemos obtener información respecto la 
práctica docente de su institución educativa, para lo cual le solicitamos su colaboración, 
respondiendo todas las preguntas. Los resultados nos permitirán proponer sugerencias para mejorar 
la práctica docente. Marque con una (X) la alternativa que considera pertinente en cada caso. 
ESCALA VALORATIVA 
CÓDIGO CATEGORÍA 
S Siempre 5 
CS Casi siempre 4 
AV A veces 3 
CN Casi nunca 2 
N Nunca I 
N° INDICADOR/ITEMS 1 2 3 4 
I. Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
1 Demuestra y comprensión de las características individuales, 
socioemocionales y evolutivas de sus estudiantes y de sus 
necesidades especiales 
2 Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las 
teorías y prácticas pedagógicas y de la didáctica de las 
diversas áreas que enseña. 
3 Diseña 	creativamente 	procesos 	pedagógicos 	capaces de 
despertar 	la 	curiosidad, 	interés 	y 	compromiso 	en 	los 
estudiantes, para el logro de los aprendizajes previstos 
4 Diseña 	la 	secuencia 	y 	estructura 	de 	las 	sesiones 	de 
aprendizaje 	en 	coherencia 	con 	los 	logros 	esperados 	de 
aprendizaje, la distribución adecuada del tiempo, uso de los 
recursos y la evaluación diversificada. 
II. Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
5 
_ 
Resuelve conflictos dialogando con los estudiantes sobre la 
base de criterios éticos, normas concertadas de convivencia, 
códigos culturales, mecanismos pacíficos y practica de valores 
6 Organiza el aula y otros espacios de forma segura, accesible y 
adecuada 	para 	el 	trabajo 	pedagógico 	y 	el 	aprendizaje, 
atendiendo a la diversidad 
7 Desarrolla 	estrategias 	pedagógicas 	y 	actividades 	de 
aprendizaje que promueven el pensamiento crítico y creativo 
en sus estudiantes y que los motiven a aprender 
8 Utiliza recursos y tecnología diversos y accesibles requeridos 
en función del propósito de la sesión de aprendizaje _ 
9 Hace uso óptimo del tiempo requerido en función del propósito 
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de la sesión de aprendizaje. 
10 Elabora y aplica diversos instrumentos válidos para evaluar el 
avance y logros en el aprendizaje individual y grupa' de los 
estudiantes  
11 Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para 
la toma de decisiones y la retroalimentación oportuna. 
12 Comparte oportunamente los resultados de la evaluación con 
los 	estudiantes, 	sus 	familias 	y 	autoridades 	educativas 	y 
comunales, para generar compromisos sobre los logros de 
aprendizaje 
III. Participación en la Gestión de la escuela y la comunidad 
13 lnteractúa 	con 	otros 	docentes, 	colaborativamente 	y 	con 
iniciativa, para intercambiar experiencias, organizar el trabajo 
pedagógico, mejorar la enseñanza y construir de manera 
sostenible un clima democrático en la escuela 
14 Desarrolla 	individual 	y 	colectivamente, 	proyectos 	de 
investigación, innovación pedagógica y mejora de la calidad 
del servicio educativo de la escuela 
- 
15 Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las 
familias en el aprendizaje de los estudiantes, reconociendo sus 
aportes. , _ 
16 Integra críticamente, en sus prácticas de enseñanza, 	los 
saberes culturales y los recursos de la comunidad y su entorno 
IV. Desarrollo de la profesionalidad, la identidad y ética docente 
17 
_ 
Reflexiona en comunidades de profesionales sobre tu práctica 
pedagógica 	e institucional 	y el 	aprendizaje 	de todos 	sus 
estudiantes 
18 Participa 	en 	experiencias 	significativas 	de 	desarrollo 
profesional en concordancia con sus necesidades, las de los 
estudiantes y las de la escuela — 19 Actúa de acuerdo con los principios de la ética profesional 
docente y resuelve dilemas prácticos y normativos de la vida 
escolar con base en ellos. 
20 Actúa y tomas decisiones respetando los derechos humanos y 
el principio del bien superior del niño y el adolescente. _. 
¡Muchas gracias! 
Anexo 3. Análisis de confiabilidad 
Confiabilidad: Gestión Escolar 













a. La eliminación por lista se basa 
en todas las variables del 
procedimiento. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
' 	N de 
elementos 
,963 20 
Confiabilidad: Práctica docente 
Resumen de procesamiento de 
casos 
N % 
Casos Válido 15 100,0 
Excluido 
a O ,0 
Total _ 	15 100,0 
a. La eliminación por lista se basa 
en todas las variables del 
procedimiento. 








Anexo 4. Base de datos de la prueba piloto 
Data prueba piloto: Gestión escolar 
ffiffit, 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 5 
5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 
Okil 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 
5 4 EL 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 
z1 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 
4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
W.,Ir I 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
lie 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 
irl't 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 _5 5 
Lou 4 4 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
" 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 
5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 
4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
Data prueba piloto: Práctica docente 
P005 P006 P007 P008 P009 PHI PD11 .PD12 P013 PD14 PD15 PD 16 P017 -PD18 PD19 F020 
1 5 5 4 5 5 5 5 5-  5 5 1 5 4 5-  ¿ 5 - 4 ¿ 5 5 
2 5 5 5 5 4 5 - 	5 5 5 5 5 4-  5 4 4 4 4 4-  5' 5 
4 3 3 4-  4 4 4 4 4 ' 	4 4 I: 4 ' 3 3 4 4 3 3 4 4 
5 3 2 3 3 4 3 . 	3 4 3 3 3 3 . 	3 3 3 3 2 2 2 3 
6 5 5 5-  5 4 5 5 4 3-  3 .. 3 3 3' 3 3 3 
7 5 5 5 5 5-  5 5 - 	5 5 5 - 	5 5 5 5 5 5 5 1 5 ¿ 
6 1 5 5 5 5 4 
_.
4 5 5' 4 - 	4 5' ¿ 4 4 5 '  5 5 -  3 5 
' 	10 4 5 5 5 5 5 5 5 
11 5 4 5 -  5 5 5 4 4 4-  5 5 4 5 4 5-  4 5 4 4 5 
- 	12 5 5 4 5 1' 5 5 5 
t 4 4 ' 	5 5 4 4 
# 5-  ¿ 4 5 4 5 5 2 4 5 5 3 4 4 4 4-  4 5 5 
' 	15 5 5 5 5 5 '  4'  5 4 5 5 '  5 -  4 5 3 r 5 4 5 5 -  5 
Anexo 5. Base de datos de la muestra 
Variable: Gestión escolar 
• 5 
3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 
wiimaiwitimiliggiiii  5 
'  MilMI 	4 	5 	5 	5 	4 
5 	4 	4 	4 
5 	4 	5 	4 	3 	-A 	-A 	• 	_ 
5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	




4 	4  
5 	5 	4 	5 	5 	5 	5 	4 	4 	
4 	4 	5 	4 	4 	4 	4 	4 	4 
3 	3 	3 
4 	4 	5 	5 	4 	4 	4 	4 	
4 	4 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	3 
5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	
5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 
5 
	
5 	5 	5  
EILI 1~ •11141~1~ 1~ IIIW MI 1•01 MI ~3 11~ ~1~ 1~ 1~ 1~ II1M1 alad WIMINEJ 
Elo 	4 	35 IM 	2 	2 	3 	3 	3 al 	3 	3 	3 	3 	
3 	3 	3 	3 II	3  
6 	6 4 4 	6 	
4 	6 	4 	5 	4 	5 	4 
6 
larl 	4 	5 .15 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	
5 	5 	5 	5 	4 	S 	4 	4 	5 	
5 
MI IMI MCI MEA ~I M21 =1121 il ~I MIMO ~1~ MI MEI IMA IIIMI MIEI 1•1211~21  
 	34 	: 	45 	5 gil 	45 	4 	45 	45 	45 	45 	45 	45 	45 	
45 	45 	45 	45 	5 	5 
5 
4 	5 	3 	4 	4 	4 	5 	4 	5 	
5 	5 	5 	4 	4 	4 	5 	5 
4 4 4 	4 	4 
 	5 	5 	4 	5 	4 	3 	4 	5 	5 	
4 	5 	5 	4 	5 	5 	5 	4 	5 
5 	5 	4 	5 	5 	4 	5 	5 	
5 	4 	5 	4 	5 	5 	4 	5 	
4 	5 	5 	5  
3 	3 	3 	4 	3 	4 	4 	3 	
3 	4 	4 	4 	3 	4 	3 	3 	3 	
4 	4 3 
4 	4 	4 	4 	4 	4 	4 	3 	
4 	4 	4 	4 	4 	4 	4 	4 	
5 	5 	4 	4  
5 	4 	4 	5 	5 	4 	5 	4 	
4 	5 	4 	5 	4 	4 	4 	5 	
4 	4 	4 4  
5 	4 
4 	5 	4 	3 	3 	4 	4 	4 	4 	
3 	4 	5 	5 	5 	3 	4 
5 	5 
4 	5 	4 	4 	4 	4 	4 	4 	
4 	4 	4 	4 	4 	4 	4 	4 	
4 
4 5 4 	4 	3  
4 	3 	2 	4 	4 	4 	4 	4 	
3 	2 	4 	5 	5 	4 	4 	4 4 	3 3 	4 
3 	4 	4 	4 	3 	4 	5 	5 	4 	
4 	3 	4 	3 	4 	4 	4 	3 	4 
P a 11, 3 MI EIC I al el I i ID i MI la pl Mis mip . 	4 	4 	4 	5 	
5 4 
4 , MI3.1 all RE 141 MI a  
4 	3 	3 	5 	5 	4 	4 	5 	
2 	2 	3 	4 	3 	4 	2 	4 	
3 	5 	4 
4 	4 	3 	4 	4 	4 	4 	3 	
4 	4 	3 	4 	4 	3 	4 	4 	
3 
3 3 	4 	3  
2 	3 	4 	4 	4 	3 	3 	3 	
2 	2 	3 	3 	1 	2 	2 	2 	
3 	3 	3 
• 
3 	3 	4 	3 	4 	3 	4 	4 	4 	4 	4 	
3 	3 	4 	5 	4 	5 
4 a 4 	3 	3  
3 	4 	3 	3 	4 	3 	4 	4 	3 	4 	
4 	3 	3 	3 	3 	3 	4 	3 
5 	3 	3 	4 	3 	3 	4 	5 	
3 	3 	4 	4 	4 	4 	3 	5 	
3 
3 	4 	3  
2 	3 
5 	4 	5 	3 	3 	5 	3 	5 	4 	
5 	4 	5 	4 	5 	4 
4 3 4 	3 	5 
5 	3 	3 	3 	3 	3 	5 	5 	3 	4 	
5 	3 	5 	3 	5 
3 	4 4 	5 	4 
5 	5 	5 	4 	5 	5 	5 	5 	4 	3 	
4 	4 	3 	4 	4 	4 
4 4 4 	4 
4 	4 	4 	4 	4 	4 	4 	4 	4 	
4 	4 	4 	4 	4 	4 	4 	4 	4 
4 	4 	4 	4 	4 	4 	4 	4 	
4 	4 	4 	4 	4 	4 	4 	4 	
4 	4 	4 	4  
4 	4 	4 	4 	4 	4 	4 	4 	
45 	4 	45 	4 	4 	4 	4 	4 	
43 _ 3 
4 . . ' " 	. 4 4 _ ,
' • 	3 	3 	2 	4 	4 	2 	2 	4 	
1 	2 	1 	3 	3 	3 	3 	3 	1 	3 	
1 	1 
2 	3 	3 	3 	13 	1 1 
1 
'1:13 	2 	4 	4 	13 	4 	12 
	13 
4 	3 	3 	5 	5 	4 	4 	3 	
4 	4 	4 	4 	5 	5 	4 	5 	
5 	4 	4 	5 	5  
50 	4 	5 	5 	5 	4 	5 	5 	
4 	5 	4 	4 	4 	4 	5 	5 	
5 	5 	5 	5 4  
51 	3 	3 	4 	5 	5 	S 	5 	5 	3 	
4 	3 	4 	4 	3 	4 	4 	4 	3 	4 	
3  
5 	3 	3 	3 	3 	4 	4 	4 	4 	4 	
4 	3 	3 	4 	4 	4 	4 	4 	4 	
4 4  
53 	4 	5 	5 	5 	4 	5 	4 	
3 	2 	5 	4 	4 	3 	4 	4 	
3 	3 	4 	4 	4  
54 	5 	5 	4 	5 	5 	4 	5 	5 	3 	
5 	5 	3 	3 	4 	5 	3 	3 	3 	3 
3  
as 	3 	3 	4 	4 	4 	4 	3 	3 	4 	4 	3 	
4 	4 	4 	3 	4 	4 	4 	4 	
4  
58 	4 	4 	5 	4 	5 	3 	3 	
4 	3 	5 	4 	5 	4 	4 	5 	
6 	4 	4 	3 4  
57 	3 	4 	4 	5 	5 	4 	4 	
4 	5 	4 	4 	3 	,1 	5 	4 	3 	4 	
5 	4 	4 
4 	4 	4 	3 	4 	4 	3 	4 	4 	4 	3 	
4 	3 	3 	4 	4 	3 4 
3 	4 	4 58 	4 	3  
59 	4 	4 	4 	4 	3 	4 	3 	4 	
3 	3 	4 	4 	4 	3 	3 	3 	3 
6 0 	4 	3 	3 	5 	5 	3 	4 	5 	
2 	3 	3 	4 	4 	4 	3 	3 	4 	4 	
3 4 
132 	13 	3 	2 	12 	
3 	12 	2 	123 	5 	
4 
5 4 614 	3  
62 	2 	4 	5 	5 	4 	3 	3 	5 	
4 	4 	4 	4 	4 	4 	3 	5 	3 	4 
6 3 	3 	3 	4 	5 	3 	5 	3 	3 	4 	
4 	4 	4 	4 	4 	4 	5 	2 	
5 	4 	4  
64 	5 	4 	5 	4 	4 	4 	4 	
5 	2 	5 	2 	5 	2 	5 	4 	
3 	5 	5 	5 5  
4 	5 	4 	5 	5 	4 	4 	4 	4 	5 	
4 	4 	5 	5 	5 	5 	4 	3 
4 	5 5 65 	3 	3  
55 	4 	4 	4 	4 	5 	5 	5 	5 	
5 	4 	4 	4 	4 	4 	4 	4 	4 
6 7 	4 	4 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	
4 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	4 	4 	
4 	4 	4 
5 	5 	5 	5 	4 	5 	5 	4 	
4 	5 	4 	4 	5 	5 	4 	4 	6 5 
4 	4 	4 5 8 	4 	4  
6 9 	4 	4 	4 	4 	4 	4 	4 	4 	
4 	4 	4 	4 	3 	3 	4 	4 	4 
70 	4 	4 	5 	5 	5 	5 	
4 	5 	5 	5 	4 	5 	4 	4 	
5 	5 	4 	4 	5 5  
71 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	4 	
3 	3 	4 	4 	4 	4 	.4 	4 	
4 	4 	5 	4 	4  
7'2 	5 	4 	5 	5 	5 	4 	3 	5 	4 	
5 	5 	3 	3 	5 	4 	5 	5 	5 	4 
4  
73 	3 	3 	4 	4 	4 	4 	3 	3 	
4 	4 	3 	3 	4 	4 	2 	3 	3 	
3 	3 	4 
4 	5 	4 	5 	4 	5 	5 	4 	4 	
5 	4 	4 	4 	4 	4 	4 5 
4 	5 	5 74 	4 	5 	5 
5 	4 	5 	5 	4 	5 	5 	4 	5 	4 	
5 	S 	4 	4 	4 
5 4 75 	4 	4 
713 	4 	3 	4 	4 	3 	4 	3 	4 	
4 	4 	3 	4 	4 	3 	3 	4 	4 	
4 
3 	3 	4 	4 	4 	3 	3 	4 	
4 	3 	3 	3 	3 	4 	3 	3 	
3 	4 	4 	4  
5 	5 	4 	5 	5 	5 	4 	4 	5 	4 	
4 	5 	5 	4 	4 	5 5 
4 	4 76 	4 	4 	5  
79 	4 	4 	3 	5 	5 	4 	4 	3 	4 	




8 1 	5 	5 	4 	4 	5 	3 	4 	6 	
4 	5 	4 	4 	5 	4 	3 	4 	5 	4 	
5 	4 
4 	4 	4 	4 	4 	3 	4 	4 	
4 	4 	4 	4 	3 	4 	2 	3 	
4 
4 	5 	5 6 	4 	5  
83 	4 	4 	4 	4 	5 	5 	5 	5 	5 	
4 	4 	4 	4 	4 	4 	4 	4 
S4 	4 	4 	5 	5 	5 	5 	5 	4 	
4 	4 	5 	5 	5 	5 	5 	4 	4 	
4 	4 4 
5 	5 	5 	5 	4 	5 	5 	4 	4 	5 	
4 	4 	5 	5 	4 	4 	5 	4 
4 4 SS 	4 	4  
86 	4 	4 	4 	4 	4 	4 	4 	4 	
4 	4 	4 	4 	3 	3 	4 	4 	4 	
4 
67 	4 	4 	5 	5 	5 	5 	4 	
5 	5 	5 	4 	5 	4 	4 	5 	
5 	4 	4 	5 	5  
66. 	5 	5 	5 	5 	5 	4 	3 	3 	3 	
4 	4 	4 	4 	4 	4 	4 	4 	
5 	4 4  
6 	5 	4 	5 	5 	5 	4 	4 	
5 	5 	5 	5 	4 	4 	4 	4 	
4 	4 	4 	4 	4  
90' 	3 	3 	4 	4 	4 	4 	3 	
3 	4 	4 	3 	3 	4 	4 	2 	
3 	3 	3 	3 3  
9 	3 	3 	4 	3 	4 	3 	
3 	4 	4 	4 	4 	4 	5 	4 	
4 	4 	4 	4 	4 	5  
9 	4 	3 	3 	4 	4 	4 	4 	3 	
4 	4 	5 	4 	5 	5 	4 	4 	
4 	4 	5 5 
• 3 	4 	3 	3 	3 	4 	3 	
4 	4 	3 	4 	4 	4 	3 	4 	
4 	4 	5 	5  
3 	3 	4 	4 	4 	3 	3 	4 	
4 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	4 
4  
4 	5 	5 	4 	4 	5 	5 
3 	4 	4 	3 	3 	3 	4 	4 	
4 	4 	4 	5 	4 
3 	
34 	4 	4 
4 	4 	4 -4  
5 	5 	5 	5 	5 	4 	4 	4 	4 	4 	
5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	
5 	5  
6 	5 	4 	4 	5 	4 	4 	3 	3 	3 	3 	
3 	3 	2 	4 
4 4 
4 	4 	4 	4 	4 	4 	4 	3 	
3 	4 	4 	4 	4 	41 	31 	31 
	31 	41 	31 	4  
nes.% 	4 	4 	4 	4 	4 	4 	4 	4 	4 	4 11.3.11.3 	




Variable: Práctica docente 
136 
Ial 
4 5 3 5 5 4 3 3 
4 4 3 4 , .. 
4 4 4 1313 4 5 
4 4 4 4 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 3 4 
4 5 5 139  4 4 
4 4 4 4 5 5 5 5 4 
4 5 5 5 4 5 
5 
, 
4 5 140  4 4 
3 3 5 3 4 3 3 3 
4 4 3 3 4 4 
3 3 5 $41  3 3 3 
3 3 5 4 4 3 3 3 
4 4 3 3 4 4 3 
3 3 4 142  3 3 
5 5 3 3 3 3 4 4 
3 3 5 5 3 3 3 
4 4 3 143  3 5 
4 4 4 4 5 4 4 
3 3 4 3 4 3 4 4 5 4 5 144  3 5 
3 3 3 3 4 5 3 5 
4 4 4 5 4 5 4 
3 3 5 145  3 3 
5 5 5 3 5 4 5 3 
4 3 3 4 3 5 3 
3 3 146  3 5 
3 3 4 4 4 3 5 3 
4 3 4 3 4 3 3 3 
3 3 147  3 3 
5 5 5 5 5 5 5 5 
5 4 3 4 3 3 3 3 4 4 1413  4 4 
4 4 4 5 5 5 4 4 3 
4 3 3 4 4 3 4 
4 4 4 149,  4 4 
5 4 3 3 5 4 5 5 
5 5 3 3 4 4 4 
4 5 5 150  4 5 
4 4 4 4 4 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 151  4 5 
4 4 4 4 4 4 4 3 
3 4 4 3 4 3 3 
3 
4 4 152  3 4 
3 3 4 4 4 4 3 3 
3 3 4 3 4 3 3 3 
4 5 153  3 3 
4 4 4 3 4 4 4 5 
4 5 4 4 4 4 4 5 
4 5 4 154  4 4 
4 5 5 5 4 4 4 4 
4 4 3 4 3 5 4 4 4 155  3 4 
4 5 4 5 4 5 4 4 
3 4 3 3 4 4 3 4 
4 4 4 156  4 5 
3 4 3 4 4 4 4 
3 3 4 4 4 3 3 4 
5 5 5 157  3 3 
5 5 4 5 5 5 4 3 
5 5 5 3 5 5 5 4 
3 3 3 158  5 
4 4 4 3 4 4 3 3 4 
4 3 3 4 3 3 
4 3 4 159  3 4 
5 5 2 5 2 4 4 
4 3 3 4 3 3 4 4 
4 5 5 160  4 3 
5 4 4 4 4 4 4 5 
4 4 4 4 5 4 4 
4 4 3 161  5 5 
2 3 4 4 3 3 4 4 
3 3 4 4 4 3 3 
4 5 5 162  3 2 
5 5 5 5 5 4 5 5 
5 4 5 5 5 5 4 
5 5 163  5 5 
5 5 5 4 5 3 5 5 
5 2 3 5 5 4 5 5 
3 4 4 164  4 5 
3 5 4 4 4 3 3 4 
5 3 4 3 4 4 2 
5 5 166 4 4 
4 4 4 3 5 4 4 5 
4 4 5 4 5 5 5 5 
3 4 4 166  5 4 
5 5 5 5 5 5 4 4 
3 4 3 3 3 4 4 , 
1 3 4 167 5 5 
5 5 2 5 5 5 5 5 4 
4 4 3 4 3 3 
4 5 5 166 3 5 
5 5 5 4 5 3 5 5 4 
5 4 3 5 5 4 
5 5 169 5 5 
5 5 5 5 4 4 4 3 
3 4 4 3 4 4 4 
4 
5 5 170 4 5 
5 5 4 5 5 4 4 
4 4 5 4 4 5 5 4 
4 
5 5 171 4 5 
5 	5 4 5 5 5 3 4 4 
5 5 4 4 4 3 5 
5 	5 172 4 5 
4 5 5 	4 5 4 4 4 
4 5 4 4 4 4 4 4 
5 	5 173 5 5 
4 4 5 5 	5 4 5 4 
4 4 4 4 4 4 4 3 
3 4 5 174 4 4 
5 5 	4 5 	4 3 4 4 
5 	4 4 5 	4 4 4 4 4 175 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 
5 	5 176 4 4 
4 5 4 	4 5 	4 4 5 	4 
5 	4 2 3 4 3 5 





5 5 5 5 5 5 5 	4 
5 	4 5 5 5 5 4 5 	
4 
Anexo 6. Certificados de validez 
Certificado de validez de contenido del instrumento que mide: Gestión escolar 







Dimensión 1: Gestión de las condiciones para la mejorad. los aprendizajes : Si No Si I No SI No 
1  Diagnostica las características del entorno institucional, familiar y social que 









Diseña de manera participativa los instrumentos de gestión escolar teniendo 
en cuenta las características del entorno institucional, familiar y social y 
estableciendo metas de aprendizaje 
Promueve espacios y mecanismos de participación y organización de la 
comunidad educativa en la toma de decisiones y en el desarrollo de acciones 




1 4 Genera un clima escolar basado en el respeto a la diversidad, colaboración y 
comunicación permanente, afrontando y resolviendo barreras existentes 	
- 
/ / / _ 
' 5 Maneja estrategias de prevención y resolución pacífica de conflictos 
mediante el diálogo, consenso y la negociación / / / 
6 Promueve la participación organizada de las familias y otras instancias de 
la comunidad para el logro de las metas de aprendizaje a partir del 






Gestiona el uso 	óptimo 	de la infraestructura, equipamiento y material 
educativo disponible en beneficio de una enseñanza de calidad y el logro de 





e Gestiona el uso óptimo de del tiempo en la institución educativa a favor de 
los aprendizajes, asegurando el cumplimiento de metas y resultados en 
beneficio de todas y todos los estudiantes 




Gestiona el uso óptimo de los recursos financieros en beneficio de las metas 
de aprendizaje trazadas para la institución educativa bajo un enfoque 
1 orientado a resultados 
/ 
/ / 
Gestiona el desarrollo de estrategias de prevención y manejo de situaciones 
de riesgo que aseguren e integridad de los miembros de la comunidad 
educativa. 
/ / / 
11  Dirige el equipo administrativo y/o de soporte de la institución educativa, 
orientando su desempeño hacia el logro de los objetivos institucionales 	_ 
/ 
/ / 
12  Gestiona la información que produce la institución educativa y la emplea 
como insumo en la toma de decisiones institucionales en favor de la mejora 




13 	Implementa estrategias 	y mecanismos de transparencia y rendición de . 
I- 	cuentas de la yestión escolar ante la comunidad educativa 	 I 	/ 1 / 1 ., 
-14 	Conduce de manera participativa los procesos de autoevaluación y mejora 1  
continua ,orientándolos al logro de las metas de aprendizai 	 .7 e z z' ...._ 
Dimensión 2: Orientación de los preces** pedagógicos para la mejora de los ' Si 
a 	ndiza'es 	 1 _ 
No Si No SI No 
_4 
16 	Gestiona oportunidades de formación continua de las y los docentes para la 
me ora de su desempeño en función del logro de las metas de aprendizaje. ' 	/ / / 
Ile 	Genera espacios y mecanismos para el trabajo colaboratívo entre docentes y 
la reflexión sobre las practicas pedagógicas que contribuyen a la mejora de 
l 	la enseñanza ' del clima escolar 
/ 7 / 
1 17 	Estimula las iniciativas de las y los docentes relacionadas con innovaciones 
, 	e 	investigaciones 	pedagógicas. 	impulsando 	la 	implementación 	y 
, 	sistematización de las mismas. / 
i 
' 10 	Propicia una práctica docente basada en el aprendizaje coiaborativo y por 
indagación. y el conocimiento de la diversidad existente en el aula y lo que 
es .- rtinente a ella. 
/ 
1 
19 	Monitorea y orienta el uso de estrategias y recursos metodológicos ,así 
I como el uso efectivo del tiempo y los materiales educativos en función del 
' logro de las metas 	de aprendizaje 	de los estudiantes y considerando 	la 
' atención de sus necesidades especificas 
I 
/ 
1-0 i Monitores y orienta el proceso de evaluación de los aprendizajes a partir 
' de criterios claros y coherentes con los aprendizajes que se desean lograr. , 
asegurando 	la 	comunicación 	oportuna 	de 	los 	resultados 	y 	la 
im dementación de las acciones de me'ora 
/ 
Observaciones (precisar el hay suficiencia): fxo-rf  
Opinión de aplicabilidad: 	Aplicable (4 	Aplicable después de corregir [ j 	No aplicable [ 1 
31 Agosto del 2017 
Apellidos y nombres del juez *valuador: 	A.V.Z.Y...C.4.e./L/4 A5 ti'5156  Te OS)O 	t»is  050060i  
Especialidad del @valuador: 
'Pertinencia:El 'dem corresponde al concepto teórico formulado. 	 A 
'Relevancia: El !tem es apropiado para representar al componente o ctimensión especifica del construct° 
,Ctaridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado dei item, es conciso, exacto y directo 	
• 	,1  
CLU 
_ 
Nota Suficiencia, Se dice suficiencia cuando los iterns planteados son suficientes para medir la dimensión 















Dimensión 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes SI No SI No SI No 
Demuestra 	y 	comprensión 	de 	las 	características 	individuales, 
socioernocionales y evolutivas de sus estudiantes y de sus necesidades 
es • -dales _ / / / 
Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las teorías y 
•rácticas • -dagógicas y de la didáctica de las diversas áreas que enseña.  
Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar la 
curiosidad, interés y compromiso en los estudiantes, para el logro de los 







Diseña la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje en 
coherencia con los logros esperados de aprendizaje, 	la distribución 
	 adecuada del tiempo, uso de los recursos y la evaluación diversificada. 






Si No SI No 
Resuelve conflictos dialogando con los estudiantes sobre la base de 
criterios éticos, normas concertadas de convivencia, códigos culturales, 
mecanismos pacíficos y practica de valores. / / / 
Organiza el aula y otros espacios de forma segura, accesible y adecuada 
para el trablio_pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la diversidad, / / 
/ 
Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje que 
promueven el pensamiento critico y creativo en sus estudiantes y que los 
motiven a aprender. 
/ 
/ 
Utiliza recursos y tecnología diversos y accesibles requeridos en función 





Hace uso óptimo del tiempo requerido en función del propósito de la sesión 
de aprendizaje. _ _ / / / 
Elabora y aplica diversos instrumentos válidos para evaluar el avance y 
logros en el aprendizaje individual y grupal de los estudiantes. -  / / / 
4 
11 'Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma de 
decisiones y la retroalimentación oportuna. / 
12 Comparte oportunamente los resultados de 	la evaluación con 	los 
estudiantes, sus familias y autoridades educativas y comunales, para 
generar compromisos sobre los logros de aprendizaje. 
7 / / 
' Dimensión 3: Participación en la Gestión de la escuela y la 
, comunidad 	 , 
SI No Si No Si No 
13 interactúa con otros docentes, colaborativamente y con iniciativa, para 




enseñanza y construir de manera sostenible un clima democrático en la — 
escuela  
Desarrolla individual y colectivamente, proyectos de investigación, 
innovación pedagógica y mejora de la calidad del servicio educativo de la 
escuela.  
Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias en el 
a_prendizaje de los estudiantes, reconociendo sus aportes. 
Integra críticamente, en sus prácticas de enseñanza, los saberes culturales , 
y los recursos de la comunidad y su entorno. 
Dimensión 4: Desarrollo de la profesionalidad, la identidad y ética 
docente  
Reflexiona en comunidades de profesionales sobre tu práctica pedagógica 
e institucional y el aprendizaje de todos sus estudiantes.  
Participa en experiencias significativas de desarrollo profesional en 
concordancia con sus necesidades, las de los estudiantes y las de la 
escuela,  
Actúa de acuerdo con los principios de la ética profesional docente y 
resuelve dilemas prácticos y normativos de la vida escolar con base en , 
ellos.  . _ 
Actúa y tomas decisiones respetando los derechos humanos y el principio 
_del _bien supenor del niño y el adolescente.  
Observaciones (precisar si hay suficiencia):  E")I 1.5 FE .5 UF / £.11/41PA  
Opini6n de aplicabilidad: 	Aplicable [ 4 	Aplicable después de corregir [ 	No aplicable [ I 
31 Agosto del 2017 
Apellidos y nombres del juez °valuador. PlAce`( CA/ e.,D Ç ik;k3,  fi 91-5£-..5 rEo9ceo 	DNI. ,./12.50 040¿ 	  
Especialidad del evaluador .4PC (CNC/A 	/.1,5r ick  1.D Lita  
rma 
' Pertinencia: El item corresponde ai concepto teórico formulado. 
,Relevancia: El nem es apropiado para representar al componente o dimensión especifica del constucto 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
Nota Suficiencia, se dice suficiencia cuando os Ítems planteados son suficientes para medir la dimensión 
140 
Certificado de validez de contenido del instrumento que mide: Gestión escolar 










I Dimensión 1: Gestión de las condiciones para la mejora d. los aprendizajes SI 
/ 
1 No SI 
/ 
I No SI No 
1  Diagnostica las características del entorno institucional, familiar y social que 
influyen en el logro de los metas de aprendizaje / 
"--2 Diseña de manera participativa los instrumentos de gestión escolar teniendo 
en cuenta las características del entorno institucional, familiar y social v 
estableciendo metas de aprendizaje 
/ 
Promueve espacios y mecanismos de participación y organización de la 
i comunidad educativa en la toma de decisiones y en el desarrollo de acciones 
[previstas para el cumplimiento de las metas de aprendizaje _ 
Genera un clima escolar basado en el respeto a la diversidad, colaboración y 




Maneja estrategias de 	prevención 	y resolución 	pacífica 	de 	conflictos 






Promueve la participación 	organizada de las familias y otras instancias de 
la comunidad para el logro de las metas de aprendizaje a partir del 
reconocimiento de su capital cultural 
Gestiona el uso 	óptimo 	de la infraestructura, equipamiento y material 
educativo disponible en beneficio de una enseñanza de calidad y el logro de 
las metas de aprendizaje de los estudiantes 
Gestiona el uso óptimo de del tiempo en la institución educativa a favor de 
los aprendizajes, asegurando el cumplimiento de metas y resultados en 
beneficio de todasy todos los estudiantes 
Gestiona el uso óptimo de los recursos financieros en beneficio de las metas 
de aprendizaje trazadas para la institución educativa bajo un enfoque 
orientado a resultados 
Gestiona el desarrollo de estrategias de prevención y manejo de situaciones 




Dirige el equipo administrativo ylo de soporte de la institución educativa, 
orientando su desempeño hacia el logro de los objetivos institucionales  
Gestiona la información que produce la institución educativa y la emplea 
como insumo en la toma de decisiones institucionales en favor de la mejora 





Implementa estrategias 	y mecanismos de transparencia y rendición de 
—14 
cuentas de la gestión escolar ante la comunidad educativa 	 ' / 
Conduce de manera partícipatíva los procesos de autoevaluación y mejora 
continua ,orientándolos al logro de las metas de aprendizaje / / 
/ 
Dimensión 2: OdentacIón de los procesos pedagógicos pera le mejora de los 
aprendizajes 
Si No SI No Si No 
15 Gestiona oportunidades de formación continua de las y los docentes para la 





Genera espacios y mecanismos para el trabajo colaborativo entre docentes y 
la reflexión sobre las practicas pedagógicas que contribuyen a la mejora de 
la enseñanza y del clima escolar  
/ 
Estimula las iniciativas de las y los docentes relacionadas con innovaciones 
e 	investigaciones 	pedagógicas, 	impulsando 	la 	implementación 	y 
sistematización de las mismas. 
/ 
Propicia una práctica docente basada en el aprendizaje colaborativo y por 
indagación, y el conocimiento de la diversidad existente en el aula y lo que 






Monitorea y orienta el uso de estrategias y recursos metodológicos ,así 
como el uso efectivo del tiempo y los materiales educativos en función del 
1 logro de las metas 	de aprendizaje 	de los estudiantes y considerando 	la 	/ 
atención de sus necesidades es, -cificas 
Monitorea y orienta el proceso de evaluación de los aprendizajes a partir 
de criterios claros y coherentes con los aprendizajes que se desean lograr, 
asegurando 	la 	comunicación 	oportuna 	de 	los 	resultados 	y 	la 
im e lementación de las acciones de mejora 
/ 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): 	 k  
Opinión de aplicabilidad: 	Aplicable (>(] 	Aplicable después de corregir 	No aplicable [ 
31 Agosto del 2017 
' 
Apellidos y nombres del juez evaluedor: 51":14- tiovg 4 Zk"34. /ir'ífJ i Zu.41 	DNI. o 7 20Y 6' ¿S  
._,.. 	. , . 




'Pertinencia: El item corresponde al concepto teórico formulado 	 "t• 	Afp 
'Relevancia: El ítem n es apropiado para representar al componente o dimensión específica del construct]) 	 VP. ' - ' 	'' 	• 
'Claridad: Se entienoe se dificultad alguna el enunciado del MITI, es conciso, exacto y directo 	 t t • m'U,- ~i,-.,,-  
Firma 
Nota: Suficiencia se dice suficiencia cuando los i19155 planteados son suficientes para medir la dimensión 
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Certificado de validez de contenido del instrumento que mide: Práctica docente 
N° 
2 





, Dimensión 1:  P 	•ración 	ra el a • rendiza e de los estudiantes 
Demuestra 	y 	comprensión 	de 	las 	características 	individuales, 
socioemocionales y evolutivas de sus estudiantes y de sus necesidades 
especiales. 
SI No Si No Si No 
7 / / - 
' Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las teorias y 
, prácticas pedagógicas y de la didáctica de las diversas áreas que enseña. / / 
/ 
r 
3 Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar la 
para el logro de los curiosidad, interés y compromiso en los estudiantes. Pa 
previstos. _aprendizajes 
/ / 
4 Diseña la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje en 
coherencia con los logros esperados de 	aprendizaje, 	la 	distribución 
adecuada del tiernp_ó, uso de los recursos y la evaluación diversificada. 
/ / / 
Dimensión 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes SI 
/ 
No SI No SI ,- No 
5 
_. 
Resuelve conflictos dialogando con los estudiantes sobre la base de 
criterios éticos, normas concertadas de convivencia, códigos culturales, 
mecanismos pacíficos y practica de valores. _ 
—8 
9 
Organiza el aula y otros espacios de forma segura, acCesibie Y adecuada 
pera el trabajo pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la diversidad. / / , 
Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje que 
promueven el pensamiento critico y creativo en sus estudiantes y que los 





Utiliza recursos y tecnología diversos y accesibles requeridos en función 
 	del •ro• «sito de la sesión de a, 	 ndiza e 







Elabora y aplica diversos instrumentos válidos para evaluar el avance y 
logros en el a 	endiza'e individuaty grpaI de los estudiantes. 
/ / , 
Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma de 
decisiones 	la retroalimentación o • • rtuna 
Comparte oportunamente los resultados de la 	evaluación con los 
estudiantes, sus familias y autoridades educativas y comunales, para 













Dimensión 3: Participación en la Gestión de la escuela y la
comunidad 
bi No 
Interactúa con otros docentes, colaborativamente y con iniciativa, Para 




enseñanza y construir de manera sostenible un clima democrático en la 
escuela l / 
Desarrolla 	individual 	y 	colectivamente, 	proyectos 	de 	investigación, 
innovación pedagógica y mejora de la calidad del servicio educativo de la 
escuela. 
/ / / 
_ 
Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias en el 	/ aprendizaje de los estudiantes, reconociendo sus aportes. / / 
18 Integra críticamente, en sus prácticas de enseñanza, los saberes culturales 
y los recursos de la comunidad y su entorno. / / 
Dimensión 4: Desarrollo de la profesionalidad, la identidad y ética 
docente / 
17 
1_ _. . 
18 
Reflexiona en comunidades de profesionales sobre tu práctica pedagógica 
e institucional y eláprendizaje de todos sus estudiantes. 
/ 
/ / 
r-Participa 	en 	experiencias 	significativas 	de 	desarrollo 	profesional 	en 
concordancia con sus necesidades, las de los estudiantes y las de la 
escuela. 
/ / i / 
19 
20 
Actúa de acuerdo con los principios de la ética profesional docente y 
resuelve dilemas prácticos y normativos de la vida escolar con base en 
ellos. 
/ / / 
Actúa y tomas decisiones respetando los derechos humanos y el principio 
del bien superior del niño y el adolescente. / / 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): b; ,.ite  
Opinión de aplicabilidad: 	Aplicable 	Aplicable después de corregir [ 	No aplicable ( 
31 Agosto del 2017 
-p. 
Apellidos y nombres del juez evaluador: 5"<"`" 	1"'"""...14 /7"*'-̀-tfti 2.14'49 	DNI'  




' Pertinencia: El dem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Re4evancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión especifica dei consInxdo 
,Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del item, es conciso. exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los iterna planteados son suficientes  para medir la dimensión 
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Certificado de validez de contenido del instrumento que mide: Gestión escolar 









Dimensión 1: Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes No Si No Si No 
Diagnostica las características del entorno institucional, familiar y social que 
	 influyen en el logro de los metas de aprendizaje 
Diseña de manera participativa los instrumentos de gestión escolar teniendo 
en cuenta las características del entorno institucional, familiar y social y 





Promueve espacios y mecanismos de participación y organización de la 
comunidad educativa en la toma de decisiones y en el desarrollo de acciones 
previstas para el cumplimiento de las metas de aprendizaje 
Genera un clima escolar basado en el respeto a la diversidad, colaboración y 
comunicación permanente, afrontando y resolviendo barreras existentes / _i. 
/ 
Maneja estrategias de prevención y resolución pacífica de conflictos 






Promueve la participación organizada de las familias y otras instancias de 
la comunidad para el logro de las metas de aprendizaje a partir del 
reconocimiento de su capital cultural 
r 
Gestiona el uso 	óptimo 	de la infraestructura, equipamiento y material 
educativo disponible en beneficio de una enseñanza de calidad y el logro de 
las metas de aprendizaje de los estudiantes 
Gestiona el uso óptimo de del tiempo en la institución educativa a favor de 
los aprendizajes, asegurando el cumplimiento de metas y resultados en 




Gestiona el uso óptimo de los recursos financieros en beneficio de las metas 
de aprendizaje trazadas para la institución educativa bajo un enfoque 
orientado a resultados 
/ 
i 
Gestiona el desarrollo de estrategias de prevención y manejo de situaciones 
de riesgo que aseguren e integridad de los miembros de la comunidad 
educativa. 
/ / 
Dirige el equipo administrativo y/o de soporte de la institución educativa, 
orientando su desempeño hacia el logro de los objetivos institucionales / / 
Gestiona la información que produce la institución educativa y la emplea 
como insumo en la toma de decisiones institucionales en favor de la mejora 
de los aprendizajes 
/ / 
13 Implementa estrategias 	y mecanismos de transparencia y rendición de 
145 
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_. cuentas de la g_estión escolar ante la comunidad educativa 	 ., 
14 	Conduce de manera participativa los procesos de autoevaluacton y mejora 	/  continua «orientándolos al lo_gro de las metas de aprendizáje 	 V , 
Dimensión 2: Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los 	SI 	No 	Si 	No 	SI 	No 
* aprendizajes 
15 	Gestiona oportunidades de formación continua de las y los docentes para la 
mejora de su desempeño en función del logro de las metas de aprendizaje. 	."  
16 	Genera espacios y mecanismos para el trabajo colaborativo entre docentes y 
	
la reflexión sobre las practicas pedagógicas que contribuyen a la mejora de 	/ 
la enseñanza y del clima escolar 
17 	Estimula las iniciativas de las y los docentes relacionadas con innovaciones 
e 	investigaciones 	pedagógicas, 	impulsando 	la 	implementación 	y 
_ 	sistematización de las mismas. 
11 	Propicia una práctica docente basada en el aprendizaje colaborativo y por 
indagación, y el conocimiento de la diversidad existente en el aula y lo que 	/ 
es pertinente a ella. 
19 	Monitorea y orienta el uso de estrategias y recursos metodológicos „así 
como el uso efectivo del tiempo y los materiales educativos en función del 
logro de las metas 	de aprendizaje 	de los estudiantes y considerando 	la 
atención de sus necesidades especificas 
20 	Monitores y orienta el proceso de evaluación de los aprendizajes a partir 
de criterios claros y coherentes con los aprendizajes que se desean lograr, 
asegurando 	la 	comunicación 	oportuna 	de 	los 	resultados 	y 	la 	/ 
implementación de las acciones de mejora 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): 	 fÉLittr.  
Opinión de aplicabilidad: 	Aplicable [ 	 Aplicable después de corregir [ j 	No aplicable [ 
31 Agosto del 2017 
7-cu- As". 	o  Apellidos y nombres del juez evaluador: 	vA 	 fi 	?ecb PI-x<¿. DNI ,. ,,,,/b?..2  
Especialidad del evaivador 	1.f;!:9 	 — 	("e4-"/ 	O/79-.1 (- 41-411---",•' ,/«  
'Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
,Relevancia: ti tem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del construct° 
,Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunoado del dem, es ceroso, exacto y directo  
a 
Nota Suficenca, se dice suficiencia cuando los items planteados so) suficientes para medir la dimensión 
Certificado de validez de contenido del instrumento que mide: Práctica docente 
° 
1 
DIMENSIONES i Ítems 	 ; 1 Pedir») 1Relevan 




Dimensión 1: Preparación para elaprendizaje de los estudiantes SI >lo 1 SI No SI No 
Demuestra 	y 	comprensión 	de 	las 	características 	individuales, 





Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las teorías y 
prácticas pedagógicas y de la didáctica de las diversas áreas que enseña. 
. 
/ 
Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar la 
curiosidad, interés y compromiso en los estudiantes, para el logro de los 
aprendizajes previstos. 
/ 
Diseña la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje en 
coherencia 	con 	los logros esperados de 	aprendizaje, 	la distribución 




1--- Dimensión 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes Si No 	Si Si No 
Resuelve conflictos dialogando con los estudiantes sobre la base de 
criterios éticos, normas concertadas de convivencia, códigos culturales. 
mecanismos pacíficos y_practica de valores. 1 / / 
Organiza el aula y otros espacios de forma segura, accesible y adecuada 
para el trabaj_o pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la diversidad. / / 
9 
10 
Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje que 
promueven el pensamiento critico y creativo en sus estudiantes y que los 
	 motiven a aprender. 
Utiliza recursos y tecnología diversos y accesibles requeridos en función 




Hace uso óptimo del tiempo requerido en función del propósito de la sesión 
de aprendizaje. / 
Elabora y aplica diversos instrumentos válidos para evaluar el avance y 
logros en el aprendizaje individual y grupal de los estudiantes. / / 
11 
/  
Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma de 
decisiones y la retroalimentación oportuna.
12 
13 
Comparte 	oportunamente 	los 	resultados de 	la evaluación 	con 	los 
1 estudiantes, sus familias y autoridades educativas y comunales, para 
1 generar conyomisos sobre los logros de aprendizaje. 
/ / 
Dimensión 3: Participación en la Gestión de la escuela y la 
comunidad 
Si No Si No Si No 
interactúa con otros docentes, colaborativamente y con iniciativa, para 




enseñanza y construir de manera sostenible un clima democrático en la 
escuela 
14 	Desarrolla 	individual 	y colectivamente, 	proyectos 	de 	investigación, 
innovación pedagógica y mejora de la calidad del servicio educativo de la 
escuela. 
/ 
15 	Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias en el 
aprendizaje de los estudiantes, reconociendo sus aportes. , 
/ / .I. 
16 	Integra críticamente, en sus prácticas de enseñanza, los saberes culturales 
y los recursos de la comunidad y su entorno. / / 
Dimensión 4: Desarrollo de la profesionalidad, la identidad y ética 
docente / y 
17 	Reflexiona en comunidades de profesionales sobre tu práctica pedagógica 
e institucional y el aprendizaje de todos sus estudiantes. / 
18 	Participa 	en 	experiencias 	significativas 	de 	desarrollo 	profesional 	en 
concordancia con sus necesidades, las de los estudiantes y las de la 
escuela. 
19 	Actúa de acuerdo con los principios de la ética profesional docente y 
resuelve dilemas prácticos y normativos de la vida escolar con base en 
ellos. 
/ 
70 	Actúa y tomas decisiones respetando los derechos humanos y el principio 
j_del bien superior deS niño y el adolescente.  
Obasevaciones (precisar si hay suficiencia): 	/1 ittA r,-"X7‘.4.0 t4 •  
Opinión de aplicabilidad: 	Aplicable [ 4 	Aplicable después de corregir [ 1 	No aplicable t  1 
31 Agosto del 2017 
Apellidos y nombres del Juin evaluador 	2 '.' ¡'O 7°2-044  4.-51" 	? 61 	DNI' 112 	° f  
Especialidad del °valuador» 	4.4/4 Sia. 	1,-h..•110.147r11. 	9-ied 7'74  CY45101 ‘47,9"T  4/ • • z 
va/4_5 
'Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado, 
Ifleievancla: El dem es ?<s'optado para representar al componente o dimensión específica del construct° 
'Claridad: Se entiende se dificubd alguna el enunciado del Stern. es conciso, exacto y directo 
Nota: Suficienda, se dice suficiencia cuando los denle plantearlos son suficientes para medt la dimensión 
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Anexo 7. Constancia de aplicación in situ 
11 UNIVERSIDAD CÉSAR VALLE10 
1 
E. Unión Latinnariaricara 51.  1235 
COVIMA - LA MOLINA 
MESA DE_ PARTES 
Itc.ha 	liviescii 	 
e de aingt 
Folios:4i" 
ítmiliris por : "1?-.53—r".  
becteia de 9V..594.ada 
bw del Buen Sewicie aleipd‘idana" 
Lima, 23 de agosto de 2017 
Carta P. 0922-2017—EPG—UCV—INP 
Campos Monteza Oswaldo . 
Director General de la I.E. N°1235 "Unión Latinoamericana -La Molina 
De mi mayor consideración: 
Es grato dirigirme a usted, para presentar a Oswaldo Campos Montera 
identificado con DNI N.° 06000386 y código de matricula N.' 6000010987; estudiante 
del Programa de Maestría en Educación quien se encuentra desarrollando el Trabajo 
de Investigación (Tesis): 
" gestión escolar y práctica docente en las instituciones educativas públicas de la 
RED 02Ugel 06, ATE 2017" 
En ese sentido, solicito a su digna persona otorgar el permiso y brindar las 
facilidades a nuestro estudiante, a fin de que pueda desarrollar su trabajo de 
investigación en la institución que usted representa. Los resultados de la presente 
serán alcanzados a su despacho, luego de finalizar la misma. 
Con este motivo, le saluda atentamente, 
rffiVenturo Orbegoso 
Klié.la Escuela de Posgrado 
César Vallejo - Filial Lima Norte 
UCV.EDU PE 
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La Molina 13 de Setiembre del 2017 
Carta N°0..-DIE 1278 -Mx. LM"- UGEL 06-2017 
Dr. Carlos, VENTURO ORBEGOSO 
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSGRADO 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO- FILIAL LIMA NC,- (i"E 
Presente: 
ASUNTO Carta de Aceptación. 
Ref. CartaP 0921-2017- EPG-UCV-LNP 
Por este conducto me permito informar a usted que el 
estudiante: CAMPOS MONTEZA, Oswaldo, con número de matricula 
N6000010987 del programa de Maestría- Fue aceptado en esta Institución 
Educativa para realizar su Trabajo de InvestigaCion (Tesis) Titulada " 
Gestión Escolar y práctica docente en las Instituciones educativas 
públicas de la REO 02 Ugel 06, ATE 2017" 
Espero que los resultados de la presente sean alcanzados a 
mi despacho, luego de finalizar la misma. 





ralog:  	UNIVERSIDAD CÉSAR VALLE» 
BOOM LA ILL-Alb 
L.5 Luda de o J9k ad o  
'tta. de? 51~ sywiru., a ciudad.- 
Lima, 23 de agosto de 2017 
Carta P. 0923-2017-EPG-UCV-LNP 
Peña Andia Nilda. 
Directora General de la LE. N*1140 Aurelio Miroquesada Sosa 
De mi mayor consideración: 
Es grato dirigirme a usted, para presentar a Oswaldo Campos Monteza 
identificado con DNI N.° 06000386 y código de matricula N. 6000010987; estudiante 
del Programa de Maestría en Educación quien se encuentra desarrollando el Trabajo 
de Investigación (Tesis): 
"La gestión escolar y práctica docente en las instituciones educativas públicas de la 
RED 02Ugel 06, ATE 2017" 
En ese sentido, solicito a su digna persona otorgar el permiso y brindar las 
facilidades a nuestro estudiante, a fin de que pueda desarrollar su trabajo de 
investigación en la institución que usted representa. Los resultados de la presente 
serán alcanzados a su despacho, luego de finalizar la misma. 
Con este motivo, fe saluda atentamente, 
41Venturo Orbegoso 
¡de la Escuela de Posgrado 




UCV EDU PE 
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M.411111111 	UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
BODAS DE PLATA 
Eacuelet de Yapado 
Tiño de1.73teea Sewicio al eludadana" 	
ItEGIBID O 
Urna, 23 de agosto de 2017 	 .. 	..I 	9 .. ...... ...... 
Carta F'. 0921-2017—EPG—UCV—LNP 
Aguilar Ludeña Elmer Hedor 
Director General de la I.E. N°1278" Mx. La Molina" 
De mi mayor consideración: 
Es grato dirigirme a usted, para presentar a Oswaldo Campos Monteza 
identificado con DNI Ñ. 06000386 y código de matricula N.° 6000010987; estudiante 
del Programa de Maestría en Educación quien se encuentra desarrollando el Trabajo 
de Investigación (Tesis): 
" gestión escolar y práctica docente en las instituciones educativas públicas de la 
RED 02Ugel 06, ATE 2017" 
En ese sentido, solicito a su digna persona otorgar el permiso y brindar las 
facilidades a nuestro estudiante, a fin de que pueda desarrollar su trabajo de 
investigación en la institución que usted representa. Los resultados de la presente 
serán alcanzados a su despacho, luego de finalizar la misma. 
Con este motivo, le saluda atentamente, 
ffids Venturo Orbegoso 
'de la Escuela de Posgrado 
César Vailejo - Filial Urna Norte 
5014# 




INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 1235 
Unztb: Lránzezzizzczu 1 1.• Est~~0§1win~isii 
La Molina, 27 de Agosto del 2017 
Carta N'004-DIE 1235 "UL"- UGEL 06-2017 
Dr. Carlos, VENTURO ORBEGOSO 
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSGRADO 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO- FILIAL LIMA NORTE 
Presente: 
ASUNTO. Carta de Aceptación. 
Ref. CartaP 0921-2017- EPG-UCV-I_NP. 
Por este conducto me permito informar a usted que el 
estudiante. CAMPOS MONTEZA, Oswaldo, con número de matricula 
N-6000010987 del programa de Maestria. Fue aceptado en esta Institución 
Educativa para realizar su Trabajo de Investigación (Tesis) Titulada " 
Gestión Escolar y práctica docente en las Instituciones educativas 
públicas de la RED 02 Ugel 06, ATE 2017" 
Espero que los resultados de la presente sean alcanzados a 
mi despacho. luego de finalizar la misma. 
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